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{ 12 meses... $21.00 oro. (12 meses... $15.00 plata 
6 id $11.00 3 id $ e.oo 
r. d e c u b a \ ¡ í^v;;:n:oo 
12 meses... $14.00 plata 
H A B A N A •) 6 ^ $ 7.00 
3 id $ 3.75 „ 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
no rma y 9 
Por renuncia de la señora viuda 
Escarpa se ha hecho cargo de la Agen-
cia del D I A R I O D E L A M A R I N A en 
San Nicolás, el Sr. D. José María 
Amador, con quien se en tenderán en 
lo sucesivo los señores' suscriptores 
de aquella localidad. 
Habana, A b r i l 22 de 1909 
E l Administrador. 
m E G E i l A S J E EL CABLE 
H E T K I O PARTICULAR 
D I A R I O D B J t > A M A R I N A 
E S J S J E * J A L . J S T . A . 
D E A N O C H E 
Madrid, A b r i l 23. 
TERREMOTOS 
A las cinco de l a tarde de hoy se 
han sentido en esta Corte algunos 
temblores de t ierra con poco interva-
lo de uno á otro. 
E l fenómeno siguió la. dirección de 
Norte á Sur. 
E L AUDITOR MAGIAS 
E l auditor señor Macías ha declara-
do ante el Presidente del Congreso, 
negándose á dar explicaciones mien-
tras no se le conceda la libertad de ac-
ción. 
U N A INTERPELACION 
E l señor Canalejias ha explanado 
una interpelación sobre las prisiones 
que se han verificado con motivo de 
los últ imos sucesos, las cuales califica 
de injustas. 
D T S T I T R R I O ^ 
de ayer, viéndose obligada la policía 
á Jispersas los grupos á viva fuerza. 
La agitación aumenta y se han he-
cho numerosas detenciones guberna-
LOS CAMBIOS 
Las libras se han cotiaado hoy á 
28-08. 
Se rv ic io de l a "Prensa Asoc i ada 
De lajtarde 
DECLARACIONES DE CASTRO 
Saint Nazaire, A b r i l 23.—Al tomar 
el t ren para Par ís , el general Castro, 
dijo que Europa t endr ía pronto mo-
tivos para arrepentirse de haberse de-
clarado en contra de él. pues los Es-
tados Unidos, que ya se han apodera-
do de Cuba y Panamá, acaban de rea-
lizar el primer acto contra la sobe-
ran ía de Venezuela. 
Respecto á sus proyectos para el 
futuro, declaró que no tenía ningu-
no, pues se consideraba como un pr i -
sionero de guerra. 
F A L L E C I M I E N T O 
D E UN SENADOR 
Washington, A b r i l 23.—Después de 
haber sufrido una delicada operación 
quirúrgica, ha fallecido en una casa 
de salud de ésta, Mr . Wi l l i am Ste-
wart, exsenador de los Estados Uni -
dos, por Nevada. 
S I G i B n LAS MATANZAS 
Beyruth, Siria, A b r i l 23.—Ha que-
dado casi totalmente aniquilada la po-
blación de Antioquia y sus alrededo-
res. 
E n Tarsus hubo pocos muertos, pe-
ro el barrio armenio ha sido destruí-
LOS E0B08 
EX LA HABANA 
Es de suponer que el incentivo de 
tanto robo como se está perpetrando 
en la actualidad, sea debido al ejem-
plo dado por varios fabricantes de 
máquinas de escribir quiones, con un 
descaro que no tiene precedente, han 
robado no sol&mente la forma de la 
Underwood sino que también varios 
de sus .mecanismos y patentes. No 
han podido/ desde luego, hurtar to-
das esas patentes y por esa razón re-
sultan unas máquinas que, compara-
das con la Underwood, son tan defi-
cientes y tan endebles que bien vale 
la pena que el comprador se tome la 
molestia de hacer comparaciones con 
la Underwood en la seguridad de que 
ao ha de comprar otra de distinto 
sistema. 
do por el fuego y las iglesias saquea-
das; los misioneros están en salvo. 
Las matanzas cont inuúan en los 
pueblos adyacentes y la situación si-
gne sumamente crí t ica en Alejan-
dret-ta, en donde es tán llegando bu-
ques de guerra extranjeros. 
De la noche 
MR. ROOSEYELT 
Mombasa, A b r i l 23.—Mr. Teodoro 
Roosevelt llegó esta tarde en una lo-
comotora á los terrenos de la cace-
ría, pasando la noche en un campa-
mento cerca de la estación del ferro-
carri l . 
La caravana de Roosevelt la for-
man doscientos sesenta personas con 
setenta y cinco tiendas de campaña. 
Anoche se avistaron varios leones 
por las praderas de Kapita, lugar 
donde se encuentra Mr . Roosevelt y 
como el tiempo es delicioso y el cam-
po luce verde á consecuencia de las 
lluvias, todo hace concebir que la ca-
cería de Roosevelt, que empezará in-
dudablemente, será espléndida. 
TEMBLOR D E TIERRA 
Lisboa, A b r i l 23.—Esta noche se 
ha sentido un violento terremoto. en 
esta capital que ha sembrado el pá-
nico en la población. 
Varias casas han venido al suelo y 
los bomberos se hallan apagando los 
fuegos iniciadas por el temblor de 
tierra. 
BASE-BALL 
Nueva Yor, A b r i l 23.—El resultado 
de los juegos celebrados hoy ha sido 
el siguiente: 
Liga Nacional 
Pittsbur 2.—Cincinnati 1. 
San Luis 6.—Chicago 3. 
Liga Americana 
Cleveland 1.—San Luis 3. 
Chicago 1.—Detroit 3, en juego de 
Los demás desafíos de ambas Ligas 
fueron suspendidos á causa de la 
l luvia. 
Liga del Sur 
New Orleans 3.—Littie Rock 0. 
Atlanta 7.—Montgomery 4. 
Mobile 1.—Memphis 0. 
Birmingham 1.—Nasville 2. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, A b r i l 23. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
imterés), 103.118. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.3|4 por ci-ento ex-infcerés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, á $4.86.15. 
Cambio sobre Londres á la vista 
banqueros, á $4.87.45. 
Cambios sobre Par ís , 60 d|v., ban-
queros, á 5 francos 15.5¡8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.5|16. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
i ó y flete, 2.5|8 cíe. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, á 3.92 cts. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, á 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 cts. 
Se han venditío hoy 150,000 sacos 
de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.75. 
Harina, patente, Minnesota, $6.50. 
Londres, A b r i l 23. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol . 89, á lOs. 
4.1|2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 5.1|4d. 
Consolidados, cx-interés, 85. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1 ¡2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
96.1|2. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana cerraron 
á £78. 
París , A b r i l 23. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 50 céntimos. 
C. 1158 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
ASPECTO D E L A PLAZA 
A b r i l 23. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
sin variación hoy y en el de Nueva 
York, una demanda más activa ha co-
municado mayor firmeza á los precios, 
habiéndosie vendido con alza de 1|32 
de centavo 150,000 sacos d t azúcar. 
A pesar de reinar mejor tono en 
las diversas plazas de lia Isla, conti-
núa el retraimiento de los tenedores y 
hemos sabido solamente de las siguien-
tes ventas: 
780 sacos centrífugas, polariza-
ción 95.1|2|96, á 4.94 rs arro-
ba, de trasbordo en bahía. 
465 sacos centr í fugas, pol. 96, á 
4.95 rs. arroba, de trasbordo 
en bahía. 
2,000 sacos centr í fugas, pol. 95.9, á 
2.69 cts. libra, libre á bordo, 
en Cienfuegos. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 
Comercio Kan juoro? 
Londres 3 div 19.3(4 20.1f4 
„ 60div 19.318 JÜ.T^ 
París, 3d iv 5.oi8 6;lj4 
Hambugo, 3 d{V... 3.7(3 4.8[8 
Estados Unidos 3 IfV 9. 9,1\2 
España s. plaza y 
cantidad 8drv.. . . 5.3|8 4.7(8 
Dto.-)i!>si j o Qífeíal 9 i 12 p 2, anual. 
Monedas zctrxHjerás,—Se cotizan hoy 
corno siguí: 
Qreenbacks 9.1]8 9.1|4 
Plata española.. 96.1i8 96:3(8 
Acciones y Valores.—Se ha efec-
tuado hoy en la Bolsa, durante las 
cotizaciones, la siguiente venta: 
50 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes), 54.1.]4. 
M e r c a d o m o n e d a n d 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. A b r i l 23 de 1909 
Plata española 96X á 96% V . 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á 8 V . 
Groa mericauo con-
tra oro español . . . 109 a 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 12 á 12% P. 
Centenes á 5.47 en plata 
I d . en cantidades... á 5.48 en plata 
Luises á 4.37 en plata 
I d . en cantidades... á 4.38 en plata 
E l peso americano 
en pla^a española 12 á 12%.' V . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $45,070-60. 
Habana, 23 de A b r i l de 1909. 
V e n t a s d e g a n a d o e n p i e 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
A b r i l 23. 
Hoy llegó á los corrales de Luyanó 
un tren procedente de Sagua, condu-
ciendo 225 reses, que fueron vendidas 
á 4% centavos 'la libra. 
También llegó hoy á dichos corra-
les otro tren procedente de Santo Do-
mingo, con 220 reses, vendiéndose á 
414 centavos la libra. 
En el Rastro rigieron durante el 
d ía de hoy los siguientes precios: por 
la carne de vaca de 15 á 20 centavos 
el k i l o ; por la de puerco de 38 á 40 
idem, y por la de camero de 35 á 38 
ídem. 
N o t i c i a s d e l a z a f r a 
En Sagua 
Según 'leemos en " E l Correo Espa-
ñ d , " de Sagua, tres de los centrales 
de aquella jurisdicción, han termima" 
do su zafra y varios otros hacen sus 
úiltimas molidas. 
La gencrailidad de los que trabajan, 
añade el oitiado colega, rinden sola-
mente media tarea y casi todos termi-
n a r á n -en los primeros días de ^layo, 
si el tiempo se lo permite. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por terminación del plazo social, el 
día 16 del actual quedó disuelta la 
sociedad que giraba en esta plaza ba-
jo la razón de Soler y Bulnes S. en C, 
habiéndose constituido en la misma 
fecha, y con efectos retroactivos al 31 
de Marzo úl t imo, una nueva con la 
denaminación de José Bulnes, S. en 
C, de la que es único gerente el se-
ñor don José Bulnes Gonzalo y co-
manditarios los señores Palacio y 
García, de este comercio. 
La nueva sociedad se hace cargo 
de todos los créditos activos y pasi-
vos de la disuelta, de la cual es conti-
nuadora, adjudicataria y liquidadora. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
E l r a m a l á ( h a m a c a r e 
Dice C<E1 Popular," de Cárdenas, 
que Mr . Orr, Administrador de los 
Ferrocarriles Unidos, en compañía de 
los aitos empleados de la empresa ci-
tada, realizó el lunes por la tarde un 
viaje de inspección al ramal de Piza-
rro, antigua línea de For tún , base del 
proyectado ramal á Guamacaro. 
Hay el propósito de q u ^ é s t e se ha-
lle construido en breve y hasta se ase-
gura que en los próximos meses de 
tiempo muerto se d a r á comienzo á los 
trabajos. 
Se persiste en lia. idea de entroncar 
las paralelas de ese ramal con las de 
las líneas de los Ferrocarriles Unidos, 
en un lugar próximo á la población, 





P H I L A D E L P H I A 
TfíADtMARK 
7^ 5HOE 
Los sin iguales calzados para pies cubanos, del fa-
moso PARSOISS, se venden en las acreditadas Pelete-
r ías L A MODA, L A OPERA y L A CASA GRANDE. 
Los de h o r m a s n a t u r a l e s de los renom-
brados D O R S G H , primeros en idear tales estilos, 
se venden en las conocidas Peleterías, L ^ A M O D A , 
L»a O p e r a , C I P a q u e t e B a r c e l o n é s , 
L*a L i b e r t a d , L a s N o v e f t a d e s y 151 
B a z a r G u b a n o . 
E l calzado d e l famoso P A C K A R D , e n t o -
d a s f o r m a s , y sobre t o d o ' en la especial 
pa r a p i é s c u b a n o s , se e n c u e n t r a de v e n t a 
e n T O D A S P A U T E S . _ 
C u i d a d o con las i m i t a c i o n e s de este calza-
d o que a b u n d a n m u c h o . 
Las señoras que gusten calzar bien, no usan otro 
calzado que el de los afamados maestros 
Wicherí & Cardiner, 
Pons & Comp. 
cuyo hormaje, corte y hechura no tienen r ival . 
De venta en las renombradas Peleter ías L a G r a n a -
d a , E l P a r a i s o , L a M o d a , L a Casa G r a n d e , 
L a O p e r a , B r o a d w a y , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , L a s N o v e d a d e s , L a 
P r i n c e s a , L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d , y 
L a I s l a . 
Los conocidísimos calzados 
se venden en todas las peleterías de 
esta capital y del resto de la Isla. 
Exíjanse y pídanse siempre dichas 
marcas, conocidas desde hace más de 
veinte años , que las garantizan. 
E x c l u s i v a m e n t e a l p o r m a y o r , C U B A 6 1 , A p a r t . 1 4 1 . 
C. 1194 ' lAb. 
CUBA 
A U T O M O V I L E S F R A N K L I N 
Vencedor en la primera carrera del dia 11 de A b r i l . 
N ú m e r o vendido hasta la fecha: 6,700. 
El automóvil de menos poso, fuerte, fácil de oirigir, económico en su entreteni-
miento. Sus cilindros refrescados por el aire, y no necesita ni agua ni bombbB. Li -
mousines, Touring-cars, Landaulefc,Brougham3, Runabouts y carros para mercancías 
U n i c o A g e n t e : H . H I M E L Y , C u b a 7 6 - 7 8 . 
Mercado de Nueva Y o r k 
Extracto de la "Revista Semanal" 
de los señores Camikow, Mac Dougall 
y Compañía. 
Nueva York, A b r i l 16 de 1909. 
"Después de las grandes ventas 
efectuadas á fines de la semana pasa-
da, los compradores suspendieron sus 
compras y dejaron acumularse las 
ofertas de Cuba y Puerto Rico, para 
embarque en Mayo, á 2%c. cf., y á 
3.9814c. c. f. s., respectivamente, has-
ta el día martes 13, en que se vendió 
Cubas, en pequeñas cantidades, á 
2 19|32e., 96 grados, para embarque 
en Mayo, determinando una baja de 
l|32c. en los pracios. Luego, el mer-
cado se puso más flojo, ají recibir los 
datos estadísticos, oficiales, de la se-
mana en Cuba, los cuales indicaban 
44,000 toneladas de recibos en los seis 
puertos principales, con 157 centrales 
moliendo, en comparación con 37,000 
toneladas de recibos y 134 centrales 
activos en la misma época de 1908. 
Estas cifras, á pesar de que muchos 
ingenios tuvieron que parar duran-
te las fiestas de Pascua, fueron inter-
pretadas en ei sentido de que, si el 
tiempo lo permite, Ja cosecha de este 
año será muy grande y los comprado-
res, en consecuencia, rehusaron acep-
tar ofertas de Cubas, á 2. 9|16c. cf., 
para embarque en Abr i l , y á l|32c. 
más, para embarque en Mayo. 
E l día 14, el mercado cambió nue-
vamente, debido á los cablegramas re-
cibidos de Cuba de que fuertes l l u -
vias impedían seriamente el curso de 
la molienda, en toda la Isla. Los se-
ñores Gumá-Mejer nos cablearon que 
algunos expertos creían que estas l lu -
vias eran el comienzo de la estación 
lluviosa; pero otros no opinan de igual 
manera. A fines de la semana, los re-
finadores compraron unos 50,000 san-
cos á 2 19¡32c. c. f., para embarque en 
Mayo, y 20,000 sacos á 2 9|16c., pa-
ra embarque inmediato. E n estos mo-
mentos los tenedores de Cuba han su-
bido sus precios en l|32e., por azúcares 
en cualquier posición. 
A menos que continúen las lluvias 
en Cuba y la cosecha termine repenti-
namente, lo probaible es que ei merca-
do se sostenga al nivel actual de pre-
cios, con ligeras fluctuaciones, hasta 
que los refinadores comiencen á pro-
veerse, para los meses de Mayo y Ju-
nio, en cuyo caso, puede esperarse una 
mejora. 
Es digno de observarse que lo refi-
nado en las últ imas dos semanas, se 
calcula en 45,000 toneladas cada una, 
en comparación con 41,000 toneladas 
en 1908 y 39,000 toneladas en 1907, se-
manales, en igual período. 
Las noticias de Cuba contuvieron 
el curso descendente de los precios en 
Europa, los cuales el día 14, revelaban 
una baja de 3|4d. en los azúcares, en 
todas posiciones, de la cosecha actuaL 
Ahora el mercado está sostenido y las 
cotizaciones son: A b r i l , lOs. 4 l | 2 d ; 
Mayo, lOs. 5 l | 4d . ; Agosto, lOs. 7d. ; 
Octubre-Diciembre, 9s. lOd. Respecto 
á las siembras de remolacha, el úl t i -
mo informe recibido hoy es el cálculo 
de Mr. P. O. Licht, que prevé un au-
mento de 2 por 100 en las siembras 
de toda Europa. 
Los recibos semanales fueron de 
69,760 toneladas, como sigue: 
.. . . Toneladas 
De Cuba 53,284 
De Puerto Rico 6,588 • 
De Antillas menores. , . . 3,968 
' De Brasil 201 
De Hawaii . . 7,653 
Domésticos , 41 
Europa 25 
A New Orleans llegaron en esta se-
mana 19,000 sácos de Puerto Rico; en 
la semana pasada, los recibos fueron 
de 20,000 sacos de Puerto Rico y 
SOCIEDAD M U T U A D E SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A X A 
Capital responsable hasta la íecha $ 4.310.204-00 U . S. Cy. 
Fondo de Garantía.—Acciones $ 500,000.00 U . S. Cy. 
Sepros cü Viía Sepros soíre !a Vida -• Seguros contra ¡ n c M o . 
E L CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA es la Sociedad Mutua de Seguros 
más liberal que se conoce; sus pólizas son más ventajosas que las de cual-
quier otra Compañía y las primas á pagar son más reducidas. 
C. 1195 lAb. 
7 U B E I C A E S P E C I A L D E BRAGUERO 
D B t i . A . V C G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radicai 
de las hernias. Este aparato fué preiniado en Búfalo, Charleston y San Luis. 
3 1 , O I O I í S l P O 3 X , 
C. 1192 lAb. 
f IIROTAL 
ágento fis«l del Gobierno de la Repsbiea de Cuba para el pi;) de íes eñe jaej del Ejérciü Lblar 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 5 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 5 0 . 0 5 0 . 0 0 0 
EL ROY AL BANK OF CANADA oírace las mejores garantías para DepCsltoa 
eu Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana Obrapla 33. — Habana. Gallano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguej". 
Mayarl. —Manzanillo. —Santiago de Cuba.— Cienfuegos.—Calbarlén—Sagua la Granda, 
F. J. SÜERMAN, Supervisor de iaa Sucursales de Cuba. Habana, ObrapSa 3S. 
C. 1196 lAb. 
5059 10-18 
e s t i m u l a e l a p e t i t o 
r e ^ u l a r i ^ a l a d i g e s t i ó n 
m e j o r a e l e s t a d o g e n e r a l d e l a s a l u d 
a u m e n t a e f p e s o d e l c u e r p o 
d á b u e n a s f o r m a s a l c u e r p o 
e s e l m e j o r l a c t a n t e 
r e g e n e r a l a s a n g r e 
q u i t a l a f l o j e d a d 
f o r t i f i c a l o s n e r v i o s e n a l t o g r a d o . 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Abrfl 24 de lUüff. 
64,000 sacos de Cuba. Los embarques 
de'ambas islas á ese puerto serán este 
año mayores que el pasado, en el cual, 
debido á la deficiencia en la cosecha 
de New Orleans. tuvo que proveerse 
de otras partes é importó 62.017 tone-
ladas de remolacha europea. 
REFINADO.—Aunque no hay cam-
bio en las condiciones del mercado, el 
tono ha estado quieto durante la se-
mana. Las refinerías Federal y War-
ner rebajaron sus precios 30 puntos; 
de manera que todos los refinadores 
piden hoy el mismo precio de 4.8oc. 
menos 1 por 100. 
Kxistenciaa: 
(Willett & Grav.> 
1909 
N'ew York, refinadores. 181,231 
Boston 
Filadelfia 77,37b 










Centf. n. 10 á A * , AO 
16, pol. 96... 3.92 á 3.95 4.36 á 4.42 
M«scb. buen „ 0 fl0 
reí. pol, 89... 3.42 á 3.45 3.86 á 3.92 
Az. de miel, 
pol.S9 ' 3.17 á 3.20 3.61 á 3.67 
M - V . . 3 . 2 4 N *3.6S 
Surtido, p. 84 „ á 2.92 „ á 3.36 





96 no priv. 
Mascaba-
dos p. 89 
l i o l l o n . 
1, pl . 88, 
nominiil. 
Surtido, 
p >l. 84... , 
2.56 á 2.62 
2.24 A 2.27 
1.98 á 2.01 
3.06 á 3.12 
2.67 á 2.72 
2.42 á 2.48 
á 2.16 N á2.62 




,, á 4.80 á5.35 
A z ú c a r de remolacha. 
Embarque de Hamourgo y Bremen 
costo y flete: 
1900 1903 
Primeras,ba-
se88anál. . lOiOálOiO1.' I2fl%*t%l1i% 
Seguudas, id . 
7 aniilisis 8|9 á 8f9>¿ lí>\0X & W ^ / i 
Tenias anunciadas desde el jueves 8 ai 
14 de Abril 
10.000 sacos centrífugas de Santo 
Domingo embarque inmediato, á 2.27c. 
oís., base 96 grados. 
23.000 sacos centrífugas, á flote y 
fiubarque segunda quincena de Abr i l , 
base 96 grados: Cubas á 2 9il6c. cf., y 
Puerto Rico a 3.92c. 
45,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Mayo, á 2 19|32c. cf., base 
96 grados." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Kronprinzessin i jecil ie 
Segiín telegrama recilMo por sus 
consignatarios señores Heilbut & 
Raseb, dicho vapor l legará á este 
puerto procedente de Haraburgo, 
l í av re Southampton. Santander y Co-
ruña, de donde salió el día 21 del 
actual, sobre el 2 de Mayo próximo 
y saldrá el mismo día para Veracruz 
y Tarnpico. E l referido vapor trae 
para este puerto 85 pasajeros. 








26—Mérida, New York. 
26— México, Veracruz y Progreso. 
28—Havana, New York. 
28—Manuel Calvo, Veracruz. 
28— Knutsford, Buenos Aires y esc. 
29— Excelsior, New Orleans. 
30— Catalina, New Orleans. 
1— Montserrat, Cádiz y escalas. 
2— La Champagne, Sanit Nazaire 
2— Madrilefio, L,iverpooI y escalas. 
3— Morro Castlc. New York. 
3—Monterey. Veracruz y Progreso. 
3—Frankenwald. Tarnpico y escalas 
5— Saratoga* New York. 
6— Chalmette, Kew Orleans. 
5— Vivlna. Liverpool. 
6— Cayo Sotô  Amberes y escalas. 
6—Helgoland, Bremen y escalas. 
B—Dee, Amberes y escalas. 
12—Miguel Gallart, Barcelona. 
14— La Champagne, Veracruz. 
15— Progreso. Galveston. 
17— K. Cecille. Tampico y Veracruz. 
19— Alfonso XIII . Veracruz y escalas 
20— México, Havre y escalas. 
23— Virginic, Havre y escalas. 
9—Virginie^ New Orleans. 
24— Saratoga, New York. 
25— Galveston. Galveston. 
2?—Mérida, Progreso y Veracruz. 
27— Chalmette, New Orleans. 
27—México. New York. 
29—Manuel Calvo. N. York y escalas 
Knutsford, B. Aires y escalas. 
1 —-Caiaiina( Vigo y escalas. 
1— Hilarius, Montevideo y escalas 
2— Havana. New York. 
3— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz . 
3—Monserrat. Colfin y escaal*. 
3—Alfonso XIII , Veracruz q escalas 
3—La Champagne. Veracruz. 
3— K- Cecille. Veracruz y Tampico. 
4— Excelslor. New Orleans. 
4—Frankenwald. V'go y escalas. 
4—Monterey. New York. 
18— La Champagne, Saint Nazaire. 
18—K. Cecille. Coruña y escalas. 
20— Alfonso XIII . Coruña. 
21— 'México, New Orleans. 
24—Vlrglnie. New Orleans. 
6—Wittekind. Coruña y Bremen. 
10—Virginie, Canarias y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos loá 
martes, & las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á la* 5 de 1» tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. se despacha á bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BljQUES DE TRAVEJIA 
SABIDAS 
Dfa 23: 
Para Mobila vapor noruego Mathilde. 
Para Knights Key vapor americano Clinton 
¡JUQUES CON RLGISTRO ABIERTO 
Para Dflaware (B. W.) vapor Inglés "Wln-
nio por 1). Bacón. 
Para New Y«..rk vapor americano Saratoga 
por Zaido y comp. 
Para Mobila vapor noruego Mathilde por 
I , . V. Place. 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor americano Mérida por 
Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A. E. "Woodell. 
Para New York, Cádiz. Barcelona y Génova 




Para Filadelfia vapor alemán Gait Heln por 
R. Truffln y comp. 
790,000 gaones de miel de pulga. 
Dfa 23: 
Para Knightá Key y escala» vapor america-
no Miami por G. Lawton Childs y Co. 
24 pacas tabaco 
11713 id. 
37 bultos provisiones y frutas. 
MANIFIESTOS 
ABRIL 23: 
1 2 4 3 
v Vapor americano Miami procedente dí 
Knights Key y esccalas consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
COLEGIO DE C0REED0BS8 
COTIZACION O r i O L ^ L 
rwinqiwos «jomerci» 
Londres 3 d|v. . . . 
Londres 60 d|V. . . 
París 3 d|v. ! . . . 
Alemania 3 djv. . . 
" 60 d¡v. . . . 
E . Unidos 3 d|v. . . 
" " 6C d]T. . 
Eepníia Bl. plaza y 










19% pIO. P. 
19%.pi,0.P. 
5%.pjO.P. 
3%.P O.P.. 2% PIO. P. 
9 PIO.P. 
4% 3%p¡0. P. 
• ia p i o . p . 
Oosup. Tend. 
9 ^ 9 i 4 p ¡ 0 . P . 
96 y8 96% p|0. P. 
AZUCARES 
Azflcar centrifuga ae guarapo, povan-
taclao 9 6' fKü alraacín á precio de embar-
que á 4% rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3-9!16. 
Envases á razón de 50 centavos-
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Francisco Díaz para azúcares; Benigno 
Diago; para Valores: Federico Cabrera. 
Habana 23 de Abril 1909—El Síudi-
»o Presidente- Frderico Meler. 
COTIZACION OPÍOIAL 
DR LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la lala 
de Cuba contra oro 4% á 6 
Plata española contra oro español 9 6 ^ 
á 96% 





empréstito de la RepU-
blica 108 115 
id. de la K. de Cuba 
Deuda interior. . . . 102 106 
ObUgacioues primera Hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 115 118 
Obllraclones s^nnaa bl-
poteoa Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
OMigacloneg hipoteca-
rías F. C. Clenfuegos 
* Villaciara 
(d. Id . Id . «egunda. . 
la. primera i< rroeuTlJ 
Caibarién 
(d. primera Gibara á 
Holguín 
(d. primera San Caysia-
no á Viñales. . • . 
Bono1; hipotecarlos de la 
Compañía de tías 7 
Electricidad de la Ha-
bana Bobos de la Habana 
Electric Rallway Co. 
Obllpraoionea gi«. (perpe-
tuas) ronsolidadas de 
loa F. C. de la Haba-
na 
Bo»os Copada Oaa Ca-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba «rn- láos es 
1896 á 1897. * . . 
Beños segunda Hlpoteoa 
The Matantas Watea 
Workea -
Id . Hipotecarlas Amca-
rero Olimpo 
Bonos hipotecarlos Coa-
tral Covadonga. . . . 
Ce. Klec. de AiumLraao 
y tracción d éSantiago 
Obligaciones de Gas y 
Electricidad 
ACCIONTBa 
Batteo Español ae u rain 
de Cnba (as circula-
ción 
Baiuy) Agrícola de yuef* 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Cf mpeina ae ií errocarr*-
lea Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla limitada 
Oto. Bloc, de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste 
rompas la Cubana Cen-
tral Rallway' Limited 
Preferidas. . . . « 
Idem Id (comunes) • « 
i sr'-acoTll de Gibara A 
BolgnÍB *. 
C>)mpañlt. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Oompañia de Gas y IClee-
tricidad de la Habana 
Píiae de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lo aja de Comercio de la 
Habana (prsfaridau) « 
Id. id. id. comunes. . . 
Compañía de Constmc-
ctoaes, Reparaciones • 
Saneamiento de Cnba. 
Compañía Havana fiJlec-
trie Rallway Co. 1 pre-
ferentes 
Compañía Harana Eímc 
tr.ie Rallway Co. (or 
muñes 
Comoañía AnAnima V 
tauzos 
Ceranañía Alfilerera r 
baaa. 



































Habana 23 de Abril de 1909 
Oepartamonto de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
AVISO 
TtnpueMto nobre Imlnstria y Comercio, Tari-
fas Primera, Scgruuda y Terrera de Su"»-
«idlo Industrial correspondiente al Cuar-
to Trimestre de 1008 á 1»09. 
Se hace .«¡aber á- los contribuyentes por 
el concepto expresado, que pueden acudir á 
satisfacer sus respectivas cuotas, sin recar-
go alguno, á, las Oficinas Recaudadoras de 
este Municipio, .situadas en los bajos de it-
Ca-sa de la Administración Municipal. Mer-
caderes y Obispo, todos los días hábile:, 
desde el dfa 26 del corriente al 25 de Mayu 
entrante, ambos inclusives, durante las ho-
ras comprendidas entre 10 a. m. á 3 p. m. 
de la tarrle á excepción de los sábados que la 
recaudación estará abierta de 9 a. m. á 2 p. 
m., apercibidos de que si transcurrido el ci-
tado plazo no satisfacen sus adeudos, incu-
rrirán en el recargo de 10 por 100 y se 
continuará el cobro de la expresada cantidad 
de conformidad con lo prevenido en los Ca-
pítulos Tercero y Cuarto, del Título Cuarto 
de la vigente Ley de Impuestos. 
Habana 21 de Abril de 1909. 




C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e A e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r cable p o r los s e ñ o r e s Post & F l a ^ g . m i e m b r o s del 
' ' S tock E x c h a D g e " y B a n q u e r o s — O f i c i n a s : W a l l St. 38. N e w 
Y o r k C i t y 
C o r r e s p o n s a l e s : P F D I O y T A B A K E S , O b i s p o 3 9 . T e l í . 4 6 3 





rlor. ' AbHó 
Amalgamated Copper. 
Am. Smelting and Ref, 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. Fé. 
Baltimore and Ohio. 
Brookllng Rap. Trast. 
Canadian Pasific. 
Chicago MIlw and St. Paul. 
Destlllers. • . . , 
Great Northern, Pfd. . 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M . Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 







United Steel Com. 
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lia baja habida débese á tomas de utili-
dades. De continuar ésta creemos opor-
tuno el comprar nuevamente. 
Número de accione* vendidas 843.000. 
PEDRO Y TASARES 
(OBISPO M. 
CToLEFON] 453. 
CORREDORES DE VALORES. 
Joan te P e t a \ ^ H A . B A N A 
José Antonio TeMres) 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier orden de compra ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables on los Mercados de í íew 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para rent* como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é infornasá dy la BiUa de New York son enviadas 
continuamente por los 8res. Post A F l a ^ , Miembros de la misma y B»i . 
queros, doraiciliadoa en Wall St. Xo. 38, New York. 
Ofrecemos las mejores referencias buncarias tanto locales 
c 4 8 1 ^ • como extranjeras. 3 i a -19 JD 
Inst i tuto de Segonda Enseñanza 
D E L A H A B A K A 
SECRETARIA 
Enseñanza Oflcíal.—Curso de 1908 á 1909 
Durante el mes do Junio próximo y con-
formo A lo dispuesto se verificarán en este 
Instituto ios exámenes ordinarios de prue-
ba de curso de todas las carreras que en 
él se estudia. 
Dichos exámenes se harán por asignatu-
ras completas á excepción de los alumnos 
de la Esouelfl. de Comercio, que podrán exa-
minarse de Aritmélloa y Algebra por no exi-
girse entre los estudios de la Carrera, la 
Geometría y la Trigonometría. 
Los exámenes de Matemáticas se verifica-
rán en dos actos, conforme lo resuelto por 
la Superioridad: el primero será de Arit-
mética y Algebra, y el segundo de G-eome-
tría y Trigonometría, mediando entre uno y 
otro, por lo menos, 24 horas. 
Entudlon prlvndon, curnn de 1908 ft 1000 
A tenor de lo dispuesto en la Orden 267. 
serie de 1900, los alumnos que deseen dar 
validez académica á los estudios hechos 
privadamente y los inscriptos por colegios 
incorporados, podrán también presentarse 
á examen en este Instituto, en el mes de 
Junio próximo. Los aspirantes lo solici-
tarán del Sr. Director dentro del impro-
rrogable plazo de los diez primeros días do] 
mes de Mayo entrante, por medio del im-
preso que les facilitará eata Secretaría, 
ofreciendo la identificación personal que a» 
les exija. 
Inmediatamente se les proveerá de un 
mandamiento con el cual abonarán en la 
Administración de Hacleda el importe de lo» 
derechos correspodientes, que serán $10 mo-
neda americana por cada asignatura de que 
pretendan examinrse. 
Los que al solicltr.r examen de alguna 
asignatura, tuvieren que verificar el exa-
men de ingreso, acompañarán á la solicitud 
el certificado de inscripción de su nacimiento 
del Registro Civil. 
Loe exámenes serán por asignaturas com-
pletas no admitiéndose en los de cursos par-
ciales de asignaturas, sino á los alumnos 
que tengan probadas por planes anteriores 
parte de alguna de las que exige el vigente, 
en cuyo caso se solicitará exámen de lao 
materias que las completan. 
También podrán solicitar examen de 
Aritmólica y Algebra, los que estudien la 
carrera de comercio, por no hallarse com-
prendidos entre los estudios que la consti-
tnjen, el de la Geometría y Trigonometría. 
Academia de Taquigrafía 
En el citado mes de Junio próximo se vo-
rificaríin exámenes de prueba de curso para 
los alumnos de dicha Academia y los de la 
Escuela de Comercio. 
También se admitirán á exámen á ios que, 
lo soliciten y sigan sus estudios por ense-
ñanza libre, sometiéndose previamente al 
exámen de ingreso para el cual ae exi-
gen los conocimientos siguientes: LecUira, 
escritura. Gramática Castellana y especial-
mente ortografía. Dicha solicitud la presen-
tarán en la segunda quincena del mes de 
Mayo entrante y de puño y letra del inte-
resado acompañada del certificado de Ins-
cripción del Registro Civil. 
Los ejercicios d,; exámen para los alum-
nos del primer año serán dos: uno teórico 
que consistirá en contestar á las preguntas 
que les dirigiese el Tribunal sobre la técni-
ca taquigráfica y el otro práctico que se re-
ducirá á escribir por espacio de cinco minu-
tos en signos taquigráficos á mano y en 
la máquina taquigráfica, lo que cual-
quiera de los miembros del Tribunal les dic-
tase á una velocidad de 60 á 80 palabras 
por minuto. 
Para los alumnos del segundo año el 
ejercicio consistirá en escribir por espacio 
de 10 minutos á una velocidad de 115 á i¿0 
palabras por minuto. 
Terminados los ejerciios de escritura ta-
quigráfica los examinados procederán se-
guidamente á traducir lo escrito, usando la 
máquina de escribir, cuyas traducciones fir-
madas por ellos entregarán al Tribuna!. 
Además de esos ejercicios todos los r x i -
minado? están obligados á presentar al Tri-
bunal algunos trabajos de escritura taqui-
gráfica y en la máquina taquigráfica y es-
critura en máquina de 2 á 3 fóllos. 
Habana, 16 de Abril de 1909. 
E. Hcraftuder, Mlj-are». 
E m p r e s a s l e r e a f f i í M e s 
y S o c i e d a d e s . 
The Western Raí lway of Havana 
L I M E T E D 
i i m n m del Ferrccarri! leí Oeste 
fie la M m ) 
C O N S E J O L O C A L 
Secretaría 
En sesión celebrada el 16 de Octubre úl-
timo ha acordado esta Empresa hacer una 
Emisión de 10.000 accione» de á £10 cada 
una para repatirias á la par entre los accio-
nistas de la misma, que quieran suscribirse. 
Los títuloa de la nueva emisión serán no-
minativos 6 inscriptos en Londres y se re-
partirán en primer lugar entre los actuales 
accionistas en la propoción de UNA acción 
de la nueva emisión por cada DIEZ acciO' 
nes que posean. 
Los accionistas que quieran suscribirse 
deberán depositar en esta Oficina sus títu-
los y suscribir los documentos que se les fa-
cilitarán. con los informes necesarios, antes 
del día 6 de Mayo próximo, todos los día» 
hábies de 8 á 10 de la mañana. 
Los que no quieran suscribirse podrán re-
nunciar á favor de otra persona el todo ó 
parte de sus derechos. 
El pago de las acciones que se suscriban 
se hará en dos dividendos pasivos: el primero 
de £5 por acción, al suscribirse, y el segundo 
de £5, por acción, el día 30 de Junio del co-
rriente año. 
Estas nuevas acciones serán en todo equi-
paradas á las de las emisiones anteriores. 
Habana, Abril 22 de 1909. 
El Secretario 
Dr. Domingo Méndez Cnpote 
C. 1389 ll-23Ab. 
IRIS' 
COMPAÑIA DE SEGUROS M Ü T Ü 0 3 
CONTKA IN CEÑIMOS 
I M m t en l a H a t a i elaao 1955 
E8 LA UNICA NACIONAL 
y lleva 54: a ñ o s de existencia 
y <le operaciones continuas 
C A P I T A L reapon 
^ l e $ 48 .510,520-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. $ 1.655.718-27 
A-segura casas de cantería y azoteas con 
piaos de mármol ó mosaico, sin mader», y 
ocupadas por familia, á 17 y medio centavos 
oro español por ciento anutl. 
Asegura casas de mampoeterla, sin made-
ra, ocupadas por familias, á 25 centavos oro 
espafiol por ciento anual. 
Asegura casas de mamposterla extorlor-
mentc. con tablquería interior de mampoe-
terlá y los piso todos de madera, altos y ba-
joK. y ocupados por familia á S2 y medio 
centavos oro espafiol por ciento anual. 
Casas de mampoatería. cubiertas de tejas 
ó asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
biquería de madera. & 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, motal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, á 4? y medio centavos 
oro espafiol por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia, 6. 
65 centavos oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan «sta-
blecimlentos, como bodegas, café; etc.; pa-
garán lo mismo que éstos, es decir si la 
bodega está en escala 12, que paga $1.40 por 
ciento oro español arual. el edificio pagará 
lo mismo, y asi sucfcslvamente estando en 
otras escalas; pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. 
Oflelnav: en mu propio edificio. KMPEDRA-
DO 34. 
Habana, 31 de Marzo de 1909. 
C. 1206 lAb. 
El Centro de Cafés . 
Per acuerdo de la Directiva y orlen dei 
señor Presidente, tengo el gusto de citar 
á los señores .socios para que concurran á 
la Junta General reglamentaria que se ce-
lebrará en los salones del Centro. Amargura 
12 altos, el 29 del actual á las 12 del 
día; y oemo han de tratarse en dicha junta 
asuntos de verdadera importancia, encarez-
co á todos la más puntual asistencia. 
Nota: Según lo dispuesto en el artículo 5S 
del Reglamento, la asamblea se celebrará y 
tendrán validez los acuerdos que en ella se 
tomen con el número de socios que concu-
rrar. . 
Habana 20 Abril de 1909. 
M. GONZVLGZ 
Secretario. 
c. ísel --2l 
Jja C o m p a ñ í a de F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a z ú c a r e s 
p i g n o r a d o s y f r u t o s , t a n t o á sus ac t f i an i s t a s c o m o á 
sus t e n e d o r e s d e P ó l i z a s . 
FACILIDADES Y PRONTITUD E N LOS PRESTAMOS. 
SEGUROS DE C A Ñ A V E R A L E S Y GANADO. 
COMPAÑIA D E FOMENTO AGRARIO 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . — 2 pise* 
C u b a y O b i s p o . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 1 . 9 0 0 ^ 0 0 0 . 
c 1293 26-Ab 13 
I C O N A C I O N A L D E C U 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
CUENTAS A B I E R T A S POK C O K U E ü 
Pídase informes 
Además de 
horas usuales de 
todos los días bá 
hiles, está abierto 
para recibir depó 
sitos los sábados 




algo de su sueldo 
para los días de 
enfermedad 
cualquiera o t r i 
desgracia 
INTERESES T R I M E S T R A L M E N T E 
LA 
SOCIEDAD BENEFICA DE PREVISION Y CAJA DE ASORROS POPULAR 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Domicilio social: Paseo áe Eecolstos m e r o 3, MADRID. 
Sucursal de Cuba: PALACIO DE LA LONJA. 
Cable y Telégrafo: F * * r & L ± x ± & m 
Depositario de los fondos de la Sociedad: e! BANCO DE ESPAÑA 





Por acuerdo de la Junta Directii; 
de esta Sociedad y disposición del se 
ñor Presidente, se cita por este xn<' 
dio á los señores accionistas de ] ' 
misma, para ia Junta General or<li 
naria que ha de celebrarse en (jj^ 
veinte y ocho del que cursa, en el 
cal que ocupa el Frontón, á las oeiio 
de la noche. 
E l objeto de la Junta, que por este 
medio se convoca, es el de dar cuen, 
ta á los señores accionistas, de con. 
formidad con lo que previene el .'ir. 
tíctklo 45 de los Estatutos de la S0. 
ciedad, con la memoria, balance ge-
neral y cuentas de la compañía re-
f eren tes á las operaciones realizad a8 
durante el año terminado en 31 de 
Marzo últ imo. 
Habana, A b r i l 17 de 1909. 
E l Secrtario General: 
Emilio Iglesia 
A . 10-18 ' 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden ílel señor Presidente y con arre-
glo A lo oue provienen los Estatutos Social 
>« s-e ciLa por este medio para la .Tunta 
General ordinaria que se celebrará, en el 
local social. Teniente 'Rey 71, el domingo 
2C del actual i la» 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo que e' 
in,forme correspondiente al Primer Trimeg, 
tre de', actual, está en la Secretarla Ge-
neral ÍL disposición de aquellos señores aso. 
ciados que de?»en examinarlo. 
Lo qu ? pe hace |iAt»llco para conocimiento 
de los señores socios, quienes para concurrí» 
al acto y tomar parte en las deliberaciones 
delurán estar comprendidos en lo que ríe-
termina el inciso Sexto riel Articulo Octavo 
del Kegrlamento General. 
Habana 18 de Abril de 1009. 
El Secretario Contador Interino. 
SEBASTIAN QUINTANA 
C. 13(55 U-20-5m-21 
Centro de la Propiedad Urbana 
D E L A H A B A N A 
Empedrado 34. 
Habiendo 'acordado este Centro He-
nar gratuitamente las plan-illas de 
amillaramiento á todos los propieta-
rios que lo solisiten, se les avisa, por 
este medio, que pueden acudir á esta 
oñeina. de 12 á 4. con el objeto antes 
indicado.—V. González Nokey, Secre-
tario. 
4568 2fi-7 Ab 
ASOCIACION NACIONAL DE PESCA 
DE LA 
REPUBLICA DE CUBA 
SECRETARIA 
No habiéndose podido llevar á cabo la 
Junta General Extraordinaria, que deblft ce-
lebrarse el dfa 16 del corriente, por falta de 
"quorum"; el señor Presidente interino u« 
la Asociación Nacional de Pesca, ha dis-
puesto que se cite nuevamente para la sc-
gunda junta, que tendr.1 efecto á las TMs 
do la noche del día 24 del mes corriente, 
en el Escritorio de los Sres. Vilar, Senra y 
cemp.. Enna nümero 2, en esta Capital, ce-
lebrándose dicha Junta, con cualquiera quo 
sea el número de concurrentes. 
T.o que pongo en conocimiento de los Aso-
ciadOMivde la A r̂»".!ación Nacional do Pcscv.. 
pjtrc^énír&l oov ~ irtento ,/ u(£*á Hx 
Habana, Abril rs de 3 9«f9. 
El Secretarlo. 
VICTOR M. VARELA 
C. 1360 5-20 
Compañía Cnbana de AlnnTorado 
de Gas 
La Junta general convocada para el 31 de 
Marzo último, no pu.lo celebrarse por falta 
de número y cumpliendo con lo que previe-
ne el Reglamento en su articulo 28, de orden 
del Sr. Presidente se convoca nuovamento 
para la Junta general ordinaria para el 
27 del actual á las tres de la tarde en la 
Administración de la Empresa, Amargura 
número 31, con expresión de que conforma 
al artículo citado, la Junta se celebrará 
cualquiera que sea el número de los qne con-
curran y en ella se procederá á la elección 
de tres Concillarlos propietarios y el de doa 
suplentes. 




Corresponsal de l Banco da 
L o n d r e s y M é x i c o en i a K e p á -
bi iea de Cuba . 
Const ruocioues , 
Dotes $ 
Invers ionss 
F a c i l i t a n cant idades sobre bi* 
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L ; 
MERCADERES 22 
TELEFONO 646 
C. 1207 lAb. 
l o s í e 
I/os que tengan dado poder á Emilio ^er' 
nández Menéndez. escriban á dicho iícñof. 
Calle Ezcurdia número 7 Gljón (España)-
5036 * 26-17̂ , 
R a m ó n B e n i t o F o n t e o i l l a 
Comerciante comisionista, corresponsal del 
Banco Nacional de Cuba. Real número 
Apartado 14, Jovellanos, Cuba. 
3691 312-20M» 
Agencia de las Fábr icas de Hielo 
DE LA HABANA 
AVISO V LOS CONSUMIDORES DE HIEL*» 
Implantado ya el servicio de hielo por me-
dio de cupones, v resultando en la pr&ctic» 
altamente satisfactorio para el público con-
sumidor en general, esta Agencia ha acor-
dado que en lo sucesivo las Libretas de cu-
pones que se expidan para reemplazar aqU'T 
Has que hayan sido agotadas, sean 80*'9 
das personalmente por el cor.sumidor f> " 
dependiente suyo en la Oficina de la 
cia, calle de Amistad número 150. altos. 
do consumidor que en esas condiciones • j " 
cite nueva Libreta, deberá presentar e", f 
Agencia la cubierta de la Libreta a"te :r, 
que haya sido agotada, y abonnr su Impo 
te antes de recibir la nueva. c. 
La Agencia, como ya lo ha declarado. p_ 
tá. dispuesta á fiar 6. aquellos consumíaos 
que por la clase de su establecimiento 1" 
titiquen osa confianza, el hielo Para. sU ̂ iín. 
sumo de dieciseis días, y lo hará, ta'Tl- ,a-
sln excepción. A. todas las casas Parl,„'nta 
res cuyo consumo no exceda de c'"0" aue 
libras diarlas: pero aquellas Pe^^ .^da 
por conveniencia propia, deseen adquiru ^ 
una sola vez cupones pafa su cons.urt„"ndo 
un mes 6 más. podrán obtenerlos »b0" j ^ -
anticipadamente el importe de 'o3,0 ^iecl-
ven en exceso sobre su consumo de 
seis días. , . tío* 
Ar-rn^la de laa Fábrica» de Hielo de «a 
baña. 
C. J256 . 16-8A1». 
D I A R I O DE L A MARINA—Bdici /5 i ¿Te la mañana.—A"bril 24 de 1909. 
Las 
Hace algunos días nos ocupamos 
en este mismo sitio de una cuestión 
tan importante para el porvenir ma-
rít imo de España como la que se re-
fiere al Proyecto de Ley que se está 
discutiendo actualmente en el Parla-
mento de la Madre Patria y que tie-
ne por base la protección a las empre-
sas navieras nacionales, Y hov : q -
sistimos sobre lo mismo porque el 
problema que se discute es de vital 
interés para tocios nosotros y porque, 
además, vemos que los más importan-
tes periódicos de allá le consagran ja 
atención que merece, apoyándolo ó 
combatiéndolo según las ideas políti-
cas y los prejuicios doctrinales de ca-
da cual. 
Leyendo la prensa española, la de 
Mad-rid principalmente, se advierte 
en seguida que el Proyectó de Comu-
nicaciones Marí t imas presentado á 
las Cortes por el Gobierno del señor 
Maura, ha logrado interesar de una 
manera muy viva á la opinión .públi-
ca de aquel país y se advierte ' asi-
mismo que en su fiscalización y pn su 
crí t ica entran por mucho la pasión de 
partido y la diversidad de criterio- po-
lítico que mantiene en abierta y cons-
tante pugna á los directores de la 
máquina gubernamental. No dire-
mos que en todos los que han puesto 
la proa al Proyecto influye singular-
mente la inquina que les inspira la 
.personalidad del señor Maura y la de 
los hombres que rodean al señor Mau-
r a ; pero sí afirmaremos, sin que se 
nos tache de injustos, que en la ma-
yoría de ellos sí pesa mucho el inte-
rés nacional pesa más todavía, en es-
to punto concreto de subvención á 
las empresas navieras . españolas, la 
rivalidad -del partido político en que 
militan., 
LTno de los principales motivos ó 
pretextos de la oposición, es el im-
puesto de tonelaje á los buques ex-
tranjeros que frecuentan los puertos 
españoles con el carácter de tránsi-
to, buques que no dejan util idad de 
ninguna clase al Tesoro Nacional y 
que se aprovechan en cambio del 
gran movimiento emigratorio que tie-
ne por escenario las costas gallegas. 
Acerca de esto último se han dicho 
cosas muy sustanciosas en una reu-
nión convocada por ol seño*: Alcalde 
•de Cádiz y de cuya reseña, que vemos 
publicada en el Diai'ío de aquella her-
mosa población andaluza, son los da-
tos interesantís imos que tenemos el 
i^usto de reproducir: 
De esos datos estadísticos oficiales 
resulta que en 1908 la emigración á la 
•República Argentina alcanzó la cifra 
de 255,710 individuos en la siguiente 
í o r m a : 
Dichos emigrantes, fueron llevados 
por las siguientes líneas de navega-
ción: 
España —3 líneas. Trasatlántica 
española 9.299 
Pinlllos. . . 5.627 
Trasat-Barcelona. 3.236 
Italia 







6 líneas, que han llevado 80.064 
E s p a ñ o l e s . ., 
I tal ianos. . . 
Sir ios . . . . 
ÜRusos. . . . 
Franceses . . . . . . 
Alemanes 
Austriacos y Húngaros. 
Ingfleses 
Portugueses. . . .. . , 












De donde resulta que solo España 








De estos datos resulta que España 
solo ha llevado el 14 por 100. 
La conducción de esos emigrantes 
•ha valido 125 millones de peseta-s á 
los buqur'q extranjeros, y solo 18 mi-
llones á España. 
Después de lo expuesto huelga de-
cir si estará en lo cierto el señor 
Maura al .pretender imponer á los bu-
ques extranjeros que visitan los 
puertos de Ja Madre Patria, el mismo 
impuesto i que los barcos españoles 
satisfacen ahora al fondear en los 
puertos de otros países, y sólo- & una 
oposición sistemática, y por sistemáti-
ca, ciega, se le puede ocurrir censu-
rar á un Gobierno porque intenta 
echar abajo injustificados privilegios. 
Que el Proyecto de Comunicaciones 
Marí t imas encierra una importancia 
considerable para la navegación es-
pañola, lo demuestra ese movimiento 
de opinión que se ha iniciado en Bar-
celona, Cádiz, Bilbao, .Santander etc., 
y que se ha hecho ostensible en reu-
niones y asambleas donde las fuerzas 
vivas del país han exteriorizado su 
actitud favorable á la. obra patr iól iea 
del Gobierno. Y ante un movimien-
to de opinión semejante, nada ó 
bien poco debe pesar la propaganda 
que en contra del Proyecto vienen 
realizando en España los Consignata-
rio de casas extranjeras que solo 
viven de alentar la emigración clan-
destina, embarcando casi siempre $n 
sus vapores infelices engañados, quie-
nes desprovistos de toda documenta-
ción y hasta del consentimiento de 
sus padres, se ausentan á tierras leja-
nas, en las que, como recientemente 
ha sucedi-do en Chile, no encuentran 
por lo general medio de vida honroso 
teniendo que implorar Ifv caridad pú-
blica para regresar á la Madre Pa-
tr ia . 
Sean cuales fueren las deficiencias 
de que adolezca el Proyecto del se-
ñor Maura —deficiencias que, de ha-
berlas, misión es de las 'minor ías par-
lamentarias contrilmir á que se. corri-
jan y subsanen —nosotros considera-
mos labor previsora y patr iót ica apo-
yarlo, pues sin •comunieaciones marí-
timas propias quedaríamos expuestos 
á las tarifas extraordinarias que se 
les antojara poner á las Compañías 
nacionales y extranjeras y á otra sa-
rie de perjuicios que acarrear ían la 
ruina de los múltiples intereses que 
todavía existen, y deben existir, en-
tre España y sus antiguas colonhs. 
E n l a e n í e r m o d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s í es b u e -
n a l a ce rveza . N i n s r u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
B A T U R R I L L O 
Por el Correccional. 
Por primera vez, en los seis años 
que hace que vengo estudiando el pro-
blema correccional y señalando las 
deficiencia-s, hasta criminales, del Asi-
lo de Guanajay, por primera vez un 
Director de aquel establecimiento ha 
tenido palabras de aprobación para 
mi labor. 
Unas veces, el funcionario encar-
gado de aquella difícil misión ha su-
puesto que yo pretendía el cargo y le 
creaba impopularidades: otras, me ha 
desmentido porque sí, sm aportar una 
sola prueba, desde las columnas de la 
prensa; generalmente no me ha leído, 
porque rara vez un Director del Co-
rreccional ha estado suscripto al D I A -
RIO, sino al periódico más batallador 
del partido político á que per tenec ía : 
como si á hacer propaganda política, 
y no á resolver un árduo problema so-
cial estuviera llamado. 
No es que me duela de no haber si-
do aplaudido; es que ni siquiera he si-
do discutido, en mis largas observa-
ciones del sistema imperante. Habr ía-
me placido encontrar impugnadores, 
razones científicas, demostraciones de 
mi error, esbozos siquiera de ideas re-
generadoras, y educativas, aplicables 
á la marcha de la institución. Si algo 
agradezco á Alvarez Cerice, no obs-
tante cierto incidente de ú l t ima hora, 
en que le v i más violento que justo, 
fué la prontitud con que acudía á con-
testar á observaciones de la prensa se-
ria, y á exhibir datos que justifica-
han su dedicación al problema de la 
locura. Y es que cuando se desempe-
ña üTirgo de tan inmensa responsabi-
lidad moral, cuando se ejercen fun-
ciones trascendentales en. al desenvol-
vimiento futuro de la sociedad y no se 
viene al puesto con un nombre famoso 
de psicólogo, de abnegado de la cien-
•ch; de perito de psiquiatr ía, frenolo-
gía y sociología; con un nombre de 
esos ya sancionado por la crí t ica mun-
dial, se está obligado á demostrar, si 
no con hechos, con palabras, que hay 
aptitudes, conocimientos, plan defini-
do y criterio e^bal del -asunto. 
Digo, pues, que el nuevo Director 
del Correeciional, señor García San-
tiago, en amable earta me expresa su 
convieión de que la primera y princi-
pal reforma que allí se necesita, es la 
de construir celdas, la de aislar du-
rante la noche y en los casos de encie-
r ro forzado á los asilados, como me-
dio i'mico de evitar escenas repugnan-
tes y llevar á los instintos efe aquellos 
muchaehos las virtudes del ahorro, 
¿el amor á la propiedad, de la medita-
ción y el estudio, de la higiene del 
eucrpo y del alma. T sé que está re-
dactando un informe que elevará al 
Ejecutivo, proponiendo, ya que no' 
hay recursos para una completa edi-
ficación, dividir en celdas Los actua-
les barracones, tomando por modelo 
los dormitorios del colegio de Belén. 
Por algo se empieza. No desmaye el 
señor García en su propósito de mejo-
rar las condiciones morales de los asi-
lados, y á Cuba y á la humanidad ha-
r á grande bien. 
ciencia sus deberes, él se rá ; no es efe 
la madera de los vividores del teso-
ro, que se acuerdan de lo que son en 
la gobernación del país, cuando van 
á cobrar; es de les que tienen con-
ciencia de su personal valer y pudor 
y orgullo de sus propios actos, 
j Amigo sincero de Polo Fajardo, le 
j felicito; no sin dolerme de que no ha-
yan sido utilizados sus servicios y re-
compensados sus merecimientos eomo 
libertador, como vueltabajero y como 
liberal incorruptible, en esfera de 
más lucimiento. 
En Cárdenas. 
" E l L ibera l" , de la hermosa y cul-
ta ciudad eosteña, llama mi atención 
hacia lo ocurrido allí, en una función 
teatral. 
Anunciado " E l Dúo de la Africa-
na , " la Empresa sust i tuyó á úl t ima 
hora esta zarzuela -con " L a Carne 
Flaca." Y cuando las familias que no 
eonocían la obra se sintieron ofendi-
das, en su dignidad por lo cínico de 
palabras y actitudes, muchas dejaron 
las butaeas, y otras, temerosas de lla-
mar la tención, se quedaron, pero sin 
ocultar sii impaciencia y su indigna-
ción. 
¿ P a r a qué comentar? E l hecho en 
sí habla muy alto en honor de la so-
ciedad c-ardenense. Y demuestra có-
mo se procura, con estas sustituciones 
y estas sorpresas, i r venciendo las re-
pugmancias instintivas de la gente 
bien educada. 
Albisu: he ahí ia puerta de entrada 
del sicaliptismo en Cuba. Hasta la 
Conesa y la Fons, no se había intro-
ducido anuí el mal gusto. Se aprove-
chó lü- circunstancia de tener aquel 
teatro su público habitual, seguro, y 
entre " E l D ú o " y " L a Trapera" se 
coló " L a G-atita" ó " L a Carne"; se 
fué habituando el paladar, como se 
hab i túa uno á los amargos y á los ve-
nenos, se vencieron escrúpulos y se 
hizo la triste revolución en centenares 
de conciencias. 
En Cárdenas han querido hacer lo 
mismo. 
Polo Fajardo. 
lia^ sido nombrado Inspector de M i -
nas de Pinar del Rio, Policarpo Fa-
jardo, el guajdro más simpático de 
Occidente, si por guajiro se entiende 
hombre dedicado al fomento 'agrícola 
y encar iñado con las bellezas natura-
les de su ter ruño. 
No sé si el cargo es necesario ó no, 
n i en defensa de su sostenimiento es-
cribo. 
Lo que creo es que si algún vuelta-
bajero merece desempeñarlo es él, y 
que si alguno ha de cumplir á con-
Y á propósi to: no se molesten los 
viles -anonimistas en emborronar plie-
gos, creyendo mortificarme con sus 
groserías. Desde que sé lo que hacen 
los podridos de corazón y t a l vez de 
carne, con los defensores de la moral 
cubana, sólo una postal de Tampa he 
leído, y eso porque era una postal, sin 
cubierta. Cuando recibo mi corres-
pondencia, busco la firma de las car-
tas : y si no me son conocidas, ó el fi-
nal del escrito no llama mi atención, 
sin leerlas las romrpo. Acaso romperé 
algunas que expresen quejas justas ó» 
.denuncien hechos censurables; pero 
prefiero eso, á tropezarme con grose-
rías de "gnayahitos" ó de explota-
dores de la imbecilidad social. Ese se-
l l i to que se gastan cu anónimos que 
no he de leer, pueden dedicarlo al ce-
pillo, de la Casa del Pobre, y Dios les 
perdonará una pequeña parte de sus 
culpas. 
No necesito yo leer bes-Bal id a des 
para saber que de todas las malas 
práct icas de los viciosos, las de tales 
seres son las más indignas. E l juga-
dor, molesto con el periodista que 
combate el juego, murmura desde le-
jos; e l borracho condena á los que en-
carecen la bebida y á los que afean 
su deb-ilidad, pero no pasa de ah í ; el 
guapetón, cuando monta en ira, desa-
fía y pega; estos otros escriben -anó-
nimos y quieren contener la propa-
ganda cívica con groserías contra el 
escritor honrado. E l proceder está en 
armonía con sus aficiones. 
j o a q u i n N . A t l A M B U E U . 
Si Jorge tiene orejas todavía, de 
tanto tirarle de ellas se las van á arran-
car los cenfoguenses; eso nos dice E l 
Comercio, lamentándose iá la vez de 
que se consienta allí que el juego co-
rra 
#E1 colega no ha advertido que en el 
mundo corre todo, absolutamente todo, 
incluso los ricos sueldos burocráticos: 
y que es coser y cantar inútilmente el 
decir lo que E l Cwbcmo Libre matan-
cero: 
"Las dependencias administrativas 
todas, con excepciones contadísimas, 
¡ están plagadas de empleados ineptos 
' que dificultan la marcha de los servi-
cios públicos, desacreditando la admi-
nis t ración. . . " 
Dijimos inútÜTnente; y aunque nues-
tra teoría se resienta, confesamos que 
I no hemos dicho bien i todos esos em-
pleados irán quizás á la calle en las 
nuevas raspaduras; y los que para bu-
rócratas no sirven, acaso sirvan admi-
rablei^ente para labradores unos, para 
policías de Santiago de Cuba otros . . . 
Acordámonos ahora de estos tales po-
licías, porque también por allá reinan 
la inseguridad y el bulle-bulle;—obser-
vación es esta que confirma la tesis sos-
tenida por nosotros: el aumento de la 
criminalidad obedeció á la amnistía 
priTicipalmente,—dígase lo que se quie-
ra.—Y volviendo á nuestro punto de 
Santiago, leemos en L a República: 
"•Esto tiene su explicación, que libra 
á la policía de reprensiones que en otro 
caso merecería. Es insuficiente el cuer-
po de policía por el escaso número de 
hombres de que se compone... " 
De modo que en todas partes cuecen 
habas. Y las que en Cienfuegos cuecen, 
suelen ser 'buenas y gordas. Ahora pre-
cisamente se hahla allí de otra huelga 
que amenaza acabar con las habas y la 
paz Y la paz . . . ^so; y la paz: 
hoy s í ; hoy es y la paz: ayer no era la 
paz, era la lias, y una errata torturan-
te hizo decir á Leibniz un desatino es-
tupendo.—La huelga será en bah ía : los 
lancheros pretenden que los dueños de 
las lanchas no coloquen en sus barcos 
más de la mitad de obreros españoles. . . 
Y L a Correspo-ndencia nota el punto: 
"Pretender por la fuerza que sean 
colocados tantos ó cuantos cubanos, es 
pretender una patente de privilegios 
sobre los demás obreros no cubanos; es 
colocarse en condiciones de " tumbar " 
el jornal sin ganarlo, con perjuicio de 
los patronos, de los jornaleros no pr i -
vilegiados, del pueblo en general. 
Y es, también, declararse impotentes 
para luchar en buena lid—en la l i d del 
trabajo—con los jornaleros no cuba-
nos. 
Cosa que, en verdad, no -hace honor 
á los que necesitan tales prerrogativas 
para ganarse la v i d a . . . " 
Antes, se declaraban en huelga los 
obreros porque trabajaban mucho y 
porque ganaban poco; ahora, ya van á 
la huelga porque no quieren competi-
dores; mañana, i rán porque querrán 
les den el chocolate 
Temen los competidores, y no acerta-
mos porqué: el competidor no es temi-
ble sino cuando trabaja más, cuando 
trabaja mejor, cuando es más honrado 
y más querido: y el modo de anularle 
no es la fuerza, porque la fuerza, aquí , 
es una ignominia: el modo de anularle 
es ser como él, es ser mejor que él aún, 
es trabajar con más entusiasmo que él, 
y es cumplir la obligación emulando y 
superando su manera de cumplirla. 
Todo lo demás son cuentos, que ha-
cen bien poco faVor ó los trabajado-
res que los traen Todo lo demás 
son cuentos, que dan toda la razón á 
los patronos y que explican el porqué 
de la preferencia dada al lanchero no-
cubano: el lanchero no-cubano no pre-
tende imponerse por la fuerza • no pre-
bende dominar: va al trabajo á l u -
char honradamente, y como lucha bien 
y honradamente no tiene que preocu-
parse de lo que los cubanos le prepa-
ran. 
Y quizás pensará, en último caso, 
que puestos los patronos a elegir en-
tre los que se les imponen y los que 
no necesitan imponérseles para ganarse 
su pan, se quedarán con los últimos. 
No fatltó quien tomara á pecho lo ocu-
rrido en la Cámara el otro día; y re-
sulta que lo ocurrido no fué ná. E l de-
fecto de la raza es usar lentes de au-
mento para ver todas las cosas, y á 
veces hace un camello de lo que es un 
infusorio miserable: así nos lo ju ra E l 
Trkmfo; así lo -cuenta L a Lucha. 
L a Unión no está muy conforme con 
ese modo de pensar; ella opina que la 
Cámara ha soltado una pitada, y que 
la mayoría liberal acompañó con to-
ques de violón; y después tle probarnos 
que el Mensaje origen de la hecatombe, 
nada tenía de raro, cierra con este 
apunte lastimero: 
" L a causa, pues, no justifica la in- ' 
dignación de que parecían poseídos los 
legisladores en la sesión á que nos he-
mos referido, n i su hostilidad 'mani-
fiesta 'hacia el Ejecutivo. 
Pase que los representantes' conser-
vadores aprovechen las oportunidades 
que se les presenten para hacer su cam-
paña oposicionista; pero eso de que la 
mayoría liberal de la "Cámara se una 
á la minoría para di r ig i r cargos al Eje-
cutivo, es el colmo de los despropósi* 
t o s . . . . " 
Dijimos que L a Lucha disentía, de la 
opinión de L a Unión; y no dijimos 
aún que el colega liberal apoyaba sus 
razones en cierta proposición que ayer 
fué leida en la Cámara, y que es 
"una exacta y fidelísima reproduc-
ción de lo que el Ejecutivo deman-
da en su Mensaje úl t imo; en ese Men-
saje que tal polvareda levantó en la se* 
sión del miércoles, y que á tantos y tan 
variados comentarios ha dado origen.' * 
Y esa proposición ¿ qué nos demuesi 
tra? Pues según el colega liberal, que 
nuestra psicología es muy complicada ; 
que la Cámara estaba perfectamente 
conforme con el Mensaje del Ejecutivo, 
y que lo planteado el día aquel fué una 
cuestión de fórmula tan solo, explica-
ble por un alarde de celo en pro de pre-
rrogativas que nadie había pensado en 
des t ru i r . . . . 
Tal lógica ¿tiene brecha? Nosotros 
no se ia hallamos: la proposición citada 
nos demuestra todo eso de que nos ha-» 
bla L a Inicha; ahora, bien pudiera su-
ceder que á L a Unión le demostrara 
cuan noble y cuan elevado es el arre-
pentimiento. . . . 
Ayer L a Dümmón no trajo nada; 
ni siquiera trajo Nota: y no es esto de-
cir que la polémica sostenida entre Za-
yas y Un Guajiro no tenga sumo inte-" 
r é s : lo tiene; pero la Nota tiene mu-» 
oho más. 
La polémica aludida se reduce á que 
uno dice que sí y otro que no; el señor 
el o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a 
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< Comía t a j 
E l enfermo se agitó débilmente, y 
abrió los ojos á medias. La J u d í a se 
inclinó sobre ia cabecera, y tomó las 
dos manos de su esposo .para calentar-
las entre las suyas. 
Todo el mundo hubiera dado la ra-
zón á Saulnier y anatematizado al doc-
tor Mira al presenciar quella escena 
de ternura conyugal: nadie hubiera 
querido creer sino que Sara era la vir-
tud personificada velando á la cabece-
ra, del lecho del moribundo para res-
ti tuirle la salud ó para consolarle. 
Había entre la mujer á quien hace 
poco vimos en su coquetón gabinete 
entregada á las diestras manos de sus 
camareras, y la mujer inclinada sobre 
aquel lecho de dolor, una diferencia 
estupenda: para el ornamento de su 
belleza, repentinamente transfigura-
da, sólo hubieseis deseado colocarle la 
piadosa cofía de una hermana de la 
caridad; su rostro parecía haber sido 
formado para expresar únicamente la 
atenta y delicada paciencia de la en-
fermera y su devota misericordia. 
A l verla, hizo e l agente Laurens un 
esfuerzo para sentarse en la cama; pe-
ro estaba demasiado débil y no pudo 
conseguirlo. Su cabeza cayó pesada-
mente sobre la almohada. 
E l efecto b i e n h e A r de la presen-
cia de Sara no f u é ^ ) r eso menos v i -
sible y repentino: las arrugas de su 
frente se borraron poco á poco, y se d i -
lataron sus contraídas cejas. Sus ojos 
permanecieron medio cerrados, como 
si en la vaguedad de su sueño temiera 
ver desvanecerse una visión adorada. 
—¿Cómo os encontráis, querido 
mío? — dijo la favorita con la mayor 
dulzura. 
E l enfenno se extremeció al oir 
aquella voz: en la mirada que lanzó á 
su mujer había una alegría t ímida im-
pregnada de espanto; su mirada era 
la mirada de un esclavo, en que se re-
velaba ^ un alma subyugada, y se leía 
el obstinado amor, combatido en vano. 
—Esta noche he sufrido mucho— 
respondió con débil é inmutada voz. 
— ¿ Y por qué no habéis hecho que 
me l lamaran?—preguntó la chiquitína 
con acento de rep.voofce. 
M . de Laurens bajó los ojos y guar-
dó silencio. 
Saulnier se había aproximado. 
— E s t á mucho mejor—dijo—la cri-
sis ha terminado, y, á menos que so-
brevenga un nuevo accidente, tendre-
mos un buen día. 
—¡ Tendremos lo que se nos quiera 
da r !—murmuró el portugués. 
Este contemplaba á la favorita con 
una curiosidad fr ía ; pero bajo aque-
lla apariencia glacial se advert ía exci-
tada La pasión. 
Sara era el destino para é l ; doble-
gábase á su voluntad, así como el cris-
tiano se doblega ante la voluntad de 
Dios. 
Sólo él sabía lo que mediaba entre 
ella y M. de Laurens; sólo él había po-
dido sondear con su mirada el fondo 
del corazón do la judía . 
Volvióse Saulnier hacia Mira para 
ver confirmado su pronóstico; pero an-
tes que hubiese tomado la palabra el 
portugués, apareció Sara radiante de 
alegría. 
— } Cuánto miedo he pasado, mi po-
bre León, viéndoos tendido sobre este 
•lecho, pálido é inmóvil! 
—1 Gracias I—murmuró el agente de 
cambios;—procuro creeros, y mQ.sien-
to feliz. 
Saulnier había reftrooedido un paso 
con discreción: nada oía; pero las pa-
labras cambiadas llegaban hasta el oí-
do de José Mira, que permanecía en 
su puesto. 
José Mira se decía : 
—¡Cuánto veneno hay oculto en 
esas caricias! 
—¡ Y yo que había venido aquí á ha-
blar de placeres y de fiestas!—repu-
so Sara.—Porque vos no sabéis León, 
que el viaje de la familia «e ha ade-
lantado. Toda la mañana, pensando 
en vos, me decía: "Pobre León; algu-
nas reparaciones le debo! Muchas ve-
ces le he hecho sufrir con mis capri-
i chos; y ¿ quién sabe ? ¡ Esto es espan-
toso de pensar! ¿ Tendré alguna par-
j te en esta enfermedad que nos deses-
' pera? 
! — i Oh!—balbuceó el agente de cam-
bios, que creía soñar, y cuya debilidad 
no le abandonaba nunca;—el mal vie-
ne de Dios, Sara. ¡Vos sois mi con-
suelo y mi alegría! 
CAPITULO X I I I 
E l tocador de Pram 
Mad. de Laurens estrechó tierna-
mente ia mano de su esposo. 
E l doctor Mira fmció el ceño: le 
asaltaba un pensamiento siniestro. 
E l médico Saulnier miraba desde le-
jos, y se preguntaba cómo M . de Lau-
rens, siendo tan feliz, podía estar su-
friendo la enfermeckd terrible de los 
que tienen herida el alma. 
—lieón, voy á deciroc cuánto he 
pensado esta mañana—repuso ia favo-
ri ta. —Allá, en ©1 castiíio de Geldberg, 
mi querido León, podríamos estar ais-
lados en medio de la multi tud, porque 
mis ojos se fi jarían en vos solo; jun-
tos recorreríamos los bosques al son de 
las trompas de caza, ó al compás de 
las ternezas que á nuestros labios ins-
pirase nuestro violento amor: ¡cuán 
bellos días gozaríamos! 
—¡Oh; sería esltar en el cielo!— 
murmuró extasiado M. de Laurens. 
—¡Pero, querido mío—continuó Sa-
ra,—estáis aquí postrado, sufriendo 
tanto! 
La chiquitína, deslizando una mira-
da oblicua hacia José Mira, preguntó 
á su esposo: 
T i Podríais soportar ese viaje ? 
Aquella ojeada lanzada á Mira era 
una orden terminante; el doctor f i n -
gió no haberla comprendido. M. de 
Laurens contestó: 
-—Esposa mía, por la dicha de se-
guiros, no dudéis que Dios me dará 
fuerzas. 
—¡Eso es imposible!—interrumpió 
secamente el doctor Mira. 
La favorita tembló como á un jefe á 
quien hieren por la espalda sus pro-
pios soldados. 
Saulnier se aproximó. 
—Sin pronunciarme de una manera 
tan precisa como m i compañero—dijo 
—creo que un largo viaje podría te-
ner sus inconvenientes. 
— i No digáis t a l ! — exclamó el en-
fermo, cuyas mejillas se cubrieron de 
un ligero rubor:—vosotros sois médi-
cos hábiles, y sabéis mucho; pero no 
conocéis mi mal. 
—Yo sí—interrumpió de nuevo el 
portugués con el mismo tono seco y du-
ro. 
M. de Laurens fijó en él una mira-
da de asombro; -la jud ía no chistó, y 
continuó volviéndole la espalda. 
Para permanecer sin dar respuesta, 
tuvo que hacer un gran esfuerzo sobre 
sí misma. Fruncióse su boca sin que lo 
pudiese evitar, y se vió agitarse en un 
espasmo nervioso todos los músculos 
de sus dedos. 
Sacudió el enfermo la enardecida 
cabeza, que descansaba sobre la almo-
hada. 
—¡No, no, amigo mío!—dijo con 
lentitud dirigiéndose á José Mira. 
—Vos no sabéis dónde padezco; nadie 
en el mundo lo sabe. Sara misma, es-
te ángel que Dios ha puesto á mi la-
do para disminuir la crueldad oe mi 
martirio, no ha penetrado jamas en el 
secreto de mi pecho. 
(Continmraj., 
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Zayas «pinft que debe sembrarse cuña: 
el guajiro, que la caña no es lo que ma.<; 
nos impor ta . . . Y así están dale que 
dale, á ver quien puede más y gana 
más. 
Y en tanto, E l Triunfo refiere que 
ha visitado al Presidente de la Repú-
blica una comisión de comerciantes y 
hacendados de Cárdenas, "con objeto 
de solicitar la acción del Gobierno pa-
ra llevar á cabo lo más pronto posible, 
las obras proyectadas á fin de evitar en 
lo sucesivo das grandes inundaciones 
que periódicamente desvastau una gran 
parte de la provincia de Matanzas, es-
pecialmente las ricas jurisdicciones de 
Cárdenas y Colón"—á fin de evitar 
las inundaciones del Roque, 
Y después de recordar todos los pa-
sos dados ya con ese objeto, E l Tñwtfo 
concluye así : 
" L a importancia de esas catástrofes 
.nuuales, que arruinan una de las co-
anarcas más florecientes de la Isla, es 
cada día mayor, porque está demostra-
do que van en aumento la frecuencia 
y la intensidad con que se suceden. Dm 
ran generalmente desde Mayo ó Junio 
hasta Enero y Febrero, habiéndose da-
do el caso de ocurrir en dos años con-
secutivos, y hasta dos veces en el mis-
mo año. 
Más de tres mil caballerías de tierra 
son inutilizadas por esas inundaciones, 
couvirtiéndolas en inmensas ciénagas 
La oomisión que, según nuestros infor-
mes, visitará hoy al señor Presidente 
de la República, tiene el propósito de 
obtener el crédito necesario para dar 
comienzo á las obras referidas, y nos 
permitimos esperar que saldrá satisfe-
cha de su entrevista, dado el interés 
que siempre demuestra el general Gó-
mez por todo cuanto sea beneficioso 
para el pa í s . " 
Y por f i n , se harán las obras. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
La tanda fué breve. 
Leyóse un mensaje del Ejecutivo, 
ampliando ios datos que había pedido 
el señor Pérez sobre Instrucción Pú-
blica. 
Lo mismo se hizo con una larga sé-
Y ' ^ do comunicaciones de la 'Cámara. 
Decid ió^ la votación acerca del pro-
yecto de ley que concede dos meses de 
sueldo á las familias de los señores 
García y O'Parri l i , empleados muertos 
en el servicio. 
La enmienda del señor Pérez, que 
considera ambos casos como excepcio-
nalas y únicos fué la aprobada.. 
E l señor Pérez y otros .senadores 
presentaron la proposición de ley que 
puldu arnos ayer, autorizando el cambio 
de los terrenos del Arsenal por ios de 
Villanueva. ; 
Paso á las Comisiones de Códigos. 
Hacienda y Obras Públicas. 
Además acordóse pedir todos las da-
tos existentes sobre el propio asunto, 
desde los tiempos del general Salaman-
ca haííta la fecha. 
Pasó á las Comisiones de Códigos y 
Hacienda, un proyecto del señor Ta-
mayo, pidiendo que se eleve la catego-
ría del Juzgado do Guantánamo. 
Pasó á Obras Públicas y á Hacien-
da ot.ro del señor Cisneros. solicitando 
$30.000 para, origir un monumento á 
Caries Manuel de Céspedes. 
E l señor Cuéllar pidió la renovación 
de un proyecto, elevando la oategoría 
de los Jueces y Secretarios de Juzgados 
de tercera clase. 
Y cayó el telón. 
CAMARA D E ^ R É F R É S E N T A N T E S 
Perucho González Muñoz, el intré-
pido Perucho, se dá gusto haciendo to-
car el repiqueteante timbre de aviso de 
la Cámara. » 
Lentamente y con indumentaria l i -
geras y caras risueñas, van entrando 
en el kU4¿1 los augustos padres de la 
patria. 
Ferrara llega, reparte apretones de 
mano y escala la Presidencia diciendo 
gravemente: 
—Se abre la sesión. 
Giró, silabea denodado el acta qua 
se aprueba y pasamos á otra cosa. 
Ponvert y D'Lisie, el intelectual 
Ponvert, hace una petición de datos. 
Sarraín, con voz clara y retumbante, 
•lee las comunicaciones del día. Mien-
tras se leen las comunicaciones el be-
nedictino de Dolz piensa con tristeza 
en el voto que no pudo explicar en la 
célebre sesión pasada. 
Ezequiel García, el cultísimo repre-
sentante, habla, y perora también el 
señor García Cañizares. 
E l señor García (don Ezequiel) pro-
pone que se devuelva al Senado dos 
proyectos de Ley porque en uno de 
ellos, se trata de una materia sobre la 
cual se ocupa la Cámara, y como por i 
el artículo 12 de la Ley de Relaciones, 
eso no puede suceder, la Cámara 
acuerda devolver los proyectos al Se- . 
nado. Se leen dos proyectos de leyes | 
procedentes de la Comisión de Estilo. 
Se entra en la orden del día. 
Se lee una proposición de ley sus-
crita por los señores Suárez y otros, 
relativa á declarar exentos de derechos 
de Aduana uu reloj de torre adquirido 
por el Ayuntamiento de Placetas. Se 
toma en consideración y pasa á la Co-
misión dfe Aranceles é Impuestos. Se 
lee después otra proposición de Ley 
de los señores Bruzón y otros referen-
te á modificar los artículos 250 y 251 
de la Ley Hipotecaria. Se toma en 
consideración y pasa á la Comisión de 
Justicia y (^ódigos. Se lee después 
otra proposición de ley, de los señores 
Ferrara y otros sobre derogar la or-
den 135 de 3 de A b r i l de 1900. Pasa 
á las Comisiones de Agricultura, I n -
dustria y Comercio y Justicia y Có-
digos. 
Se da segunda lectura al dictamen 
da la Comisión de Justicia y Códigos, 
relativo al nombramiento de funciona-
rios judiciales. 
Se aprueba el dictamen y la totali-
dad del proyecto. Se presenta una en-
mienda al artículo primero. E l señor 
Cancio Bello juega con la palabra cir-
cunstancia y pretende defender la en-
mienda que no defiende Lanuza, su 
autor, por estar ausente. 
Después el airado Bello truena con-
tra la policía y contra todos los depar-
tamentos del gobierno diciendo que 
están desorganizados. 
Le cotesta suavemente el señor Gon-
zález Sarraín. Con palabra elocuentí-
sima defiende el señor Sarra ín al go-
bierno de las insinuaciones que se 
permitió hacerle el señor Cancio Bello. 
Continúa el señor Sarra ín , que con 
frecuencia arranca fuertes aplausos de 
la Cámara, explicando la conducta 
del Partido Liberal en el asunto de 
las nombramientos judiciales. E l go-
bierno, en este proyecto, se propone 
sanear, no barrer como decía el señor 
Bello. 
Los propósitos d^l gobierno, añade 
el orador, os contra lo podrido del po-
der judicial, amparando á los hábiles 
y á los buenas y prescindiendo de los 
venales é ineptos. 
E l señor Lanuza pide ampliación 
de la controversia, y la Cámara, galan-
temente, así lo acuerda. 
Habló el insigne penalista Sr. Gon-
zález Lanuza. Este orador dijo que 
efectivamente hay algunos miembros 
de la magistratura que son indignos de 
conservar su puesto. Luego añade 
el orador que no todos las miembros 
del cuerpo judicial constituyen su 
ideal sobre la materia. 
•Hay un incidente entre el señor 
Lanuza y el señor Sarrain. Dice este 
señor representante, que cuando 
contestó al señor Bello, dijo que con-
testaba á él sólo y no al partido Con-
servador. 
E l señor Lanuza prosigue peroran-
do en el sentido de borrar rencores y 
agriar divisiones entre hombres que 
aspirar á un bien común y que se co-
nocen y tratan. Recoge para enzar-
zarlas las declaración.'S del señor 
Sarraín de ffue el (Gobierno saneará 
el poder Judicial. 
Le contesta Enrique Roig, quien 
•habló con su habitual elocuencia y 
galanura, defendiendo el dictámen 
que suscribo favorable al proyecto de 
ley sobre nombramientos judiciales. 
E l orador se indigna y dá recios gol-
pes sobre su pupitre. Hasta nuestro 
sitio no llegan las fogosas palabras 
del señor Roig, pero la Cámara le 
interrumpe con largos y frecuentes 
aplausos. Termina el señor Roig su 
discurso y á instancias del señor Fe-
rrara se prorroga la sesión. 
Habla el señor Cancio Bello para 
rectificar. Rectifica el señor Lanu-
za. El parlamentario Sarrain elogia 
la elocuencia de Cancio y hace una 
lógica rectificación. Estuvo irónico 
y persuasivo. 
En votación nominal y por 31 vo-
tos contra 30 se desechó la enmienda 
de la minoría conservadora. Se po-
ne á discusión el art ículo 1. 
Habla el señor Dolz sobre oposicio-
nes decorativas. E l debut parlamen-
tario del señor Dolz, es algo nuevo, 
insólito, que orea el ambiente habi-
tual anodino de la Cámara. 
E l señor Dolz caut ivó á sus oyen-
tes con su oratoria contundente. Ha-
bló de intenso' amor á esta tierra que 
de precario pisamos y por ese amor 
á la tierra cubana, la oposición con-
servadora no ha sido todo lo enér-
gica que aconsejan las circunst;in-
cias. Y termina el señor Dolz con nn 
conato de amenaza y con frases alt i-
sonantes redondea su discurso opo-
sicionista. 
Le contesta magistralmente el se-
ñor Cortina, que desmenuza los frá-
giles argumentos del señor Dolz. 
Estuvo conceptuoso, y dijo mu-
chas cosas acertadas sobro un pasado 
de intrigas y fraudes políticos. Ha-
bló del aspecto político, de la doc-
trina que envuelve la discusión que 
se realiza. Se refiere al producto del 
pasado con sus evidentes desaciertos. 
Habla de que el señor Dolz quiere 
que se repartan los destinos judicia-
les y combate esta petición política 
del señor Dolz. 
En un párrafo vibrante y elocuente 
defiende la conducta de los liberales 
en este asunto. La Cámara aplaude 
con frecuencia y oye complacida las 
frases del distingiudo orador. 
Después de terminar su discurso el 
s^ñor Cortina, se aprueba en vota-
ción ordinaria el art ículo primero . 
Explica su voto el señor Lanuza. 
Se aprueban los ar t ículos 2, 3, 4, 5, 
6 y 7. Sobre el art ículo 8 se presen-
tó una enmienda. Se aprueba la en-
mienda y despnés el art ículo 8 como 
queda redactado con la enmienda. 
Se lee una enmienda al art ículo 9. 
Se aprueba la enmienda y el art ículo 
9 enmendado. Se aprueban los ar-
tículos 10 y 11 con una adición que 
presenta el señor Roig que se aprue-
ba. Por esta adición del señor Roig, 
los empleados antiguos que queden 
en la carrera judicial , t endrán idén-
tica ant igüedad que los nomljr^dos 
ahora. 
Despnés se aprueban los al'tSculos 12, 
13, 14 y 15, que es el úl t imo de la 
ley la cual se enviará á la Comisión 
de Estilo. 
Y sin otra cosa de que tratar, se 
levanta la movida y grandi-locuente 
tanda legislativa de ayer tarde. 
Por el k m nombre 
de un compañero 
De nuestro distinguido colega E l 
Impnrcial de Madrid, reproducimos lo 
siguiente, que se refiere á la famosa 
estafa al Banco de España, en la que 
la maledicencia pretendió complicar al 
notable poeta del Perú don José Santos 
Chocano; con cuyas producciones se ha 
honrado tantas veces y se continúa 
honrando el D i a r i o d e l a M a r i n a : 
' ' La nota interesante del día de ayer 
en las Salesas fué la publicidad del es-
crito de conclusiones provisionales que 
formula el fiscal en la causa instruida 
á Villanas. Pérez Cuesta y Sanehiz. 
por la estafa do 265.000 pesetas al Ban-
co de España. 
11 El fiscal dice as í : 
"1.a Resulta del sumario que el 
procesado Francisco Villanas Merino, 
agente de negocios de esta corte, quien 
por la circunstancia de haber tenido 
cuenta corriente en el Banco de Espa-
ña, tenía en su poder un cuaderno ta-
lonario con veintitrés cheques de los 
que dicho establecimiento falicita para 
la retirada de fondos, haciendo uso de 
uno de dichos cheques alteró su- nume-
ración y puso en su lugar el número 
741.122, el cual correspondía á uno de 
los cheques de la cuenta corriente de 
don Francisco Otalola, asimismo alteró 
el número correspondiente á su cuenta 
y en su lugar puso el 14.763, que era 
c! de Hi del señor Ansaldo, y, final» 
monte, el propio procesado extendió di-
cho cheque por la suma do 265.000 pe-
setas, suscribiéndole con el nombre de 
Francisco Ansaldo, imitando y fin-
giendo de tal modo la letra, firma y rú-
brica de dicho señor que presentado el 
talón al cobro en el Banco de España 
el día 26 de Octubre de 1907 se hizo 
efectivo sin la meríor dificultad, des-
cubriéndose pocos días después y com-
probándose la falsedad por el propio 
señor Ansaldo. 
"Los otros dos procesados, Vicente 
Pérez Cuesta Gutiérrez y Juan Bau-
tista Sánchez Vizcaíno, puestos prévia-
mente de acuerdo con el procesado V i -
narias, cooperaron á la ejecución del 
delito realizando actos sin los cuales 
aquél no se hubiera podido efectuar, 
como fueron el facilitar á Villanas el 
dato esencial referente á los fondos que 
tenía en su cuenta corriente el señor 
Ansaldo y proporcionarle el que viest^ 
alguno de los cheques cobrados ya por 
el citado señor para de este modo sa-
ber el número de su cuenta, los núme-
ros de los cheques que tenía en su talo-
nario, número del último cheque cobra-
do y el carácter de la letra, firma y rú-
brica del mismo señor, cuyos datos era 
en extremo sencillo adquirir á los pro-
cesados Pérez Cuesta y Sanehiz, por 
ser empleados del Banco de España, y 
este último llevó, precisamente, el libro 
de intervención del negociado de cuen-
tas corrientes, letra A, en la que esta-
ba la del señor Ansaldo, hasta el d ía 25 
de Octubre de 1907, víspera del en que 
se hizo efectivo el talón falso. 
"Realizados por los tres procesados 
los hechos delictivos en la forma que se 
dejan expuestos, y cobradas las 265.000 
pesetas, se las apropiaron dichos proce-
sados, lucrándose con ellas en perjuicio 
del Banco de España, que reintegró la 
citada suma á la cuenta del señor An-
saldo. 
ti2.* Los hechos referidos constitu-
yen un delito de falsedad en documen-
to mercantil, definido y penado en el 
artículo 315 en relación con el 314, nú-
raeros 1.0 y 6.°, con aplicación del 330. 
todos del Código penal. 
"3.a Del expresado delito son res-
ponsables en concepto de autores los 
procesados Villanas, Pérez Cuesta y 
Sanehiz. 
"4.a Ha concurrido, respecto á los 
procesados Pérez Cuesta y Sanehiz, la 
circunstancia décima del art. 10 del 
Código penal, ó sea la de abuso de con-
fianza por su cualidad de empleados 
del Banco de España, y ninguna res-
pecto al procesado Villanas. 
"5.a Ha incurrido el procsado V i -
llanas en la pena de ocho años y un» 
día de presidio mayor y multa de 53G 
mil pesetas, y los procesados Pérez 
Cuesta y Sanehiz cada uno, en la de 
diez años y un día de igual presidio, 
y la misma multa, con la prisión subsi-
diaria correspondiente, y costas por 
partes iguales, siéndoles de abono la 
mitad del primer año de prisión provi-
sional sufrida y el resto del tiempo. 
" E n cuanto á la responsabilidad ci-
v i l , se establece que los procesados in-
demnicen mancomunada y solidaria-"1 
mente al Banco de España la cantidad 
de 265.000 pesetas." 
" F i r m a el escrito el fiscal sustituto, 
don Nicolás P a b ó n . " 
Como se ve por lo reproducido, el 
Fiscal ha descartado por completo de 
la causa ol nombre del señor Santos 
Chocano, lo que demuestra la inculpa-
bilidad del distinguido escritor y la in-
calificable torpeza de los que intenta-
ron ensombrecer su reputación de ca-
ballero. 
A l dar á conocer á nuestros lectores 
las conclusiones provisionales dol señor 
Fiscal, en llisque para nada intennene 
el señor Santos Ohocano, felicitamos 
sinceramente á éste como compañeros 
y amigos1 que nunca dudamos de la pu-
reza de sus actos n i de la honradez de 
.su conducta. 
Obserator io fiel Colegio 
Ntra. Sra. de ierrat 
SIEMPRE EN SAN RAFAEL 
Participamos fi nuestros favorecedores 
que nuestro establecimiento de fotogra-
fía y almacén de efectos fotográficos, con-
tinúa, como siempre, en San Rafael 32. 
No nos hemos trasladado, como se pro-
pala por ahí, seguramente con no buenas 
intenciones. 
Aprovechamos esta oportunidad para 
invitar al culto público de la Habana á 
que visite esta galería fotográfica, á fin de 
que vea las últimas fotografías hechas 
en nuestros talleres, que no tienen nada 
que envidiar á las mejores que se hagan 
on las principales capitales del Mundo. 
Colominas y Ca. 
San Rafael 32. 
' Cienfuegos, Abr i l 21 
PERTURBACIONES O TEMPES 
TADES 'EN E L SOL 
Cada vez se va haciendo más evi 
dente, el que los fenómenos que se ^ 
tudian en el Sol, ya sea por medio de 
fotografías de la fotosfera, ya por oh. 
servación directa, están íntimamente 
relacionados con las perturbaciones 
magnéticas de nuestro planeta. 
En el Sol^ hay que distinguir dog 
partes: el núcleo y la fotosfera. La na-
turaleza del núcleo no podemos cono-
cerla nosotros, porque es imposible es-
cudriñarla con los aparatos de que dis-
pone ahora la Ciencia; mas la foios-
fera, es decir, la parte del Sol que está 
á nuestra vista, aquella donde apare-
cen y se ocultan las manchas, es objeto 
de profundas investigaciones en los Ob-
servatorios, sobre todo en lo que se re-
fiere á las fáculas y mmchas. 
¿Qué son las manchas? ¿Qué son las 
fáculas? En la fotosfera obsérvase á 
veces unas partes oscuras, de formas 
irregulares, que están rodeadas de som-
bras no tan oscuras, y es lo que se lla-
ma manchas de Sol. Por el contrario 
las fáculas son porciones más brillantes 
que sobresalen en el fondo del disco so-
lar y se cree que son como elevaciones 
de la misma fotosfera. 
Pasemos ahora á dar una idea de la 
circulación que se observa en el Sol. 
" L a fotosfera, escribe el P. Balcells, se 
considera que está compuesta de in-
anmerables nubes de vapores eonden-
sados, formando las partes más altas de 
las columnas de vapores que salen del 
interior, según la dirección, aproxima-
damente de los radios. En estas colum 
ñas ascienden mezclados y en revuelta 
confusión todos los gases y vapores de 
los cuerpos que constituyen la masa so-
lar, y la separación y disposición exte-
rior, formando diferentes capas, puede 
ser naturalmente atribuida al diverso 
punto de condensación de los varios 
cuerpos componentes... En ciertas re-
giones del disco en las cuales las co-
rrientes de. convección de los vapores 
son más fuertes, la temperatura se ele-
va y por consiguiente, el punto de con-
densación se aleja, y aparecen las fá-
culas de la misma estructura que la 
fotosfera, pero situadas á más alto nit 
ve l . " 
Hay épocas en que los vapores suben 
con una fuerza desacostumbrada, y co-
mo dice el autor citado, "no encontran-
do fácil salida por los trillados caminos 
de la circulación ordinaria, y no pu-
diendo, por otra parte, ser represado 
su poderoso empuje, rompe y desbarata 
el régimen normal en una determinada 
región de la superficie, y entonces se 
produce lo que se conoce con el nom-
bre de perturhaewn ó tempestad solar, 
la que va acompañada de una série de 
fenómenos eruptivos de una intensidad 
y violencia tan extraordinarias, qnc 
supera en,lo indecible la creación más 
fantástica de la más poderosa imagina-
cion. 
EFECTOS D E LAS PERBURBA- < 
CIONES D E L SOL 
Con las excelentes observaciones he-
chas por el P. Cirera en su Observato-
rio de Tortosa, y que vemos citadas en 
las revistas, no solamente se comprue-
ban las relaciones íntimas que hay en-
tre la actividad solar y el magneíisnu 
terrestre, sino que parecen extenderse 
á otros fenómenos parecidos, según ha-
R O S K O P F 
r -
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
El único Reloj legitimo ROSKOPF, es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Es el reloj del obrero, policía, motorista, etc., por su 
Repuridad y resistencia 
Brillantes, Rubíes, Záfiros, Perlas 
y Esmeraldas á granel. 
L a casa de g a r a n t í a p a r a j o y e r í a ñ n a . 
B o l s a s d e o r o y p l a t a p a r a s e ñ o r a s , c a d e n a s p a r a 
a b a n i c o ó r e l o j . B r o c h e s , a r e t e s s o l i t a r i o s y d e r o -
setas. P u l s e r a s m o d e r n i s t a s y c u a n t o e x i s t e e n j o y a s 
de n o v é d a d . 
B o t o n a d u r a s , a l f i l e r e s p a r a c o r b a t a , d i j e s , l e o n t i -
nas , etc . , e t c . 
E S T A C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
"FIJOS COMO E L SOL" 
3 ^ 
D E C U E R V O Y S O B R I N O S 
Es el reloj de las personas de 
gusto por su elegante forma, poco bul-
to, planos, extra planos y 
" F I J O S COMO E L S O L " 
( G A R A N T I Z A D O S ) 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37i, A, altos, Telégrafo "Teodomiro" Teléf. 602, Amrt . S68 
c 1184 Ja 
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cen notar M . Nodon y M . Marchand. 
Direotor del Observatorio de "Pie du 
M i d i " en Francia. 
¿ E n qué circúnstanciaa especiales se 
observan más esas relacioneá? Las que 
se refieren á las observaciones del mag-
netismo coinciden, según una nota pre-
sentada por el P. Oirera á la Acade-
mia de París . Primero: Con el paso de 
una región solar activa por el meridia-
no central. Segundo:.Con la aparición 
de una región activa en el borde orien-
tal del Sol. Tercero: Con un recrudeci-
imentó extraordinario en la actividad 
solar. 
Que esas perturbaciones presentan 
propiedades eléctricas lo ha probado el 
profesor Hale, y que pueden influir en 
la electricidad atmosférica de nuestro 
planeta no parece improbable. /. Produ-
cirá ciclones ó bajas presiones de algu-
na importancia? Hay quienes afirman, 
qnc la fuerte atracción eléctrica inf lui-
rá en las capas inferiores de la atmós-
fera arrastrándolas hacia las más altas, 
lo cual producirá un descenso baromé-
trico, más ó menos violento, según sea 
la fuerza eléctrica desarrollada en el 
Sol y su influencia en la tierra. Has-
ta para la explicación de los fenóme-
nos seísmicos se han servido algunos de 
la actividad solar, y no dejan de llamar 
la atención de los sabios algunas ..le las 
observaciones hechas últimamente. 
RELACIONES CON LOS TERRE-
MOTOS 
M Marchand es de los que, por lo 
menos en algunas ocasiones, atribuyen 
5 las perturbaciones del Sol las convul-
siones producidas por los terremotos. 
Varias son á su juicio las causas que in-
fluyen. Primera: E l paso de una re-
gión de gran actividad solar por el me-
ridiano central. Segunda: La atracción 
lun¡solar en las sicigias. cuando la L u -
áa está en el perigeo. Tercera: La in-
ducción eléctrica producida por la Lu-
na. Cuarta: Las disposiciones geológi-
cas de la corteza terrestre nrás aptas 
para grandes hundimientos. No tene-
mos datos concretos, pues hemos leido 
en revistas serias y que merecen todo 
re-peto, que M. Marchand previo diver-
sos períodos de actividad seísmica, to-
les como las de Julio de 1904, y los te-
rremotos de Chile y Méjico. 
Otra observación importante se ha 
hecho últ imamente al estudiar las va-
riaciones que experimenta la electrici-
dad en la tierra. Días antes de las sa-
eudidas y perturbaciones seísmicas se 
han notado alteraciones y cambios 
grandes en la electriddad negativa de 
la corteza terrestre, no precisamente 
allá donde han tenido lugar los terre-
omtos. sino á gran distancia del epicen-
tro. Interesantes ejemplos de .estas ob-
servaciones tenemos en las violentas 
perturbaciones anotadas en Burdeos 
algo antes que ocurrieran diversos te-
rremotos en las inmediaciones de Gi-
braltar. Angers, Inglaterra y Calabria. 
Son todavía muy pocos los iustrumím-
tos que hay para determinar esas va-
riaciones de la electricidad; pero no ca-
be duda alguna de que nos encontra-
mos con fenómenos cósmicos de gran 
interés, y cuya solución si bien deja to-
davía bastante que desear, sin embargo 
va avanzando lentamente, según se des-
cubren relaciones por completo desco-
nocidas hasta ahora. 
Lo que conviene es que se discutan 
las observaciones, haciendo estudios 
comparativos entre los diversos, ele-
mentos que entran en ese complicado 
problema, facilitando de parte de los 
gobiernos los medios de investigación, 
y no poniendo obstáculos á los investi-
gadores, como á veces sucede. 
j . SARASOLA, S. J. 
L A I N D U S T R I A D E L C A F E 
Un senador americano, Mr. Dew, 
presentó el mes pasado en el Senado 
de su país una resolución, que fué 
aprobada, en l-a que se solicitaba del 
Departamento de Estado que hiriese 
llegar á aquel cuerpo toda La corres-
pondencia que hubiese mediado entre 
el Gobierno americano y el de Cu-
ba, referente á la importación del ca-
fé cubano en los Estados Unidos, y su 
admisión en los puertos cubanos des-
pués de tostado 'allí, cómo producto 
de la industria americana. 
Pretensión tan absurda no se puede 
concebir; Mr . Dew, sin duda, nos cree 
tan inocentes como á los niños. Los 
americanos, no cabe negarlo, son lis-
tos, pero en pleno siglo X X los habi-
bantes de Cuba, como su Gcbierno, no 
comulgan con ruedas de molino. 
Vamos por partes. 
Es un absurdo la proposición de 
que Cuba exporte su café á los Esta-
dos Unidos con la obligación de ad-
mi t i r después el tostado americano, 
como industria -americana. Nadie ig-
nora que Cuba por el presente mal 
puede exportar este grano, cuando la 
producción no alcanza para su consu-
mo. Los Estados Unidos nadie ignora 
que no producen café, peso sí tienen 
en depósito el de todos los países pro-
ductores, lo que, como es consiguien-
te, dar ía por resultado la clausura de 
los tostaderos cubanos y el abandono 
de los cafetales, teniendo en cuenta 
que los productores cubanos no pue-
den competir con los de los demás 
países, pues solo l-a recolección cues-
ta de tres á cuatro pesos, teniendo 
que "agregar á esto el sostenimiento de 
la limpieza durante el año, más los 
gastos de preparación en el batey 
hasta conducir el café «al mercado. 
Las razones que estoy exponiendo 
están al alcance de cualquiera. 
En los demás países productores, si 
allí un indígena trabaja por un che-
lín <ai día, en Cuba cuesta un peso; ia 
vida en este país es sumamente cara, 
y como consecuencia, todo está en re-
lación. En el Brasil hay café desde 6, 
7, 8 y 9 pesos quintal, y lo más diez el 
lavado. En Puerto Rico resulta casi 
igual, con pequeña diferencia por su 
fama. ¿Podr íamos los cafetalistas cu-
banos hacer esas transacciones, cos-t 
tándonos más la mano de obra que ei 
valor en esos países? Si el Gobierno 
cubano se dejase sorprender en este, 
asunto de tanta importancia, no tan 
solo vendría la ruina del Tesoro na-
cional, que recauda cientos de miles 
de pesos por derechos, sino también 
la de la industria que sostiene á miles 
de habitantes, en su mayor parte cu-
banos, que después de la conclusión 
de la guerra, como buenos patriotas, 
regresaron á las poblaciones sin más 
recurso que su trabajo corporal, de-
dicándose á fomentar los cafetales 
que habían desapareeido por las cau-
sas expresadas, particularmente en 
Oriente, los cuales cubanos después 
de nueve ó diez -años de rudos traba-
jos han podido conseguir el porvenir 
de sus familias. Sería, pues, triste co-
sa que ahora por la ambición desme-
dida de un senador americano se vi-
niese á laborar por la ruin-a. de miles 
de propietarios cubanos, merecedores 
todos ellos de que se les «lier/fé y pro-
teja en su trabajo, que es el pan de 
sus hijos 3* la principal base de la r i -
queza de este país. 
f r a n c i s c o MACÍAS FRANCO. 
B e b a u s t e d ce rveza , p e r o p i » 
d a l a de L A T R O P I C A L . 
Se hallan en las principales Droguerías los productos de las Usines Pearson, de París 
y Hamburgo, de uso constante en los hospitales de París. 
R e f o r m a s e n i a E n s e ñ a n z a 
Los ilustrados maestros de la capi-
tal, señores Ruiz Tamayo, Aguilar, 
González Arocha, E. Gómez y otros, 
que informaron en el proyecto de 
ley del señor Ezeqniel García, nos 
han remitido las modificaciones qüe 
creyeron oportunas hacer al citado 
proyecto del entusiasta é iliLstlrado 
catedrát ico y Representante, Presi-
dente de la Comisión de Instrucción 
Pública de la Cámara. 
Cortos 3r muy timoratos anduvie-
ron en sus peticiones ó modificacio-
nes los maestres de la Habana; sólo 
en sueldos y reconocimiento de tí tu-
los estuvieron á la altura -de lo que 
son: de maestros y ciudadanos v i r i -
les que saben reclamar sus derechos, 
con tanto más motivo cuanto que se 
les invitó por el autor del proyecto, 
señor García, para que expresaran 
sin ambages su opinión y deseos. 
Nosotros, consecuentes con nues-
tros principios é ideas expresados en 
muchos art ículos que vieron la luz en 
el D I A R I O , pediríamos para los maes-
tros la creación de un fondo de so-
corros para auxiliar á los inutiliza-
dos, casa para los directores y que 
éstos nombraran los conserjes ó se 
hicieran responsables del aseo y l im-
pieza de la escuela por una cantidad 
igual ó algo menor á la que perci-
ben los conserjes; premios en metá-
lico y honoríficos para los que se dis-
tingan en la enseñanza y aumento de 
mat r ícu la ; ingreso por concurso en la 
Carrera Civi l con" el empleo inmedia-
to inferior al que tienen derecho los 
catedráticos—esto, los maestros de 
tercer grado ó superiores, que lós de 
segundo ó elementales ingresarían 
en el inmediato inferior á los de ter-
cero así como los de primer grado 
lo har ían en el inmediato á los de 
segundo—traslado y ascenso por 
concurso de ant igüedad y méritos, 
y entrada en el Magisterio por opo-
sición; matr ícula gratis en las Es-
cuelas Nornales; inamovilidad; Con-
sejos Disciplinarios y el Superior de 
Instrucción Pública para juzgarlos, 
pudiendo solamente la Secretaría del 
ramo amonestarlos y suspenderlos! 
de empleo y medio sueldo, mientras 
no se resuelva el expediente que se 
les formie; en f in, todos los derechos 
que tienen en Francia, Alemania, 
España y otras naciones que el Es-
tado sufraga los gastos de la primera 
enseñanza. Y en cnanto á Juntas de 
Educación, Tribunales para proveer 
las vacantes etc. etc., en o] artículo 
pu.b'licado con este mismo título en el 
DIARIO del día diez de los corrien-
tes, decimos todo lo que hay que de-
cir á ese respecto. 
Por muy democráticas que sean las 
instituciones de los pueblos; por 
mucha soberanía que radique en és-
tos; por más que legisladores, go-
bernantes, administradoces y hasta 
jueces, en algunos países, sean de 
nombramiento popular y den buen 
resultado estos procedimientos para 
la tranquilidad política y afianza-
miento del orden público, no se si-
gue de aquí que los educadores de 
la niñez deban ser nombrardos por 
personas incompetentes, desconoce-
doras de las aptitudes de los maes-
tros á la par que en la generalidad 
de los casos, apasionadas y sumisas 
al cacique político. 
La educación popular debe ser da-
da y dirigida por apóstoles de la en-
señanza y moralidad, dada por 
maestros bien preparados de verda-
A u m e n t a y M e j o r a ! a L e c h e M a t e r n a . 
Presentado á la Academia de Medicina de Paris, en Marzo de 1906, y aprobado por las 
principales autoridades de Francia y Alemania, en donde se emplea con éxito co.'istanto, en las 
orinripales Maiernidadcs, Dispensarios, Cunas, etc. 
El uso del Lactagol fortalece á la madre, evitándolo el cansancio y I o j dolores en 
el pocho y en la espalda. 
El niño asimila con facilidad una leche más abundante y más nutritiva, y está 
siempre sano y contento. 
Dosis : 3 ;i 'j veces por dia, un» cucharadita de polvo de Lactagol en leche endulzada, sopa, 
cerveza ú otra bebida. 
Se rueca al Cuerpo Módico pida muestras y folletos al Señor PEDRO TIHISTA, 
Apartado 330 Lamparilla 22, Habana. - USINES PEARSON, I I , rué Payonne, Paris. ^ 
ES EL MEJOR CIGARRO 
Y L A Q U E M A S P R E M I O S D A . 
C o p o n e s e n c a s i t o d a s l a s c a j e t i l l a s , 
d e s d e u n c e n t a v o h a s t a 1 , 0 0 0 . 
P r n é b e n l o s v s e c o n v e n c e r á n . 
el 354 alt 3-19 
| DOLORES DE MUELAS 
| Ú S E S E L A 
^ Preparada secún fórmula del ó 
| D r . T a b o a d e l a | 
t Quita eu el acto el dolor más v 
T agudo de diente ó muela cariada. I 
a I>ebe usarse como explica el mé- A 
• todo que la acompaña. $ 
• La popularidad alcanzada en v 
Y corto tiempo es su mejor recomea- I 
• dación. ¿ 
Y E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s t 
4 y B o t i c a s d e l a I s l a . X 
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¿Por qu6 sufro V. do dispepsia? Toma 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUB. 
T M curara en pocos días, recobrara 
•u buen humor y su rosíro se ponúrA 
rosado y alegre. 
Le FepMlno y Ruibarbo de no«an& 
produce excelentes resultados «n « 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómicos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia g&strica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA T RUIBAR-
el enfermo rígidamente se pon* 
nejor. digiere bien, asimila mfts el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doc:¿ años de éxito creciente. 
Be vendo en todas las boticas de la 
Isla. C. 1145 lAb. 
dera vocación y dirigida por sabios 
patriotas cuya dedicación haya sklo 
siempre el estudio á la enseñanza y 
resolución en bien de la colectividad, 
do todos los problemas que afectan 
al mejoramiento del individuo y bie-
nestar general -de los pueblos En la 
Eficuela como en el Insti tuto y 
Universidad, no deben intervenir ni 
mandar más qiié hombres competen-
tes, libres de toda pasión é ignoran-
cia que puedan perjudicar ó contener 
la marcha .progresiva ele la instruc-
ción y perfeccionamiento individual 
y colectivo.. 
Queremos al maestro tan libre, in-
dependiente y garantido, como lo es-
tán el catedrát ico y juez, pues tan 
sagradas y de interés social como 
puedan ser la enseñanza de adoles-
centes y adultos y las sentencias que 
condenan al criminal y absuelven al 
inocente, son las funciones encomen-
dadas al maestro, instruyendo y 
educando niños que mañana han de 
ser alma y nervio de la Nación, masa 
popular incorrupta por sus virtudes 
si han tenido desde los primeros 
años buenos ejemplos y enseñanzas 
L a fuerza y el derecho á darse el 
gobierno que merezca están en todo 
pueblo de instituciones libres, en las 
masas ignaras, que fuera de algunos 
momentos de vértigo siempre tienen 
instintos de conservación y conocen 
los beneficios del orden y las buenas 
y malas acciones; .pero la instrucción 
y educación de esas masas, para que 
sean eficaces y de buenos resultados, 
han de estar en las clases más cul-
tas, en los hombres más capacitados, 
en especialistas pedagogos. Por esto 
queremos que toda la enseñanza sea 
manejada y dir igida por los que á 
ella se dedican ó han dedicado con 
verdadera vocación y altruismo los 
mejores años de su vida, por maes-
tros y catedráticos que hayan hecho 
de su .profesión un sacerdocio y del 
aula un templo. Del Secretario de 
Instrucción para abajo, todos les 
empleados, absolutamente todos, con 
excepción de conserje, deben haber 
sido por algunos aüps maestros pú-
blicos ó catedráticos de estableci-
mientos oficiales, y lo mismo los que 
intervengan en la calificación, revá-
lida -de tí tulo, propuesta y, nombra-
mie^nto de maestros, adquisición y 
empleo del material, etc. etc. 
Hay que poner término á la profa-
nación, al mercantilismo, á todas las 
pasiones é ignorancias que male:<n 
la primera enseñanza, .por medio de 
una ley que la coloque toda en manos 
de maestros y catedráticos, como ja 
justicia está colocada en manos de 
los jueces y magistrados, como la en-
señanza secundaria, profesional y su-
perior lo está en las de doctores muy 
acreditados y sabios que honran á 
su país. 
A esto deben tender los maestros 
de la Habana y toda la Isla, pidiendo 
al Congreso una ley hecha en los mol-
des de la española, como lo están to-
das las úl t imas que se promulgaron, 
y si no de la española, de la francesa 
ó alemana, que las t^es guardan en-
tre sí mucha analogía porque en las 
tres naciones el Estado sostiene la 
primera enseñanza. 
No nos cansaremos de repetir que 
todo el problema está reducido á la 
formación de un buen cuerpo de 
maestros, con garantías , emulaciones 
é independencia, dirigido y juzgado 
en la parte profesional por hombres 
de conocimientos iguales b superiores 
á los de aquéllos. 
Este debe ser el punto de vista del 
señor Ezeqniel García y el Congreso 
para votar la ley de primera enseñan-
za, y el de todos los maestros que se 
sientan tales, -para que. puestos de 
acuerdo, reclamen de los parfidotf 
políticos, representantes y senadores 
de sus provincias, todas las modifica-
ciones del proyecto que tiendan al f'.n 
que dejamos expresado. 
M. GOMEZ GORDIDO. 
Viajes rápidos eotrePananiay Chile 
El señor Cónsul de Chile, ha tenido 
la atención de remitirnos la siguiente 
noticia, publicada el 3 de Marzo últi-
mo por el Diario Ilustrado de Santiago 
de Chile: 
" L a Compañía Inglesa de Vapores nos 
informa que el dia 10 del mes en curso 
$é iniciará el servicio de vapores rápi-
dos á Panamá, de los cuales noticiamos 
detalladamente en su oportunidad^ 
E l viaje se hará en doce días de ida 
y doce de vuelta, con escala en Co-
quimbo, Antofagasta. Iquique, Molien-
do. Callao, Paita y Puná . 
Iniciará el servicio el vapor " G r i -
t a , " grande y conocido trasatlántico, 
que zarpará de Valparaíso el miércoles 
10 del mes en curso." 
SOI.O HAY UN "ÜROfO-SX'IISTIVA" y ese 
es el LAXATIVO BROMO-QUININA, usade 
en todo el mundo para curar Resfriados en 
un día. La firma de 3. V/. Grove. se halla 
en cada cajíta. 
E l amor y el in terés .—Madrast ra ase-
sinadia. 
Un banquero de Odessa (Rusia), 
millonario, persona ce-nocidísima, 'lla-
mado Tchetirkini, enviudó hace algún 
tiempo. 
Tenía .de su difunta esposa un hijo, 
ya hombre, que acababa de terminar, 
con gran brillantez, su carrera de 
abogado. 
Este hijo tenía una novia, joven de 1 
buena fami'Ha, muy bella y seductora, 
y á La que quería con toda su alma. 
Pensaba casarse con ella, pues su 
padre, al enviudar, manifestó desees 
de retirarse de los negocios y eonfiar 
á su hijo la gerencia de su casa de 
banca. 
E l enamorado joven soñaba con un 
paraíso de 'conyugal ventura. 
En su opinión, su amada era 'la mu-
jer más buena y más linda de Rusia. 
Un d ía manifestó á su padre que 
quería casarse. 
E l viejo millonario no se mostró 
sorprendido, ni menos pesaroso. 
Dijo únicaanente á su hijo que antes 
de dar su consentimiento quería cono-
cer personalmente á la que babía de 
ser su nuera. 
El joven encontró muy natural este 
deseo, y al día siguiente preparó una 
entrevista entre su padre y su novia. 
¿Qué pasó en ella? No se sabe. Lo 
cierto es que, tras much-as vacilacio-
nes, el banquero manifestó á su hijo 
que se oponía á la boda. 
No ile dijo por qué, pero á los pocos 
días, después de una. escena violenta, 
d es enmase a r án d os e eompl etam ent e, 
eon gran sorpresa del desdichado jo-
ven. 
—No quiero que te oases con esa 
muchacha—díjole—porque estoy ena-
morado de ella. Yo seré su marido. Si 
te resignas, me alegraré por t í . Si pro-
testas, te desheredaré . 
Atónito, trastornado el joven, que 
veía derrumbarse su sueño de ventu-
P o r q u é . 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r es super ior á otras emulsiones y 
medicamentos para los pu lmones es porque las maravillosas 
propiedades curat ivas de nuestro p e t r ó l e o e s t á n combinadas 
con las cualidades tonif icantes de los hipofosfitos de cal y 
soda. 
Es la m á s agradable de todas las emulsiones, conviene 
á cualquier e s t ó m a g o , por del icado que sea, se toma con 
placer l o que no sucede con otras e m u l s i ó n e s . 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARU 
Cura la debilidad eu {jeueral, escrófula y raquitismo de lo» niilos. 
lAb. C. 1156 
Ü 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
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ra, estuvo á punto de lanzarse sobre 
su padre. 
Pero una esperanza iluminó su al-
ma. 
—Ella no consentirá en tal infamia 
—exclamo con voz vibrante. 
—Ve á enterarte t ú mismo—contes-
tóle el viejo sonriendo maliírnamente. 
E l salió de casa de su padre en un 
estado de agitación indescriptible. 
Corrió al domicilio de su novia, lla-
mó á ésta y exigióla una categórica 
explicación. 
Ella de dijo, con la mayor sangre 
fría : 
—Tiene razón t u padre. Quiero ca-
sarme con él. Me conviene. Díjome 
que si te casabas conmigo te deshere-
dar ía , y yo no deseo tener un marido 
pobre. 
E l la miró con expresión tal , que 
ella sintió miedo y levantóse para pe-
dir socorro. 
Pero el -amor del joven habíase tor-
nado en un momento en desprecio y 
asco. 
Y volviéndola la espalda salió de 
su casa, regresó á la de su padre, re-
cogió algunas ropas y un poco de d i -
nero y abandonó á Odess-a. 
Viajó por Rusia y Alemania y ha-
ce días regresó á su ciudad natal. 
Quería ver á su padre para cono-
cer sus intenciones respecto á la he-
reiick, y con arreglo á ellas organizar 
su vida. 
Pero en Odessa le aguardaba una 
noticia terrible. 
Su padre, que se había casado con 
su ex-novia, había desheredado á su 
hijo á instancias de ésta. 
Toda su fortuna debía ser hereda-
da, á su muerte, por su esposa y un. 
hermano de ella, chico de ocho años. 
Así se lo di jo el secretario de su pa-
dre, á vuelta de muchos rodeos y cir-
cunloquios. 
Dicho empleado ofrecióle, en nom-
bre del viejo, tres mil rublos para que 
se trasladase á América. 
E l joven rechazó indignado la ofer-
ta y se dispuso á ver á su padre. 
Encontróle en su despacho. 
A l lado de él se haliaban en aquel 
momento su esposa 3r su cuñado, el n i -
ño de ocho años citado más arriba. 
E l joven entró, pálido y convulso. 
A l verle, todos se incorporaron, es-
perando una -acción violenta de su 
parte. 
—¿Es verdad—preguntó á su pa-
dre—que me has desheredado en pro-
vecho de tu mujer? 
—Sí—balbuceó el viejo. 
—¡De modo que no sólo me robaste 
mi amor, sino- que también me dejas 
en la miseria! 
E l padre, confundido, bajó la ca-
beza. 
Pero la madrastra, más atrevida, 
contestó por él. 
—Esa fortuna es de tu padre. E l 
la ha ganado. 
—'¡Y t ú la robasI—gri tó fuera de 
sí. 
Y sacando un revólver hizo fuego 
sobre su madrastra. 
Esta recibió la bala en la frente y 
cayó sin vida. 
Perdida la cabeza, el joven siguió 
disparando. 
Su padre h u y ó ; cuando el hermano 
de su madrastra hacia lo mismo, re-
cibió un proyectil en la espalda. 
Viéndose solo el homicida, volvió el 
alma contra sí y se d isparó un t i ro en 
el pecho. 
A l o i r las detonaciones acudieron, 
varias personas, que levantaron del 
suelo al joven y se apresuraron á lle-
varle á la Casa de socorro más próxi -
ma. 
C. 1203 lAb.. 
Cura, los catarros, a l iv ia la tos m á s obst inada y for t i f ica los 
pulmones , asi como t a m b i é n mant iene los ó r g a n o s diges-
t i v o s en una cond ic idn perfecta y ejerce una maravi l losa 
in f luenc ia sobre la salud en general . 
A c u é r d e s e que l a E m u l s i ó n de Á n g i e r , 
C u r a y 
F o r t i f i c a . 
S T O M A Ü X 
TONICO K B f l T O l 
4 
4 
4 es la marca de fábrica del ELIXIR 
Jj ESTOMACAL DE SAIZ DE GARLOS 




que recetan los médicos para la \ 
curación de los desórdenes diges- * 
tivos, ya sean producidos por \. 
excesos de comer y beber, abusos ^ 
de toda clase, pasiones deprimen- J 
tes, trabajo y preocupaciones t 
constantes, etc., aun cuando ten- ^ 
gan una antigüedad de 3o años y ¥ 
hayan fracasado los demás medi- ^ 
camentos. & 
CURA el DOLOR dB 
E S T Ó M A G O I 
acedías, aguas de beca, vómitos, * 
indigestión, dispepsia, estreiii- ^ 
miento, diarreas y disenterias, (V 
mareo de mar, dilatación y úlcera ^ 
del estómago, neurastenia gástri- ft-
4 ca, hipercloridria y anemia 
clorosis con dispepsia. 
De venta en las principales farmacias L̂ , 
"8 del mundo y Serrano, 30, MADRID > 
Se rtmite por correo folleto ft quien lo pida ^ 
Unico representante del Dinamógeno, Pul-
mo-Fosfo!, Reunmtol y Purgatina. J. RA-
FKCAS. Obrapía 19. Depósitos Generalea: 
Droguerías de Sarrá y de Johnson. Habana. 
C. 1200 lAb. 
DOLORES VIOLENTOS 
A cuantas personas sufren de dolores 
violentos, cualquiera que "sea su causa, 
y que no puedan, por consiguiente, dor-
mir durante la noche les aconsejamos 
tomen al acontarse Jarabe de Fo'let, 
pues el uso del Jarabe de Follet, á la 
dosis de una ó dos cucharadas soperas 
basta, en efecto, para adormecer en unos 
cuai-tos minutos los dolores aun aquel-
los más vivos y para procurar muchas 
huras de reposo, de sueño y de bie-
nestar. . . . 
Las personas mayores pueden sin ei 
menor inconveniente lomar hasta J cu-
charadas soperas en las ÜU hOj-M.Par» 
los niños bastan cucharaditas de las ae 
café. El saborcillo acre que « jarapfl 
deja, desaparece ^ m e á i ^ ^ J i ¿ 
un sorbo de agua. Ue venta en todas la. 
farmacias. Depósito general, 19. rué 
Jacob. París. -
m 
DIARIO D B L A MARINA—Edic ión do la mañaoa.—Abri l 24 de 1909. 
Presentaba una herida gravísima 
eeroa del corszón. 
Créese que monra. 
Su cuñado, segunda víctima suya, 
también se encuentra gravísimo. 
El viejo, que con su conducta ex-
t r aña We'vara á su hijo a la desespera-
ción, ha enfermado. 
Los médicos dicen que presenta 
trastornos cerebrales, y que es posi-
ble que se vuelva loco. 
Snpounna. es el jabftn h i g i é n i c o que debe 
ufarse en las barber ías para atraer cllen-
fpla v nrotejerla de los microbios. Lnnmnn 
& Kemp. New York, propietarios y únicos 
fabricantes. 14 
'Somhramiento.. — Votos del Alcalde. 
Declaración. — Elección de vocales. 
E l Matadero de Luyanó.—Felicita-
ción.—El Beglamrnto de Carruajes. 
Presidió el señor Azpiazo. 
Se aprobó el acta, de la sesión ante-
rior. 
Se nombró al señor don Martín No-
vela, jefe del Negociado de Pesas y 
Medidas. 
Dióse cuenta de un mensaje del A l -
calde, suspendiendo el acuerdo del 
Ayuntamiento que eximía del pago de 
recargos á los dueños de billares que 
no abonaron la patente en •tiempo opor-
tuno, dentro de los treinta días que se 
les concedió á ese efecto. 
E l cabildo por 14 votos contra 9, 
aceptó la resolución del Alcalde, reco 
nociendo así que se había infringido la 
Ley de Impuestos, al adoptarse el 
acuerdo de referencia. 
Se leyó otra resolución del Alcalde, 
vetando el acuerdo del Ayuntamiento, 
concediendo un crédito de $500, con 
cargo al Capítulo de Gastos Varios, 
para erigir un mausoleo en la Necrópo-
lis de Colón al general Quintín Bande 
ras. 
Funda su veto el doctor Cárdenas 
en que el Capítulo de Gastos Varios 
está agotado. 
E l señor Villaverde censura al A l -
calde, calificando sus vetos de capri-
chosos. 
E l Cabildo por mayoría acordó acep 
tar el veto y consignar dicho crédito en 
el próximo presupuesto ordinario. 
Por 14 votos contra. 8 se aceptó una 
resolución del A'lcalde, suspendiendo 
el acuerdo del Ayuntamiento, eximien-
do del pago de derechos la oxpendición 
de los certificados de declaratoria de 
ventas. 
Después de una ligera discusión se 
acordó por 13 votos contra 11 declarar 
que los concejales delegados del Ayun-
tamiento en el Comité Ejecutivo del 
Cuerpo de Bomberos son considerados 
como que formar parte de Comi 
sienes Permanentes y que por lo tan 
to el señor Sedaño. Secretario de la 
Corporación, con arreglo á lo que 
dispone el Reglauiento de Orden Inte 
rior. no puede continuar desempeñando 
ese cargo. 
Se nombraron á los doctores Fran-
ciseo Solís y Manuel Delfín, adjuntos 
de la. Comisión de Sanidad; al señor 
don Pedro Machado, vocal de la Comi-
sión de Hacienda y Presupuestos • y al 
señor don Antonio Clarens, Delegado 
del Ayuntamiento en el Cuerpo <!e 
Bomberos. 
Se aprobó el Reerlamento dé] Mata-
dero de Luyanó con el carácter de par-
ticular, modificándose sólo las horas 
en qu.. '"abrá de verificarse la matanza. 
A propuesta de la Comisión de Sa-
nidad se acordó di r ig i r un mensaje de 
felicHactón - l Dr. Jasé R. del Cueto, 
por las buenas condiciones en que tiene 
ol Necrocomio. del cual es director. 
Y se procedió á discutir el nuevo 
Reglamento de Carruajes, aprobándose 
algunos artículos. 
La sesión terminó á las seis y media 
de la tarde. 
N E C R O L O G I A 
Ayer tarde se efectuó el entierro 
de la muy distinguida señora Micaela 
Sedaño viuda de Monteverde, que 
falleció antes de ayer después de ha-
ber recibido los Santos Sacramentos. 
El entierro fué una gran solemni-
dad en que concurrieron numerosas 
personas de lo más notable de la Ha-
bana, y delegaciones de varias Co-
fradías religiosas á que pertenecía la 
finada. 
Dios la haya acogido en su seno y 
sirvan sus altas virtudes de alivio á 
los afligidos familiares que la lloran 
y á quienes reiteramos nuestro pé-
same. 
oportunidad de encontrarse presente 
el Secretario de Obras Públicas, se-
ñor Lagueruela, le recomemló su pe-
tición hablándole también del entron-
que de la carretera ddl pueblo refe-
rido con da general en Madruga. 
A Güines. 
E l Secretario de Obras Públicas, 
señor Laguenieba, sa ldrá para Güines, 
cera objeto de iuspeccionar el últ imo 
tramo de la carretera que comunica 
á dicha Vi l l a con esta ciudad, el cual 
se halila en bastante mal estado. 
Ha falecido en Barcelona, donde 
residía con sus amantes hijas, la se-
ñora doña Belén Amat y de Font, 
madre política del Excmo. Sr. Gene-
ral don Cándido Hernández de Ve-
lasco, á quien como á las hermanas y 
demás deudos de la finada, damos el 
más sentido pésame. 
Víctima de la implacable tuberculo-
sis pulmonar falleció el sábado 17 del 
corirente. en la eiudad de Camagüey, 
el apreciable joven Rodolfo Fernán-
dez y Sibón, hijo único del muy es-
timado ca tedrá t ico del Instituto de 
Segunda Enseñanza de aquella^ pro-
vincia, doctor señor Luis Fernández 
y Cadenas. 
Premie Dios en lia vida eterna las 
virtudes del tierno joven, y á su afli-
gido padre y á los demás estimables 
familiares que l loran esa tpmpra.-na 
muerte, conceda en abundancia el bál-
samo depila resignación cristiana. 
il^gH^ wfĝ m i 
n E S P R i A D O s C A V S A n noL,o i i p f / t a -
B K Z A , Kl L A X A T I V O BROMO-QUININA, 
desvia la cansa. Usado en todo el mundo pa-
rr> curar oti r»!«*rlado en un día. L a firma d» 
" E . W . G R O V E " en cada caJlt». 
P O R U S j r i C I M S 
P ^ L ^ G I O 
A informar 
Los señores Junco, Toriente y 
Porto, que formjan la Comisión de 
Asuntos del Servicio Civil , estuvie-
ron ayer tarde en Palacio, dando 
cuenta, al señor Presidente de la Re-
pública de haber quedado constitui-
da definitivamente la oficina, en la 
antigina Maestranza de Artil lería, en 
un local contiguo atl que ocupa la 
Junta de Educación. 
Una carretera 
p]l señor Junco, por eu parte, ha-
bló al señor Preíii-lente de lo necesa-
ria que es, por ila gran utilidad que 
repor tará á teda 'aquellla comarca, la 
construcción de los cuatro kilómetros 
de carretera de Alacranes á los cua-
tro Ciaminos ó El Estante, cuya obra 
ha sido solicitada con gran empeño 
por el Presidente y toda la Colonia 
Espafidla del pueblo citado. 
E l señor Junco, aprovechando la 
Por el Roque 
Según anunciamos en nuestra edi-
ción «¡nterior, poco después de las dos 
de la tarde de ayer, el señor Presiden-
te de la República, recibió en su des-
pacho á los hacendados Cardenenses. 
señoreis Sardiñas y Mederos, al propie-
tario señor Llur ía y al señor Ortíz, 
quienes han venido á l a Habana para 
tratar con cil Jefe del Estndo, de asun-
tos relacionados con las obras para 
la canalización del Roque. 
Dichos señores fueron á Palacio en 
unión del Catedrát ico señor Muxó y 
del Secretario de Obras Públicas, se-
ñor Laguernela. 
El Jefe del Estado, prometió á d i -
chos señores, interesar de las Cáma-
ras, que cuanto antes voten los cre-
ditos necesarios, para d âr comienzo 
á esas transcendentales obras. 
Por Trinidad 
Una comisión de vecinos de la ciu-
dad de Trinidad, formada por el ge-
neral don Juan Bravo, el doctor don 
Carlos Meyer, don Manuel Rabasa y 
Alcalde Municipal de dicha ciudad, 
don Antonio Cacho, juntamente con 
el conocido ganadero don Lucio Be-
tancourt. visitaron ayer tarde al se-
ñor Presidente de l a República, á 
quien el Alcalde señor Cacho, en nom-
bre de todos sus compañeros de eo-
i misión, le hizo saber—según nos di-
: jo—que venían de lia t ierra olvidada 
; á solicitar que se ponga en vigor la 
?ey de subvencioues á los ferrocarri-
ies de 5 de Agosto de 1906, respecto 
á la línea férrea de Placetas á Tr in i -
dad. 
E l Jefe del Estado le contestó, que 
los trinitarios ten ían en él su genuina 
representación: el agente permanen-
te de las uecesidades públicas de aquel 
término, y como prueba de ello, los 
autorizaba para telegrafiar á Tr in i -
dad, anunciando que ten ía pactado 
con Van Horne, la Escritura para la 
construcción del ferorcarril de que le 
hablaban, l a cual será firmada autes 
de fines de este mes. 
Que las obras para la construcción 
¡ de esa línea, comenzarán antes del mes 
de Julio y que antes de dos años, 
| ofrecía hacerles una visita en el cita 
; do ferorcarril, para cuya pronta ter-
! minación, las obras d a r á n principio á 
la vez. por Trinidad y Placetas. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca les manifestó por último, que en 
ese período de tiempo Trinidad ten-
drá censtruído asimismo el Acueduc-
to de San Juan de Le t rán . 
Un indulto 
La comisión t r in i tar ia por último, 
solicitó el indulto de Agustín Gon-
zález, quien sufre prisión por un error 
judicial. 
Dos asuntos 
Los señores Car tañá y Díaz (don 
Adolfo), vistaron también ail señor 
Presidente de la República, para dar-
le cuenta de los acuerdos de las^ 
Asambleas liberales de Consolación 
del Sur, felicitando al Gobierno por 
el nombramiento del señor Pino, para i 
Jefe Locail de Sanidad del eitado pun-
to. . 
Los citados señores solicitaron des-
pués, el crédito 'necesario para la cons-
trucción de un puente sobre el río Ma-
curijes, en Mantua. 
EÍ señor Presidente les contestó que 
ese crédito estaba ya concedido. 
Nombramiento 
H ingeniero civil don Salvador 
Guastella, ha sido nombrado miem-
bro de la Junta Xacional de Sanidad 
y Beneficencia. 
S B G R B T A R I f t D E 
G O B B R N A G I O I N 
Los coches de plaza 
La Secretaría de Gobemaeión d i r i -
gió ayer una comunicación al Jefe de 
Policía, de esta ciudad, recomendán-
dole que por los guardias del cuerpo 
á sus órdenes, se ccndiuoan á los Fo-
sos, todos los coches de plaza que 
circulen por la ciudad en mial estado. 
D C A G R I G U b T U B A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se ha concedi-
do la inscripción de las marcas soli-
citadas por los señores Jimn Saave-
dra Martín, Miguel Hernández- H i -
dalgo, Carlos Sañudo y Ajá. Rafael 
Labrada, Péflit González. Isabel Vega 
y Mauuel Garc ía ; y se han negado, 
proponiéndoles modificaciones en sus 
diseños, que no interfieren á las mar-
cas ya inscriptas las solicitudes de 
los señores Nicolás Pérez Melero. Ma-
nuel Fernández García, Rafael Sarria, 
Ramón E. Jiménez. Miguel González 
y Rodríguez. Vi la y Rivas, Edelmi-
ro Ñápeles, Juan l í ivero Torres. Pr i -
mo Estrada Sánchez y Pedro flora-
les. 
pesos másNde lo que gana la casa raen-
sualmente. Reclamó en forma y tiem-
po, llevando planillas, con la garan-
tía de un Centro respetable, y á pe-
sar de eso, no quisieron admitirle las 
planillas con la nota aclaratoria de la 
equivocación sufrida. 
Llamamos la atención de quien co-
rresponda para que en el Ayunta-
miento se vea el caso del señor Villar 
riño, que es una persona respetable 
esperando que se subsane la equivo-
cación que le har ía tr ibutar en 180 
pesos más de lo que realmente gana 
la casa.» 
" i R O N I C A j y O I G I A r " 
^ d i O 23. o ! « . 
Malversación 
Ha terminado ayer de verse en la 
Sala primera de lo Criminal, la cau-
sa seguida contra el señor Miguel de 
la Torre, por estafa á la Hacienda de 
$189,460-34 oro. 
Etl Ledo. Antón, designado por el 
procesado para que lo defendiera, en 
vista de la renuncia hecha por el se-
QVICPCI 
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M a r c a OEPOS1TA.O.A 
U E N A V A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
ü d í c o i i n p m i o r en la Isla le ftÉ: NICOLAS MERINO - M m , 
A R S E N A L 2 y 4 . Telé lono 1 0 » S . 5e venden cajas y barriles. 
P. 1171 1Ab. 
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LIBROS GRATIS 
POR CORREO 
Que tratan de 
Todas las enfermedades peculiares del hombre 
Este libro contiene muchas ilustraciones y ta 
un verdadero manantial de ciencia, tanto parala 
?"oventud como para los ancianos, que sufran de alta de vigor, causado por errores de joventud, 
enfermedades nerviosas, sífilis, contracción de 
uretra, afecciones de los rifiones ó de la vejiga. 
Explica como Vd. puede curarse completa-
mente en su propio hogar y siu atraer la aten-
ción de nadie. 
Diríjase á DR. JOS. LISTER d, CO., 
40. Oearborn 8L, Sp. 42 Chicago. III., U. 8. A. 
M e j i l l a s p á l i d a s 
Muchas muchachas se pintan las 
mejillas con coloretes. Mejores son 
los naturales y eso se consigne to-
mando el preparado del doctor Gon-
zález que se llama CARNE, HIERRO 
Y VINO. Se prepara y vende en la 
botica "San J o s é , " calle de la Habana 
número 112. esquina á Lamparilla y 
en todas las farmacias bien surtidas. 
C . 1175 i A b . 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Multa devuelta 
A don Joaquín Quintero y Ayala. 
le ha sido devuelta la multa de $50 
que le fué impuesta por infracción 
de las Ordenanzas de Farmacia. 
Nombramientos 
Don José A. Malverty. ha sido nom-
brado Inspector de Dementes, con el 
sueldo anual de $4,000; y don An-
drés Cañizares y Robles, Jefe local 
de Sanidad de Sancti Spír i tus. 
A S U N T O S V A R I O S 
<•— 
Nuevo Notario 
El Ledo. D. Conrado Planas nos 
participa que ha empezado á prestar 
sus servicios al público, como Notario 
de Güines, habiendo establecido su es-
tudio eu la calle de la Habana núme-
ro 53. 
Gracias por la atención, deseándo-
le prosperidades. 
A quien corresponda 
Don Francisco Vil lar ino, presentó 
las planillas de amillaramieuto de 
una casa de su propiedad, declarando 
la renta que le produce. 
Debido á una equivocación sufrida 
al declarar la renta^ le pusieron diez 
^ 
ñor Junco, ha principiado un admira-
ble discurso jurídico.^ 
El procesado había confesado su 
delito, abstenit'udcse de declSrar Us 
causas que le habían impulsado á co-
meter la estafa. 
E n estas condicioDes. el defensor se 
ha limitado á hacer Ja defensa moral 
de Ricardo de la Torre, calificando al 
procesa^0 de fanático exaltado. 
Se lamenta luego de que no se ha-
ya, profundizado en este asunto, pues 
"de hacerse así, el ministerio fiscal no 
podía por menos que declarar á su 
patrocinado como simplemente encu-
bridor de un delito de estafe. 
Lamentames que el espacio no ñas 
permita acompañar ail Ledo. Antón en 
ii pazonaclfl a rpumení í^ ión . la que 
. ,msó muy buena impresión en todos 
los oyentes. 
El juicio quedó concluso para la 
sentencia. 
Sentencias 
Ha sido absuelto de un supuesto de-
lito de tentativa de robo, José Delga, 
do. 
Señalamientos 
No ha sido señalado para mañana 
en la Audiencia, n ingún juicio. 
L o s m e j o r e s 
C I E L O S R A S O S 
, s o n l o s d e a c e r o 
Se estampan en forma de arteeonados y en 
planchas de variados dibujos, con bordes 
y molduras, para ediñoios públicos ó partic-
ulares, ya sean viejos^ nuevos. De probada 
durabilidad y aspecto hermoso. Se colocan 
con facilidad. Mándensenos las dimensiones 
y descripción del cuarto y cotizaremos precios. 
Correspondencia y Catálogos en Espafiol. 
Gran Premio en la Exposición de París de 
1900. 
NORTHROP, COBURN & DODGE CO., 
40 Cherry Street, 
New York, E. U. A . 
¿ K A V I S T O V D . L A S DOS M A G N Í F I C A S A R M A Z O N E S DE ACERO QUE SE 
ESTAN CONSTRUYENDO EN L A M A N Z A N A DE GOMEZ? 
Estas construcc ones representan la última palabra en el arte y la ciencia emplea-
das en 3a manufactura de armazones y son 
PRODUCTOS DE UNA INDUSTRIA CUBANA 
Cada una de las miles de piezas ha sido fabricada en nuestra Planta en esta ciudad 
conforme á losplanob levantados por nuestros Ingenisros. 
La maquinaria de nuestra Planta situada en los muelles de Hacendados es la más 
moderna que hay en el mundo, siend todo movida por la electricidad. 
Eos Ingenieros que forman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos especia-
listas con muchos años de experiencia, que eran hasta hace poco empleados eu la casa 
fabricante de armazones y puentes mis grande de los Estados Unidos. 
Consultas Técnicas, Planos y Presupuestos facilitados gratis. 
AMERICAN STEEL COMPANY OF CUBA 
Ingenieros y Fabricantes de Armazones de Acero y Puentes. 
Oficina y DeDartaiento Técnico en Otlc:os 19. HABANA 
C . 1213 lAb. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n « u l t a « d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 1202 ixb.. 
GRAN CERTAMEN MENSUAL 
D E ADIVINACION 
l O O P r e m i o s 
Equivalentes á un valor efectivo que varia entre: 
$500.00 el mayor 
$S.30 el menof 
que ae wlebrarí en los meses de: 
Ü A I O . .UNIO, J U L I O y AGOSTO DE ESTE ANO. 
T o d o s l o s F u m a d o r e s d e l o s C i g a r r o s 
" S U S I N I " 
P o d r á n l i b r e m e n t e e n t r a r e n é L 
L é a s e e s t o ! 
En todas las cajetillas de los afamados y bien conocfdoB 
C i g a r r o s S U S Í N I 
»e encontrará un talón. Cada talón dará opción al tenedor á una oportuni-
dad de adivinar el número de cigarrosSUSINI vendidos y despachados por 
la fábrica durante cualquiera de los meses de Mayo, Junio, Julio y Agos-
to de 1909. 
Escriba claramente en los talones, en los lugares provistos al afecto, 
ru nombre, dirección, el mes para el cual envía su adivinación, y el ntimo-
rc de cigarros SUSINI que crea usted embarcará la fábrica en ese mes, y 
envíelas por correo á la siguiente dirección: 
MENRY CLAY and BOCK and CO. LTD. 
Zulueta 10, Habana. 
Departamento del Certámen ce Adivinación. 
E S P E C T F I C A R N U M E R O D E C I G A R R O S Y N O N U M E R O 
D E R U E D A S Y C A J E T I L L A S . 
Al final de cada caes se verificará el escrutinio de las adivinaciones qne 
se hubiesen recibido y la persona que más se hubiere acercado al número 
exacto de cigarros SUSINI despachados durante el mes de que se trate re-
cibirá: 
EL PRIMER PREMIO de un certificado por 5 0 . 0 0 0 ^vanes, equivalente 
a un valor de $ 5 0 0 . 0 0 P1^»- » 
La persona que hubiese indicado ol número siguiente más cercano: 
EL SEGUNDO PREMIO de un certificado por 1 0 . 0 0 0 cupones, equlv» 
lente á un valor de $ 1 0 0 . 0 0 PIata-
La persona siguiente: 
EL TERCER PREMIO de un certificado por & 0 0 0 cupones, equivalen-
te á un valor de $ 5 0 . 0 0 Plata-
Cada una de las siete (7) personas siguientes: 
U N PREMIO de un certificado por £ . 5 0 0 cupones, equivalente 4 un valor 
d« $ 2 5 . 0 0 pla ta-
A cada una de las c[iez ( 1 Q J perponas siguientes: 
UN PREMIO de un certificado por ^ q q q cupones, equivalente á un va-
,or $ 1 0 . 0 0 P la ta . 
A cada una de lat; ochenta ( 8 0 ) personas siguientes: 
UN PREMIO de un certificado de 500 cupones, equivalentes á un valor 
de UN CENTEN. 
CIEN PERSONAS OBTENDRAN ESTQS PRE-
MIOS EN MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 
En el caso de que dos ó más personas hubiesen Indicado un mismo nú-
mero y éste saliera agraciado, el premio correspondiente se dividirá entre 
aquéllas. 
Los premios arriba expresados serán remitidos por correo certificado á 
los interesados, á las direcciones que aparezcan en los talones agraciado», 
tan pronto como se conozca el resultado del escrutinio que se hará á fin 
de cada mes. 
Los nombres y direcciones de las personas que resultaren agraciadas, 
como así mismo los premios que hubiesen obtenido, se publicarán cada mes 
en uno de los periódicos más conocidos y de mayor circulación en todas las 
provincias de la Isla por lo menos. 
T O M E NOTA CUIDADOSAMENTE D e L O 
QUE A CONTINUACION SE INDICA: 
A fin de brindar las mismas garantías de honradez é igualdad de opor-
tunidad á las personas que tomaren parte en ei certámen, y al mismo tiem-
po para evitar el recibo de adivinacione3 ilegales, todos los talones deberán 
er.tar en nuestro poder antes del día ^ dei meg para el cual se envíe ]a 
adivinación, que se indicará en los mismos> esto es para tomar parte en el 
certámen de Mayo todas las adivinaciones deberán estar en nuestro po-
der antes del 15 de Mayo; aquéllas para g] certámen de Junio deberán estar 
en nuestro poder antes del IB de Juni0; del certamen de Julio antes del 
15 de ese mes y las de Agosto antes del 15 del mismo mes 
No se admitirá absolutamente ninguna adivinación que llegue á nuee-
tro soder después del día 15 del mes para el cual se hubiese enviado con ^ Z ^ J T T * Ŝiblf ilegalidades >• todas las personas concurrentes al certámeja tendrán la misma oportunidad. 
Las adivinaciones nueden enviar» . 
tes del día 15 del mes á quAe r e f i ^ ^ ^ 8e dese<í S 
mes que aparezca en el talón 7 86 en 61 Cert4,Den ^ 
Todos los certificados de cunoTií»ii ^. ^ . 
Henry Clay and Bock and 0 ^ T Í ^ COndUCt0 ^ 
PAbrica de Cigarros de Sudnf ^ T ^ Habana-
ü'Rellly 104. Habana, y de las ^encL ^ " 6 Harr,S BrOS-
Agencias de Ia Compañía en toda la Isla. esSl^n^r ^ ^ Obteij;aos ^ ^ dichos Cttpbwi 
están expuestos en el establecimiento de los Sres.Harris Bros. O Reilly 104. 
SUSINI CIGARROS SIN RIVAL. 
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No crean nuestros lectores que r a -
mos á ocuparnos de ese modesto ca-
rmage popular, cuyo nombre nadie 
sabe de dónde viene, aunque puede 
colegirse (|ue se deriva de la pala-
bra barato, dada la interpretación que 
aquí se da á dicho nombre, aunque 
de barato no tiene nada, pues por un 
centavo más. se vin¡je en los carros 
eléctricos, con más comodidad, y con 
m á s . . . decencia. 
Vamos á ocuparnos de la plaga de 
los " g u a g ü e r o s . ' ó sea de los que dis-
frutan gratuitamente, de todo lo que 
á los demás mortales les cuesta su di-
nero. 
El guagüero, es la calamidad arrai-
gada en la Habana, y . . . en casi to-
da la Isla. 
Existen guagüeros de varias clases 
y categorías, desde el fíno y bien edu-
eado. hasta el que llega á petardista 
más 6 menos descarado. 
Los primeros existen en mimero 
considera.ble: guagüeros conocemos, 
que sin más bienes conocidos que un 
traje decente, que por lo regular vis-
ten á, costillas de algún confiado sas-
tre y la amistad más ó menos ínt ima 
con media docena de.familias, ha des-
cubierto la. piedra filosofal, ó seg, la 
manera de v i v i r á costas de los de-
más. 
Acecha con perseverancia la hora 
de almorzar y la de comer y hasta la 
de tomar alguna cosa' por la noche 
en las casas elegidas, y ¡qué casuali-
dad ¡ Siemipre llega á la hora precisa 
de sentarse á la mesa lo cual efec-
t ú a con la mayor frescura, siempre 
protestando ocupaciones perentorias 
que le impiden llegar hasta su casa, 
que muchos no tienen, y con una co-
mida ó almuerzo cada d ía en cada ca-
sa de una de las víctimas, ya tienen 
el presupuesto cubierto, y las "en-
tradas" necesarias, para cubrir esa 
necesidad.de echar lastre en el estó-
mago, sin preocuparse por el día de 
mañana . 
Conocen ustedes el tipo, ¿verdad? , 
pues espántenlo con cualquier pre-
texto, y mucho irárii ganando en ello. 
Otro bruja guagüero , no tan mole»-
to, pero que ^s la desesperación de 
los empresarios de teatros ó de Cines 
con ó sin variedades, es el abonado 
g r á t i s : muchos se meten de cara du-
ra, otros como periodistas sin haber 
visto j amás la redacción de un perió-
dico,/y no pocos, al pasado, es decir, 
arr imándose á las puertas, trabando 
conversación con porteros ó empresa-
rios, hasta que en el primer descui-
do, pueden escurrise entre otros es-
pectadores, y logran el objeto que se 
propusieron; ver la función de la ma-
nera más ,11 económica ' ' posible, 
Pero la plaga principal, la más nu-
merosa, la que forma un ejército más 
grande que el que formaron los cons-
titucionales en pocos d í a s , es, el lec-
tor guagüero. 
Lee todos los periódicos sin pagar 
ninguno: las víctimas propiciotorias, 
son los cafés y sobre todo, las bode-
gas. -
Entra una morenita, pardita, cria-
da ó criado de mano: 
—©ice la niña, siempre es la niña ; 
que me "empreste" el D I A R I O DE 
L A M A R I N A ó el periódico H. ó B . : 
que "ahor i t i ca" lo vuelve, 
Y se lo lleva, y de t rás de aquel, 
otro y otro y el cuento de nunca aca-
bar: unos lo devuelven, á otros se les 
olvida hacerlo; hay quien con la ma-
yor frescura, corta, la no volita ó el 
suelto que le conviene conservar, y 
algunos, más "cuidadosos." de lo que 
no es suyo, lo devuelven á pedazos 
ó hecho un mapa con manchas de to-
das clases y tamaños . 
Y es natural, que siendo el abuso 
tan grande, muchos dejan de ser sus-
criptores, per judicándose las empre-
sas con la. resta de entrada. 
Resultado, que esas mismas empre-
sas, á consecuencia del ejército de lec-
tores de guagua, no pueden lograr 
el premio de sus afanes: los que las 
secundan en su labor diaria, los pe-
riodistas, con raras excepciones, no 
alcanzan á ver debidamente remune-
rado su trabajo, y unos y otros vie-
nen á ser las victimas propiciatorias 
del gran ejército de lectores guagüe-
ros. 
Esto no pasa, en ningún país del 
mundo: es fruta del árbol habane-
ro y hasta de todos los árboles del in-
terior de la Isla, llegando los lecto-
res guagüeros á constituir una plaga, 
peor que la de los amnistiados, por 
que á aquellos no hay modo de volver 
á meterlos en el Hotel de la Plinta. 
Proposición de ley: que se dicten 
severas penas contra las guagüeros de 
profesión y todos saldremos ganando. 
f r a n c o D E L TODO. 
A p e t i t o c o n m e m o r a t i v o 
(Para el DIARIO DE3 LA MARINA) ; 
A b r i l de 1909. 
V.arios jóvenes melenudos, literatos 
nostálgicos de no se sabe qué. "cele-
braron" hace pocos días en Madrid, 
con un banquete, " l a t rág ica muerte 
de F í g a r o . " Fué con motivo del ani-
voi-.sario de la muerte, efectivamente 
irágica, de ¿quel inmenso escritor. 
Ño se les ocurrió celebrar obra l i -
teraria'ni las eonsecuencias de la obra 
li teraria del llorado Larra, sino, co-
mo digo, su 'trágica muerte. Yo creo 
que para demostrar admiración y ve-
neración á un suicida, no hay más que 
un procedimiento: suidarse eomo él. 
Los jóvenes á que aludo crej'eron me-
jo r demostrarla "haciendo por la v i -
; ia ." Como paradoja, no está del to-
do mal. » 1 
Motivos de sobra sacar ía yo, pai^. 
filosofar un rato, del modo de pensf.r 
de los nostálgicos escritores que han 
sabido admirar en Larra lo único que 
no fué admirable en él y que lo han 
conmemorado del modo más absurdo, 
aunque más prácticn y más llano, Pe-
ro no es ese el objeto de esta crónica. 
Quiero tan solo anotar el desenvol-
vimiento de nuestro espíritu práct i -
eo. No hay en España, de mucho tiem-
po á estti parte, movimiento de opi-
nión que no acabe sobre los blancos 
manteles. Los acontecimientos políti-
cos, artísticos ó literarilos 'acaban en 
banquete; las ceremonias patriót icas, 
íen banquete; los sivcesos particulares, 
en banquete. La cuestión es eomer. 
eomo quiera que sea y con cualquier 
pretexto- Y es p.articular que en to-
dos estos banquetes do puro lujo sue-
len bailarse algunos que en casa, y 
por pura necesidad, no comen á dia-
rio. 
Para protestar contra el Gobierno, 
hubo recieníemente en Madrid una 
tremenda manifestación pública. Los 
organizadores quedaron satisfechísi-
mos del éxito. ¿Qué haremos—se di-
.rron—para solemnizarlo? Y—apenas 
hay que decirlo—se les ocurrió comer. 
Se pensó primero eri una comilona ge-
neral que los habitantes de Madrid 
enemigos del gobierno—casi todos los 
habitantes de Madr id—tendr ían en 
los campos de la Moncloa. E l Grobier-
no encontró subversivo el apetito ciu-
dadano y prohibió la comilona. La 
prohibición, como era natural, aumen-
tó el hambre, y se pensó que la comi-
lona no füese madrileña, sino nacional 
y se verificase s imul táneamente — el 
18 de Abril—en toda España. E l Go-
bierno también ihá salido al paso y 
hoy mismo, 5 do A b r i l , día en que r-. 
cribo este artículo, ha prohibido el 
ágape nacional. 
Prescindamos—puesto que docto-
res tiene la iglesia del D I A R I O DE 
L A M A R I N A , y yo no debo hablar 
•aquí de política—de la razón ó sinra-
zón de los estómagos protestantes. Yo 
creo que tenían razón sobrada—y to-
léreme el bondadoso Director del 
D I A R I O esta insinuación ligerísima. 
—Limitémonos á dejar sentado el he-
cho de qm^.va España, el país de los 
pronunciaimentos y de las barricadas, 
c. 1337 ESTABLECIDA 1827 
Extirpara i s lombrices 
del estomago en pocas 
horas. 
Sin rival pora la extir-
pación de las lombrices en 
los niños y adultos. 
Preparado únicamente 
por 
B. A. FAHNESTOCK CO 
Plttsbargh, Pa,, E.U.deA 
L a m a r -
ca B . A . 
es l a l e g í 
tlmñi fio 
u s é i s s i n o 
el de B. A . 
F A H N E S T O C K 
T o d a s l a s 
o t r a s s o o 
subst i tutos . 
VERDE Y A M A R I L L O . 
El original y Genuino 
Chartreuse ha sido y sijjue 
siendo fabricado por los Mon-
jes Cartujanos (Péres Char-
treux), que desde su expul-
sión del territorio Francés se 
situaron en Tarragona, Es-
paila; y á pesar de que las 
anticuas etiquetas é insignias 
inventadas por estos monjes, 
sigue siendo de su exclusiva 
propiedad, su producto co-
nocido de tocio el mundo hoy 
se lo llama: 
'L ipenr Peres Gliartrcux" 
B u r b r i g e I n t e r n a c i o n a l G r o c e r y 
Agentes en Cuba, 
alt l2-17Ab 
P a r a n o ¿ r a s t a r e l d i n e r o e n 
M e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O J P I C A t u q u e 
u n c ú r a l o t o d o . 
t DR. TABO A D E L A •» 
D e n t i s t a y M é d i c o 
Practica todas las operacio-
nes de la boca por los métodos 
más monemos. 
Extracciones sin dolor con 
anestésicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los 
sistemas. 
Dentaduras de puente en to-
dos sus variedades. 
Garantía absoluta en todos 
los trabajos que se practican 
en este gabinete. 
tMis precios limitados, facili-
tan sus trabajos á la fortuna de 
todos. 
C o n s a l t a d i a r i a : d e 8 á 4=. 
M E P T U N O 5 7 
c 103?. , 27 Meo 
9 
5 
cuando quiere -derribar á sus gobit r-
uos, come patr iót icamente, como si di-
je ra : " A q u í so trata de cobrar fuer-
zas y de probar á todo el mundo que 
lo importante es el pan nuestro de ca-
da d í a . " 
Líbreme Dios de decir que tales 
procedimientos prosti'tU3r-en el ideal. 
A l contrario, es seguro que jo enal-
tecen. Lo primero que hace falta—po-
se á los idealistas—para mantener un 
ideal con fuerza, os tener el cuerpo 
bien reparado y fortalecido. "Mens 
s-ana in corpore sano." El cuerpo sano 
ha de estar abundantemente comido, 
señores idealistas. Y lo demás es la re-
tórica del hambre. 
f e l i x LORENZO. 
CRONÍCASMNTASESAS 
(Para el DIARIO DB LA MARINA) 
'Santander, 25 de Marzo de 1909. 
I -
Cuando esta correspondencia ve?, la 
luz pública en el D i a r io de l a Marin a, 
ya estará ( ii la Habana el que duran-
1o varios meses ha sido dignísimo 
Cónsul de la república cubana en San-
tander, nuestro querido amigo don 
Enrique Pérez Cisneros. Sean las pr i -
meras lincas de esta crónica para de-
searle muchas felicidades 'en el nue-
vo destino á donde sus méritos le liau 
en o umbrado. 
Poro inora descortesía y un acto 
de injnslioia que jamás podr ía per-
donarm.o; si no diese cuenta, siquiera, 
sea muy .sucinta, á los lectores del 
D I A R I O de la impresión causada on 
Santandor por la marcha del "señor 
Cisneros. y cí-e cómo esta ciudad supo 
rendirle cariñoso tributo de despedi-
da, momentos antes de zarpar para la 
Ifebana el buque que lo conducía. 
Ha sido en Santander el señor Pé-
rez Cisneros. persona cuya afabilidad 
y trato exquisito, cuya caballerosi-
dad siempre galante y servicial, su-
po d-espertar vivísimas simpatías en 
cuantos le trataron, y no ta rdó mu-
cho en qiHe'tal sentimiento tomara 
forma más arraigada, convirtiéndose 
•erdad^o cariño. 
Cisneros llegó á 
tros un santanderino. un montañés 
ni ñ.s. y, aunque nunca regateamos 
aquí la estimación y la benovoloncia" 
á quien do veras sabe morecorla, no 
por eso pierde su valor esta conquis-
ta que de nuestros afectos y simpa-
t ías llevó á cabo el señor Cisneros. 
Cuando so supo su cesantía en este 
consulado, no fueron parcos sus a mi" 
gos on lamontarla. y tanta intensidad 
como pusieron en esto sentimiento, la 
pusieron luego en felicitarlo por su as-
censo, aunque ello nos privase á to-
dos de su amistad. La prensa local, 
y especialmente " E l Can tábr ico . " de-
dicaron lincas cariñosas ial señor Cis-
neros. y antes de que abandonase 
nuestra comp-ifuii. quisimos testimo-
niarle de alguna manera nuestro afec-
to. A L efecto, se organizó unrmodesto 
ágape en el restaurant Cantábrico, y 
á él e-oncurrieron á las nueve de la 
noche del día 18. los señores don Víc-
tor Sánchez Mesas (Gobernador M i -
l i ta r ) ; don Justino B-ernad (Goberna-
dor C i v i l ) ; don Luis Mart ínez ( A l -
cald-e); don Avelino Zorrilla ('Vice-
presidente de la Comisión Provin-
c ia l ) ; don José Pardo (comandante 
de arti l lería, ayudante del Goberna-
dor) ; don Alfredo. Lasala (Jofo do 
minas) ; don J. Guillermo Torán 
(Cónsul del Ecuador) • don José Luis 
Gómez (representante del Cónsul de 
Me j i co ) ; d o n Fraii cisco M o tí t on ogro 
(capellán del regimiento de Valen-
cia) ; don Mauricio R. Lasso de la Ve-
ga, (g-erente del diario .'! E l Cantábri-
co) ; don José Río y Saiz, don Luis 
Rivoir, don Ju l ián Basare, don Ma-
nuel Puzón, don José Rostogui, don 
Antonio V. Basterrechoa. don Hcr-
mann Hoppe. don Indalecio Juan, 
don Juan Man i r i . don Pedro Raba, 
don Enrique Basterrechoa, don Au-
ger Hiera, don Ernesto Casuso. don 
Manuel Amaliach. don José Segura 
(redactor de " E Í C a n t á b r i c o " ) , los 
cmpli-ados del consulado de Cuba, don 
Podro Junco y Rodríguez l y don 
Ramón Ríos Saiz, y un servidor de us-
tedes. Conste igualmente que, . aun-
qjie no asistió por impedírselo peren-
torias ocupaciones profesionales, se 
adhir ió y tuyo su cubierto en la me-
mi compañero y amigo el corres-
ponsal de " L a Unión E s p a ñ o l a " en 
Santander, señor García Rueda. 
Excusado es decir, que el banque-
te fué de lo más cordial que puede fi-
gurarse, y que desde el principio liáis? 
ta el final, el buen humor y el sprit 
reinaron como dueños absolutos. A la 
hora del champán ¡hora tremenda en 
estos casos! sólo un comensal, -en nom-
bre de todos, se levantó á ofrendar el 
agasajo. Fué él señor Zorrilla, quien, 
después do dedicar aquel acto sincero 
al señor Cónsul do Cuba on Santan-
der, y de elogiar cumplidamente sus 
méritos, d-edicó un sentido recuerdo 
a osa isla, y propuso que so enviase 
á la distinguida esposa del señor Cis-
neros la preciosa canastilla de flores 
que adornaba la mesa. 
Aceptada unánimemente la pro-
pue^ta^ apemis si la emoción dejó al 
señor Cisneros. en breves palabras. 
agra 'KTi- ¡iquclla prueba do amistad. 
Y al brindar por Cuba y por Eátoána, 
con él brindaron cuantos tuvieron á 
propia honra "d honrarle con el of re 
cimiento do un banquete. 
El señor Canoros nos ofreció una 
comid-a criolla si nos decidíamos al-
gún día á saludar al Morbo, poro, por 
mi parle, declino el honor que ello 
suponi-: tongo ya la edad muy dura 
para pasada por agua. 
ejército, abogados, sacerdotes, cate-
drát icos y todos ellos buscan con sus 
peroraciones, suplir en sus oyentes 
esa falta de cultura cívica de que an-
tes hablaba. Y seguramente han de 
conseguirlo, porque á la edad en que 
esos soldádos se hallan, es cuando me-
jor se comprenden los bonefi'-ios do 
una ilustración que por abandono, ó 
por necesidad, no pudieron «dqüirjr 
antes, y su atención hará milagros. 
Y es. además, esto do las conferen-
cias, un lazo más de conñanza y de 
BimpatíSá, que prendiendo en todos los 
corazones, puede llegar y hacer del 
ejército, lo que debe ser en realidad: 
una'comunidad de hombros honrados, 
cuyo loma sea ol honor y su aspira-
ción más grande el engrandocimien-
to de la Patria merced al cariño y á 
la defensa de todos. 
en verdader  cariño. Sí, el .señor Pé-
rez isneros llegó á ser entre noso-
La labor de vulgarización de cono-
cimientos emprendida hace algunos 
años desdé la tribuna del Insti tuto de 
Carbíyal, en esta ciudad, no solamen-
te ha dado magníficos resultados en 
orden á la cultura de cuantos allí 
acuden á escuchar las conferencias, 
sino que ha despertado la afición y el 
oslímulo de tal manera en otros pue-
blos y en otras corporaciones, que den-
tro de poco no quedará on la Mon-
taña toda ni un solo pueblo donde se 
desconozca tan eficaz medio de ilus-
t ración. 
A las conferencias do Santander, 
siguieron bien pronto las de Pencas-
til lo, donde aquellas tuvieron una fi-
nalidad esencialmente p rác t i ca ; se 
han iniciado también on Torrelavega, 
en Molledo, en Monto, y. úl t imamen-
te, ha sido ol Cuartel donde tal mé-
todo de enseñanza ha repercutido. No 
sa.boinos con seguridad si la iniciati-
va part ió del general Gobernador, ó 
d-el coronel que manda el regimiento, 
pero es lo cierto que ta.n pronto co-
mo se han incorporado á filas los nue-
vos reclutas lia comenzado á darse en 
el Cuartel de María Cristina,, de esta 
ciudad, una ser íenle confeerncias que 
prometen resultaños admirables. 
Realmeiite, y hablando en términos 
generales, puede decirse que nues-
tros soldados llegan á filas completa-
mente ayunos de toda educación cí-
vica, porque nuestro sistema de ense-
ñanza no prevé el caso de que los ni-
ños lleguen á ser defensores de la Pa-
tr ia . Por regla general, un recluta no 
sabe lo que -es el E jé rc i to : tiene sí, 
una vaga idea de lo que es el servi-
cio, que sintetiza en las tres palabras 
de esclavitud, rancho y bofetadas, con 
notoria ignorancia y con gravísimo 
perjuicio para -el sentimiento do amor 
patr io: desconoce lo que significa la 
Bandera, que par/i él tiene la misma 
importancia que an pañuelo amarra-
do á un palo: y i » «abe una palabra 
de las obligaciones que como ciudada-
no tiene para con la Patria y para con 
sus conciudadanos. 
De todo esto se intenta enterar á 
los reclutas con las conferencias que 
desde haice tres seraiamas se les vienen 
dando -en el cuartel. Los disertantes 
pertenecen á todas las clases: jefes de 
Y ya niie o r á b a m o s volando latí 
alto, bueno será que nos ocupemos 
dé un proyecto magno que nos trae 
de cabeza, y que. de realizarse, pue-
de traer de cabeza, también á algún 
socio del Aero-C'nb. Me refiero al 
concurso do aeroplanos, proyectado 
por el presidente del Círculo Mercan-
t i l de esta ciudad, don Manuel Prieto 
Lavín. 
La idea, como no puede menos de 
reconocerse, os de una transcenden-
cia suma; cclcbrnr en Saníandcr un 
concurso de aeroplanos es realizar 
uno de los festejos que más atrac-
ción pueden despertar para la con-
currencia veraniega. La genio vie-
ne ya cansándose de la monotonía de 
osos programas, en que á la base de 
cuatro ó cinco corridas dé toros, só-
lo encuentra música, fuegos artificia-
les y barracas. Quiere algo nuevo, 
algo a t ráyenlo, más a trayente que ol 
tobagán que tuvimos ol año pasado; 
y este concurso de aeroplanos realiza-
r ía ese deseo con creces. Pero . . . ¿se-
rá posible? 
La primera dificultad que se pre-
senta es la económica, porque pensar 
que tal concurso puede realizarse sin 
despertar el rnterés con el ofrecimien-
to de grandes premies, es pensar en 
lo imposible. Pero domos do barato 
que se logre reunir la cantidad ne-
cesMoia, que para oso han sido nom-
bradas las correspondientes comisio-
nes y los señores que las forman no 
dejarán de trabajar con entusiasmo; 
•acudirán los inventores de aeropla-
nos y los cultivadores de la aviación 
por mero deporte? He ahí el punto 
vulnerable. 
Por lo pronto AVilburg "Wright ha 
contestado quo lo siente mucho, pe-
ro que no puede concurrir al concur-
so; lo mismo han contestado F a r m á u 
y algunos otros inventores á quienes 
se ha escrito comunicándoles el pro-
yecto, de manera que sólo podemos 
contar con los aficionados. 
Pero en España, aunque la aerosta-
ción tiene numerosos y buenos culti-
vadores, esto de los aeroplanos no ha 
pasado todavía de un culto más ó me-
nos platónico, quiero decir, que no se 
han adquirido aeroplanos y, por tan-
to, no -es posible que haya suficiente 
número de señores dispuestos á con-
currir a l espectáculo. Ya la comisión 
ha tenido 'en cuenta todas estas difi-
cultades, pero, sin embargo, ha redo-
blado sus esfuerzos lejos de desani-
marse, y, diariamente indaga, consul-
ta y escribe buscando deportistas que 
acudan á realizar este festejo. 
Festejo que, por otra parte es el 
único que ha salido á la superficie, co-
mo probable para este verano, apar-
te de-las corridas de toros, que serán 
seis, en vez de cuatro, como en años 
anteriores. 
Y esto de los toros requiere unas 
cuantas líneas más. Ya me parece 
que en correspondencias anteriores, 
¿aibié de la gran afición taurina que se 
ha despertado entre nuestros conve-
cinos, y que gracias á ella, se había 
realizado el imposible de fundar en 
Santander dos ' 'Clubs" taurinos, y 
Cura mientras 
Ud. duerme 
ESTABLECIDA EN 1879 
Es une medicina vaporizadti, de exiraordinarías 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o / C a t a r r o s y 
T o s C r ó n i c a en los viejos y en los jóvenes. 
RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
De venta en todas las Bolicas y por 
V A P O - C R E S O L E N E C O M P A N Y , N E W Y O R K 
O T R A M A R A V I L L A C I E N T I F I C A 
**> »i»»«i» 
BLENOERAGIAS 
¡ ¡ g o n o r r e a s : ! 
C a t a r r o d o l a v e j ¡ $ ? a , c u r a c i ó n r á p i d a g a r a n t i z a d a c o n l a s 
C á p s u l a s d e l D B . J . Q A R D A N O . 
Sin a l te rar ninsTUiia íunciói i digestiva 
Venta: Belascoain 117, y en Mas las farmacias y Droprias del País. 
c4C9o 156-13 D 
El J l í & B w J " * H " " j L ? , ^ las F I S B I ^ S , B • a , f ^ - T ^ E ^ M E » A » ' ^ aj n0B días tomando el 
i aaintongo 
La Biologría Demuestra que la Caspa 
es Kíecto de un Germen. 
En estos tiempos la ciencia realiza maravi-
llas en la medioina ai igual que en la mecáni-
ca. Desde el tiempo de Adán la raza humana 
ha estado abrumada por la caspa, para la cual 
nlncún preparado para el cabello poseía efica-
cia nasta que apareció el Horpiciae Newbro. 
Este es una preparación científica que poseo 
la virtud para matar el germen que produce 
la caspa atacando la raíz del cabello, cuya vi-
talidad amengua causando la comezón del 
cuero cabelludo y finalmente la calvicie. Sin 
la caspa el cabello .crece con profusión. El 
Herpicide es el único dest -Mctor de la caspa. 
Cúrala la comezón del coéru cabelludo. Vén-
dese en las principales far iinoias. 
Dos tamaños, 60 cta. y sj en moneda am*. 
"Lo Reun'On." Vda. de Josfi Sarrft é Hltoa Manuel Johnson. Obispo fiS y 65, Affentos j.sryoclaiia. ^ 
CAPAS D E AGUA 
Se detallan á precios de fábrica un 
buen surtido para dar cabida á nue-
vas remesas. 
1 
H A B A N A 85. 
53G8 4.24" 
LIMONERAS y TRONCOS 
PROCESES Y AMERICANOS, 
Se liquida á precio de ganga una 
buena existencia. 
m m m "a íipooroí" 
H A B A N A 8 5 . 
5367 4_24 
L a m o d a d e 1 9 0 S 
Ya bar. llegado los últimos modelos de 
ca>í,cas de malla y aplicaciones de Irlanda 
ft ua violeta. Habana 124. Por un aviso 
eni ^í '^11 P'>£tal. se lleva la mercancía A do-
mlcllio y también so manda al interior de 
la Isla, siendo á, mi cuenta el corretajo; se 
hacen blusas de malla y quimonas á la me-
dida, desde 2 peso.s hasta 40. HABANA 124, 
La Violeta. 
5194 St-20 
aunque todavía no hemos pensado, co-
mo en la vecina vil la de Bi>bao, en 
fundar una escuela -de tauromaquia, 
todo se andará , porque no somos afi-
cionados que nos paramos en barra 
más ó menos. 
Aquella afición taurina, cújrbs úni-
cos cuitivndí.re.s durante mnclios años, 
han sido los socios del " ü n í ó i i C lub" 
exclusivanu-nte. se ha desbordado re-
eientemenfe. y ya se han dado en 
nuestra plaza; á puertas cerradas y 
por i-nvitación. n-itnrr.iüi 'nte, dos ca-
racoladas, en las cunles. por fortuna, 
iio ha tenido que intervenir la Cruz 
Roja, sino los sastres y las lavande-
ras. Exitos dé tal naturaleza han en-
vnlonlonado á te gente de coleta, y. 
dentro de poco, ya no exportaremos 
amas de cría exclusivamente, sino 
tambiéü toreros. Hoy por hoy, sólo 
pedemos ofrecer á los empregáricta que 
se decidan en esa isla por construir 
tm circo laurino, des asiros de relati-
va magnitud: líimínana y Sarmiento, 
el primero en bastante buen estado 
de conservación física; el segundo, 
no pasa d« hacer bonor A su apellido. 
El nuevo Cuerpo de Seguridad, flft 
cuy;) Qréación ya "dimos cuenta opor-
tiinamiÉute á nuestros lectores, lleva 
camino de hacerse célebre, sí que tam-
bién de quedar completamente desa-
creditado en breyé plazo, y aun de 
proporcionar algún serio disgustó. 
Los nuevos guardias han tomado la 
éalle por suya, y en los tres meses 
(¡ne llevan funcionando han sacudido 
más bofetadas que la guardia munici-
pal en (liez años. Un día abofetean 
á un individuo en el Kío de la Pila, 
con pretexto de que no se puede es-
tar en la calle después de las doce de 
lia noche.' otro día le hinchan el ca-
rr i l lo derecho á otro ciudadano, p'>r 
el enorme delito de estar alborotando 
al vecindario con las palmas que da-
ba llamando al sereno para que le abra 
la puerta, y otro, en fin, sin que pue-
da averiguarse por qué, abofetean al 
más piulado. 
pelitbs muy grandes no deben co-
meter los abofcíe'ados cua.ndo ni si* 
quiera los detienen; pero sean del ca-
libre que quieran, lo cierto es que no 
hay ciudadano que salga de casa se-
guro de que rio han de cachearle en 
plena calle, y «un de que no llevará 
un revés ó un sablazo de plañe. ¡Me-
nos mal que se quitan los guantes pa-
ra pegar! E;so al menos hizo uno da 
los guardias con un alumno de la es' 
cuela de í n d u s t m s á. quien, equivo-
cadamente, porque era otro el delin-
cuente, arreó una soberbia bofetada 
que motivó un expediente del claustro 
de "profesores. 
Sobre esto de quitarse los guantes 
se ha interrogado á varios guardias, 
y mientras uno se ha limtado á res-
ponder, que él tenía por seguro que 
gato con guantes no caza, otro ha di-
cho que siendo los guantes blancos 
no tenía más remedio que despojar-
se de ellos cuando quería "hincharle 
la cara á u n o " porque había oído de-
cir que manos blancas no ofenden. 
Y otro, en fin, ha respondido, que 
como se trata de sentar la mano" 
e n 8 H o r a s 
L a M a r a v i l l o s a T r a n s f o r m a -
c i ó n de u n a M u j e r Fea en 
u n a M u j e r de Be l l eza 
R e g í a en u n a N o c h e 
Una Historia Verdadcta de Como 
se Quitó las Arrugas y Re-
cobró la Apariencia de 
20 Años Más Joven 
Miies le Escriben Solicitando I n -
formes que Suministra Gratis 
Xa experiencia de rma mujer, bella 
y encantadora, es siempre interesante, 
particularmente cuando esa experiencia 
concierne vitalmente á todas las mujerea 
que saben apreciar el encanto do la ju-
yentucl, y ¿qué es más indispensable hoy 
á la felicidad de una mujer que la be-
lleza? La historia de Helen Sanborn de 
como detuvo el curso del tiempo y so 
burló de los llamados especialistas de la 
belleza, debiera ser leída por todas las 
lectoras de este periódico. Masage facial, 
baños de vapor, máscaras, cremas, etc., 
todos estos procedimientos fueron caros 
y poco satisfactorios, I 
Su descubrimiento simple y secreto de 
quitar las arrugas en una noche, y lograr 
una tez bella y natural, está al alcance 
de aquellas que quieran entrar en corres-
pondencia confidencial con esta encan-
tadora y benévola señora. Esto proce-
dimiento fué descubierto por casualidad, 
tan sencillo y seguro, tan lógico en sus 
principios que .so sorprende uno de no 
haberlo pensado antes. No exige la menor 
• inconveniencia ni publicidad, no es po-
sible que haga daño ni que no satisíaga. 
El goce de la vida encuentra s e c -
ción en este triunvirato del éxito: Belle-
za, Felicidad, Juventud. 
Sus informes pueden obtenerse gratis 
Rólamente por corto tiempo. So suplica a 
l a t S o r ^ q u e escriban í - f atañiente 
á Misa Helen Sanborn, ^Sa^n . \ ¿ A , 
Beckman Buildiag, Cleveii^a, Ohio, E. O. 
de A. 
D I A E I O D E L A . M A R I N A — B d i s i 5o de l a m a ñ a j i a . — A b r i l 24 de 1909. 
á l a gente d í s c o l a y maleaai te , enten-
d í a q^e no se le p o d í a s e n t a r á gusto 
c o n s e r v a n d o el g u a n í * 1 pues to . 
S e a lo que fuere , lo c i e r t o es que 
m u e h o s c i u d a d a n o s h a n cog ido miedo 
á estos a p é n d i c e s d e L a c i e r r a , y que 
¿ s gentes p a c í f i c a s les h u y e n p a r a 
e v i t a r u n c o m p r o m i s o . P o r q u e se pue-
de s er m u y p a c í f i c o y m u y h o m b r e de 
b ien , y t e n e r s u ¿tJma e n s u a l m a r i o , 
y no e s t a r d i s p u e s t o á t o l e r a r s i n u n a 
r é p l i c a que eche á p e r d e r t o d a u n a fa -
m i l i a , el q u e v e n g a u n g u a r d i a de se-
g u r i d a d , y le s a c u d a a u s t e d u n a bo-
f e t a d a s i n otro a v i s o que el d o l o r de 
h a b e r l a r e c i b i d o . 
H a s t a l a f e c h a , l a p r e n s a l o c a l , m i -
r a n d o m á s b ien por e l p r e s t i g i o de 
l a a u t o r i d a d h a c o n t e n i d o los comen-
t a r i o s á t a l c o n d u c t a , y los p e r i o d i s -
t a s se b a n l imi la 'do á r e l a t a r estos 
abusos , persona' lraente , a l G o b e r n a -
d o r . P e r o s i no se les p o n e coto, no 
h a de t a r d a r s e m u c h o en t e n e r que sa-
l i r á l a d e f e n s a de los a t r o p e l l a d o s , 
y « í n t o n c e s , todo el p r e s t i g i o d e que 
se h a q u e r i d o r o d e a r á ese C u e r p o 
de S e g u r i d a d , se v e n d r á ( a l sue lo con 
e s t r é p i t o . 
Y es que n o h a y n a d a como los a b a -
sos p a r a d e s a c r e d i t a r e l m e j o r s i s te -
m a . 
jóse E S T R A Ñ I . 
p o n d r á de m a n i f i e s t o todos l o s g r a n -
des p r o d i g i o s p o r ia a r q u i t e o t u r a h i s -
p a n a r e a l i z a d o s . 
B a s t a r í a n es tas n o t a s p a r a j u z g a r 
l a i m p o r t a n c i a de este l i b r o ; pero 
h a y que a ñ a d i r t a m b i é n que l a o b r a 
es m u y d i g n a de s u o b j e t o : e l t exto , 
á dos c o l u m n a s , h á l l a s e en u n a en^ es-
p a ñ o l cas t izo , en o t r a , e n c o r r e c t í s i m o 
f r a n c é s ; y h a y en l a n a r r a c i ó n e l 
a t r a c t i v o de j u n t a r s e l a c i e n c i a c o n 
e l ar te , l a h i s t o r i a c o n la l e y e n d a . 
L a s l á m i n a s son b e l l í s i m a s y no fea 
pos ible c o n t a r l a s : t a n t a s son . Y como 
s i todo esto f u e r a poco, l a p a s t a r e -
bosa l u j o y gusto , y a r t e . 
Y e l l i b r o no debe f a l t a r en n i n -
g u n a b i b l i o t e c a que m e r e z c a este 
n o m b r e c o n j u s t i c i a . E n S a n M i g u e l 
n ú m e r o 3 — C e n t r o de p u b l i c a c i o n e s , 
v é n d e l o R i c a r d o V e l o s o , ' 'de u n gol-
p e " ó á p lazos . Y no h a b r á q u i e n v e a 
l a o b r a que no se e n a m o r e de e l l a . 
b r a d a l a s e ñ o r a B a s t e r de M a r t í , es-
posa de n u e s t r o a m i g o el e x - i n s p e c t o r 
M a r t í , h o y r e d a c t o r de ' ' L a L u c h a . ' ' 
L a s e ñ o r a de M a r t í es h e r m a n a d e l 
C a p i t á n B a s t e r de l a G u a r d i a Rur;' , ! 
y d e l s e ñ o r B a s t e r , A l c a l d e que f u é 
d e S a n J u a n y M a r t í n e z . S u m a m e n -
te r e c o m e n d a b l e p o r sus dotes d e in -
t e l i g e n c i a y c u l t u r a . E s de t e r c e r 
g r a d o y h a r e n u n c i a d o u n a u l a e n e l 
D i s t r i t o u r b a n o d e S a n t i a g o de C u b a 
p a r a a c e p t a r é s t a de G ü i r a de M e l e -
n a . L a J u n t a d e E d u c a c i ó n se f e l i c i -
t a de a d q u i r i r m a e s t r o s de r e c o n o c i d a 
c o m p e t e n c i a p a r a sus e scue la s . 
Honmiientos A m n i t e c t ó n i c o s t l i m 
D e todas l a s p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s , 
q u i z á s sea es ta nob le c a s t e l l a n a l a 
que m á s m o n u m e n t o s a t e s o r a : y es 
que d e j a r p n en e l l a h u e l l a s i n c o n t r a s -
t a b l e s d e s u paso los r o m a n o s y los 
godos, los m o h o m e t a n o s , y los h é r o e s 
de l a r e c o n q u i s t a . 
H a b í a p e n s a d o el G o b i e r n o d a r á 
c o n o c e r d e n t r o y f u e r a de E s p a ñ a to-
d a l a g r a n r i q u e z a a r q u e o l ó g i c a que 
h a l o g r a d o c o n s e r v a r s e en sus p r o -
v i n e i a s , y c o m e n z ó l a p u b l i c a c i ó n de 
e s p l é n d i d o s c u a d e r n o s f o t o g r á f i c o s ^ 
l a n e c e s a r i a l e n t i t u d de l a l a b o r f u é 
c a u s a de que no l l e g a r a a l f i n , y c re -
y e n d o l a o b r a i n d i s p e n s a b l e , s á l e n -
nos h o y M a r t í n y G a m o n e d a , e d i t o r e s 
m a d r i l e ñ o s , con u n tomo c o l o s a l iu-
t i t u l a d o M o n u m e n t o s a r q u i t e o t ó n i -
cos de E s p a ñ a , d e s t i n a d o á T o l e d o 
todo é l . y p r i m e r o de u n a ser ie que 
D E PROVINCIAS 
M A D A M A 
íPor t e l*er«ro ) 
G ü i n e s , A b r i l 23, 
á l a s 5 y 10 p . m . 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
V i i c e n t e L ó p e z B u s t o , a c u s a d o de 
c o m p l i c i d a d e n e l r o b o a l c o m e r c i a n -
te s e ñ o r M a z a , h a s i d o p u e s t o en l i -
b e r t a d . S u de fensor , S á n c h e z C u r b e -
lo, p r o b ó s u i n o c e n c i a . E l heoho s igue 
e n v u e l t o en e l m i s t e r i o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
DE GÜIRA DE MELENA 
A b r i l 22. 
E l M a g i s t e r i o l o c a l , ans ioso de ^er 
r e s u e l t a l a c u e s t i ó n S u p e r i n t e n d e n -
tes, e s t á de p l á c e m e s c o n e l ascenso 
d e l s e ñ o r L u c i a n o R . M a r t í n e z a l 
pues to de ' S e c r e t a r i o d e l a S u p e r i n -
t e n d e n c i a g e n e r a l . 
F e l i c i t a m o s a l S u p e r i n d e n t e H . J . 
M . C a r b o n e l l , a l S e c r e t a r i o F é l i x C a -
l l e j a s , a l i n s p e c t o r p e d a g ó g i c o E d i t o 
A p a r i c i o , a l o f i c i a l de l a S u p e r i n t e n -
d e n c i a G u s t a v o G i s p e r t , todos r e c i o u -
t e m e n t e n o m b r a d o s y d i s t i n g u i d o s 
a m i g o s n u e s t r o s . 
P a r a s u b s t i t u i r á l a s e ñ o r i t a I r e n e 
d e P a z o s en el a u l a n ú m e r o 3, e s c u e l a 
n ú m e r o 9 de l G a b r i e l , h a s ido n o m -
L a s e ñ o r a N i e v e s P é r e z de J a u b e r t , 
se h a l l a a u n en l a H a b a n a en f r a n c a 
c o n v a l e s c e n c i a d e l a o p e r a c i ó n que 
a c a b a de s u f r i r . N o s a l e g r a m o s que 
s u r e s t a b l e c i m i e n t o s e a r á p i d o y que 
regrese a l seno de s u h o g a r en per fec -
to es tado de s a l u d . 
E l e s t a b l e c i m i e n t o de r o p a s ' ' L a 
C a s a G r a n d e , " que o c u p a u n l u g a r 
r e t i r a d o a l l á p o r S a n t o D o m i n g o , c a -
l l e e x - c é n t r i c a s e r á e n b r e v e t r a s l a d a -
d o á l a ca l l e de C u b a , p u n t o c é n t r i c o 
y a c e r a oeste, que es p o r l a que se 
c o n t e m p l a l a p u e s t a rLo). so l . D e s e a -
mos á sus d u e ñ o s v e a n p o n e r s e los 
pesos en el " - c a j ó n " y p o r t a n t o les 
v a y a » b i e n en sus n e g o c i o s en e l n u e v o 
l o c a l y en l a n u e v a c a l l e que v i ene 
s i e n d o e l C h a u s s e ' d ' A u t i n de P a r í s , 
de l a G ü i r a . 
¿ C u á n d o se p o n e n m á s l u c e s en el 
P a r q u e ? L a s m u c h a c h a s no v i e n e n á 
é l c o n m á s f r e c u e n c i a , p o r q u e f a l t a 
l u z . C a d a vez que p a s a n p o r el p a r -
q u e e x c l a m a n : " a y , q u é o b s c u r o e s t á 
e s t o . " S e ñ o r A l c a l d e , m á s l u z , l a l u z 
d e los t r e s foqu i tos no es b a s t a n t e . 
H a c e n f a l t a as ientos , l u z y m ú s i c a en 
u n pueblo que t i ene y a f á b r i c a de hie-
lo y a c u e d u c t o . 
¡ P o r a m o r e d e l p o p u l o ! 
YOU AND J . 
P I I N A R D B L , R I O 
i F o r ta légra íro 
G u a n a j a - y , A b r i l 23 , 
á l a s 7 a. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
A n o c h e e s t r e n ó s e e n e l t e a t r o " C i n -
t a " ante n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a , p o r 
l a c o m p a ñ í a que r e p r e s e n t a e l s e ñ o r 
R o m e r o , l a z a r z u e l a " E l a n i l l o de 
H i e r r o . " E x i t o g r a n d i o s o . 
O v a c i o n a d o s t i p l e A d e l i n a V e h i , te-
n o r M a n u e l S a l a z a r , é s t e c a l i f i c a d o 
p o r competentes , j o y a a r t í s t i c a i n -
m e n s a v a l í a . 
N o r e c u é r d a s e é x i t o t e a t r a l m a y o r 
en es ta v i l l a . 
N o e p . 
« A I N T A G U A R A 
DE RODAS 
A b r i l 21. 
C o n objeto de a u m e n t a r los fon-
dos ex i s t entes e n p o d e r d e l T e s o r e r o 
d o n L u í s O l i v e r y V a l i e n t e p a r a la 
c o n s t r u c c i ó n d e l ed i f i c io de m a m p o s -
t e r í a a l c u a l se h a de t r a s l a d a r , u n a 
vez t e r m i n a d o , l a c u l t í s i m a s o c i e d a d 
E l L i c e o de R o d a s , fondos que se de-
b e n á l a s a p l a u d i d a s gest iones , colo-
c a n d o bonos a m o r t i z a b l e s y reco l ec -
tas e s p o n t á n e a s , r e a l i z a d a s c o n i n u -
s i t a d o e n t u s i a s m o p o r e l C a p i t á n de 
l a G u a r d i a R u r a l d o n H e r i b e r t o H e r -
n á n d e z , A l c a l d e M u n i c i p a l d o n F k l e l 
C r e s p o , h a c e n d a d o d o n J e s ú s C a p o t e 
M a t o s y conoc ido " s p o r t m a n " y r i c o 
g a n a d e r o don J u a n M a r í a D i a z , l a en-
t u s i a s t a C o m p a ñ í a C ó m i c o D r a m á t i c a 
d e a f i c i o n a d o s loca le s , c o m p u e s t a d e 
l i n d í s i m a s s e ñ o r i t a s y d i s t i n g u i d o s 
j ó v e n e s de l a m e j o r s o c i e d a d , o frece-
r á n en l a n o c h e d e l p r ó x i m o s á b a d o 
24 d e l a c t u a l , u n a h e r m o s a y a r t í s t i -
c a f u n c i ó n t e a t r a l p a r a l a c u a l se h a 
•confeccionado u n p r o g r a m a b r i l l a n -
t í s i m o y se h a c e n g r a n d e s y costosos 
p r e p a r a t i v o s . 
D i g o que es p a l p i t a n t e e l a n u n c i o 
de es ta b e n é f i c a f i e s ta , p o r q u e e l era-
bu l lo que se n o t a e n t r e t o d a s l a s fa -
m i l i a s p a r a a s i s t i r a l T e a t r o d e l L i -
ceo es l a c o n v e r s a c i ó n d i a r i a de todos 
los C e n t r o s soc ia l e s , y se d i s p u t a r á n 
l a s l o c a l i d a d e s , s i j u z g a m o s p o r e l i n -
t e r é s d e s p e r t a d o p o r a p l a u d i r á los» 
a r t i s t a s loca le s . 
M u c h o s a p l a u s o s le a n t i c i p o p o r 
m i p a r t e . 
C o n m o t i v o de c e l e b r a r s u s n a t a l e s 
e l a m a b l e P r e s i d e n t e de l a s o c i e d a d 
E l L i c e o , d o c t o r F i d e l C r e s p o D i a z , 
v a r i o s a m i g o s y socios' dfe e s t a i n s t i t u -
c i ó n p r o y e c t a n c e l e b r a r t a n f e l i z d í a . 
d a n d o u n e s p l é n d i d o b a i l e de s a l a en 
h o n o r de t a n c o r r e c t í s i m o c a b a l l e r o 
e n los h e r m o s o s sa lones de l a m i s m a , 
a d o r n a d o s a r t í s t i c a m e n t e p o r l a s de-
l i c a d a s m a n o s y b u e n gus to de v a -
r i a s g r a c i o s í s i m a s s e ñ o r i t a s r X l e n s e s . 
E s p é r a s e que este i m p r o v i s a d o ho-
m e n a j e r e s u l t e n n é x i t o d a d a s l a s s i n -
p a t í a s c o n que c u e n t a como ga leno 
v como d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o . L o s 
a u t o m ó ' v i l e s de l a l í n e a y v a r i o s p a r -
t i c u l a r e s t r a e r á n d e s d e l a P e r l a d e l 
S u r á b e l l í s i m a s y e n c a n t a d o r a s se-
ñ o r i t a s d e . a q u e l l a r e s p e t a b l e socie-
d a d . 
P o r a n t i c i p a d o s a l u d o y f e l i c i to e n 
sus f i es tas n a t a l i c i a s á l a p r i m e v a 
a u t o r i d a d l o c a l . 
L l a m a d o p o r c o n n o t a d o s j e f e s d e l 
l i b e r a l i s m o sa le m a ñ a n a p a r a l a c a p i -
t a l e l b a t a l l a d o r i n c a n s a b l e d e aque-
l l a s c a m p a ñ a s p a s a d a s y e x j u e z m u -
n i c i p a l d o n P a b l o G o n z á l e z L l ó r e n t e . 
Q u e l l eve f e l i z v i a j e e l d i s t i n g u i d o 
j o v e n r é d e n s e y que todas sus a s p i r a -
c iones se v e a n s a t i s f e c h a s p o r sus n u -
merosos y r e s p e t a b l e s a m i g o s de l a 
c a p i t a l de l a R e p ú b l i c a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
O R I E N T E 
DE H0LGU1N 
n i . 
A b r i l 17. 
Y a h e m o s v i s to lo que es H o l g u í n , 
i n d u s t r i a l y c o m e r c i a l m e n t e h a b l a n d o . 
E n i g u a l e s tado de a t r a s o y a b a n -
d o n o puede d e c i r s e que e s t á l a a g r i -
c u l t u r a , r e d u c i d a a l c u l t i v o de f r u -
tos m e n o r e s e n l a s d i s t i n t a s zonas 
q u e r o d e a n l a c i u d a d y en u n a e x t e n -
s i ó n v a r i a b l e , p u e s m i e n t r a s e u d i -
r e c c i ó n N . E . es m u y e s c a s a y los te-
r r e n o s l a b o r a b l e s e s t á n á l a r g a d i s -
t a n c i a , e n o t r a s a b u n d a n los p r e -
d i o s en que se c o s e c h a m a i z , p l á t a -
nos , y u c a , bon ia to , ñ a m e y a l g ú n t a -
baco , este ú l t i m o s e m b r a d o p a r a e l 
c o n s u m o de l c a m p e s i n o m á s que p a -
r a l a v e n t a . T a m b i é n , p e r o en m u y 
p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s , se s i e m b r a en 
a l g u n a s f i n c a s c a ñ a , cacao y c a f é , 
e x i s t i e n d o p e q u e ñ o s i n g e n i o s m o v i -
dos p o r bueyes , t r a p i c h e s e n que se 
f a b r i c a l a r a s p a d u r a que s u s t i t u y e a l 
a z ú c a r c o n v e n t a j a p o r s u b a r a t u r a . 
( L a s i e m b r a de l a y u c a l l a m a d a 
a g r i a , c o n s t i t u y e dos i n d u s t r i a s de 
n u e s t r o s c a m p e s i n o s : l a o b t e n c i ó n 
d e l a l l m i d ó n y l a f a b r i c a c i ó n d e l " c a -
s a b e , " p a n de los i n d i o s p r i m i t i v o s ; 
p e r o s o n i n d u s t r i a s t a n r u d i m e n t a -
ri-as, que e l v a l o r d e los p r o d u c t o s 
a p e n a s b a s t a p a r a s u f r a g a r los gas-
tos de f a b r i c a c i ó n . E l a l m i d ó n se ob-
t i e n e en l a s i g u i e n t e f o r m a : R e c o g i d a 
l a y u c a y l i m p i a de s u c á s c a r a , se r a -
y a ó d e s m e n u z a sobre u n p e a u . ~ 
t a b l e r o c u b i e r t o p o r u n l a t ó n 
bado l l a m a d o " g u a y o , " c u v a l a T ' 
q u e se h a c e á m a n o , es, a d e m á s V 
p e l i g r o s a por l a s f r e c u e n t e s he-iri 
q u e s u f r e e l r a y a d o r , m u y 
p u e s p a r a r a y a r e l conten ido de * 
s e r ó n , se n e c e s i t a n se i s h o r a s c o n ^ 
c u t i v a s de t r a b a j o , ss' 
R a y a d a l a y u c a y c o n v e r t i d a 
" c a t i b í a , " se e c h a e n u n a 
h a m a c a doncl(* se v i e r t e ao-no 
a b u n d a n c i a que a r r a s t r a a l t r a v é s d ' í 
t e j i d o , e l a l m i d ó n y se depos i ta 4 
r e c i p i e n t e s d e y a g u a l l a m a d o s "> 
t a u r o s " ó e u " b a t e a s " d e m a d ^ a 
O b t e n i d o el a l m i d ó n se co loca sobr' 
g r a n d e s l i e n z o s d o n d e se s e c a a l sof 
y u n a v e z e n v a s a d o se conduce á k 
c i u d a d , v e n d i é n d o s e á c inco pesos pT 
q u i n t a l , y esto c o n e l compromiso de 
c o m p r a r e l c a m p e s i n o e l todo u par . 
te d e l v a l o r d e l p r o d u c t o en a r t í c n ! 
los d e l e s t a b l e c i m i e n t o . 
L a s o p e r a c i o n e s p a r a obtener el a l i 
m i d ó n r e q u i e r e n los s igu ientes gas" 
t o s : l i m p i a de l a y u c a , u n peso; ej 
r a y a d o r , uno y c i n c u e n t a ; j o r n a l de 
dos p e r s o n a s que s a q u e n e l producto 
d o s p e s o s ; u n d í a e m p l e a d o en con! 
d u c i r l o a l m e r c a d o , u n p e s o ; total 
l a c a n t i d a d eje c i n c o y medio pes ia 
s i n c o n t a r e l t i e m p o i n v e r t i d o en k 
s e c a de l a l m i d ó n n i el a l q u i l e r de la 
b e s t i a q u e lo c o n d u c e á l a c i u d a d - y 
como c a s i n u n c a se v e n d e á i n a y o í 
p r e c i o que á c i n c o pesos, y en las con-
d i c i o n e s antes d i c h a s , e s t á comproba* 
do que e l c a m p e s i n o p i e r d e d inero y 
t i e m p o d e d i c a d o á ese t r a b a j o . 
I g u a l p é r d i d a e x p e r i m e n t a en la 
f a b r i c a c i ó n d e l ca sabe . N a d a h a va-
r i a d o el m o d o de e l a b o r a r l o desda 
el t i empo de los s i b o n e y e s , conseN 
v a n d o el n o m b r e , como lo conservan 
los i n s t r u m e n t o s c o n que se f a b r i c a : • 
" b u r é n , " d i sco d e b a r r o cocido sobre 
e l que se t i e n d e l a " c a t i b í a " seca 
que t o m a l a f o r m a d e l d i sco caliente 
y sobre e l que se c u e c e ; " m a c u t o s , " 
s a c o s h e c h o s de f i b r a s de y a r e y don-
se se p r e n s a l a " c a t i b í a " p a r a ex-» 
t r a e r e l j u g o venenoso de l a yucai 
a g r i a . 
E l m a i z se s i e m b r a en grandns 
c a n t i d a d e s y se o b t i e n e n g r a n d e s co-
s e c h a s ; pero como Í e s m u y caro eí 
• transporte a l m e r c a d o á c a u s a de i a 
f a l t a de v í a s d e c o m u n i c a c i ó n , y co-
m o e n é p o c a s d e a b u n d a n c i a suele 
v e n d e r s e e l q u i n t a l h a s t a á ochenta 
cen tav os , no se e x p o r t a e l g r a n o que 
u t i l i z a e l c a m p e s i n o p a r a l a s aves da 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S CORREOS 
áe la empalia á l É I TraManfe 
A K T 3 S D B v 
A F r O l T I O L O P E Z Y C " 
E L V A P O R 
MANUEL CALVO 
c a p i t ó n C a s t e l l á 
saldrá para New York, CAdiz, Barcelona y 
Oénova el 29 de Abri l A las doce del día lle-
vando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros á, los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hnmburgo, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y dernáus puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día d« salida. 
"Laa póllxas de carga se firm»ré.n por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito ser&n nulas: 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta el 
día de salida. 
L a correspondencia sfiio se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O l i v e r 
saldrá para 
V E R A C R U Z y T A M P I C O 
M)bre el día 3 da Mayo UeTanclo la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las die?, del día de salida. 
Las palizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
sal ida. 
EL V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n B O N B T 
Saldrá para P U E R T O LIMON. COLON, 
S A B A N I L L A , C U R A Z A O , P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , CARÚPANO, T R I N I D A D , 
P O N C E , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
CAdlc y Barecloaa 
sobre el 3 de Mayo á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia públ ica . 
Admite pasajeros para Pnerto LimAn, C«« 
I5n. Sabanilla, Cnranao, 
Puerto Cabello y Im Guaira 
y carga general. Incluso tabaco, para todos 
"los puestos de su itinerario y del Pacífico 
y para Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Se reciben las documentos de embarque 
hasta el día 2 y la carga á bordo hasta el 
dia de salida. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán O L I V E R 
saldrá para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Mayo á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe adúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgo, Gijón, Bilbao y Pasajes . 
Los billetes de pasaje sólo serán expodidos 
hasta las doce del día de sal ida. 
Las pól izas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P E E C I O a D E P A S A . J E . 
E n la . clase W e $141-0!) ( f t s s a i s lan l s . 
J a . .. M m \ i 
3a. Prefcrsí i ts H M & 
J a . M a a m ..,32-01) l i 
' R e b a j a en p a s a j e s de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de la io . 
m Cora is la G u t ó M W m \ k m m m 
F l vapor correo de 6,000 toneladas 
F R A N K E f i W A L D 
S a l d r á e l 4 d e M a y o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
V i g o y C o r u f i a ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y U A . V I B J l i a o ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E ; 
E n PRIMEJRA. clase, desde «111-01 oro anaoriomo, e i 
E n t e r c e r » c i a s e , $ 3 H - í > 0 o r > ; i :nari<' ,*i i» I n c k L i o i r a p a a s t o d e d e s e t a b i r c a . 
( ' a m a r a r o s y c o c i n e r o s e spa f tu l e s . 
I •«por correo de 9,000 toneladas 
K R O N P R I N Z E S S I M G E G I L I E 
S a l d r á e l 1 8 d e M a y o D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORüÜA! SANTANFER (España) P t H D ü I H ( l ü i l a t e m ) 
BAVRB (F ra r a ) y á i í B M M ( k l m m ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A cla«e, d e ^ d e í l v . non iní>-ic%ai i i sUnts . 
E n S E G U N D A clase desde S120-6 J oro araTioano en adelant». 
E n t e r c e r i i , { 8 3 0 - 9 3 o r o a a t a r i c a a o i n c l u s o n a o u i s c o d e i n!> i r o o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , y toda c lase de c o m o d i d a d e s . 
Excelente trato de ios pasajeros de todas clasos. aue tan acreditada tlon» «ata 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Se advierte á los señores pasajeros qQ3 los días de salida encontrarán en el 
Mnelle de la Machina los remolcadores v lanchM del Señor Santamarina para llevar el 
pasaje y su equipaje á bordo, -nediaate abono do 20 centavo* nlata ñor oada pasajero v 
de 30 centavos plata por cada baül 6 bulto de equipaje. S i equipaje de mano será conda-
cido gratis. E l seQor Santamarina dará raoibo del equípale que ss le entregas. 
L a Compafiía no responde en absoluto á la pérdida de n ingán bulto que no se e m -
barque por las lanchas que la misma pone á la disposición de los Sres. pasajeros enel 
muelle ce la Machina. 
Se admite C A R G A para casi todos los puertos de E u r o p a . 
Para más detalla», informes, prospecto», etc.. dirigirse á su» conslgnatnrlos-
H E I L B U T Y J t A & C a í 
9au I g r n a c í o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7av>. C a b l e : H E I L B U T » H A B A . V . \ 
C - 1227 12-lAb. 
Nota .—Esta Compañía tiene abierta una 
pfiliTia flotante, así para esta l ínea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los señores pasaje-
roá. hacía el art ículo 11 del Regamento da 
pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual di-
ce as í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
fiía no admit irá t ^ t o alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se a d v l « y ^ á los Señores pasa-
jeros que los días í ^ ^ a l l d a encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores v lancha* ^el S r . G O N Z A L E Z para 
l'evar el pasaje y au equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl ó bulto de equipaje. E l equipaje de ma-
no será conducido gratis . E l Sr. González 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL. O T A D U Y 
O F I C I O S 38, H A B A N A . 
C 1224 78-lAb. 
HORDOEÜTSCHER LLOYO, BREMEN. 
( L í n e a L l o y d N o r t e A l e m á n ) 
E l vapor correo d | 8000 toneladas 
W I T T E K I N D 
saldrá el 6 de Junio D I R E C T f í N T B para 
P r e c i o <le p a c a j e e n T e r c f e r a p a r a 
C o r u f i a S i í S . S í O o r o a m e r i c a n o , i n -
c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s c s p a f i o l c s . 
Para mis detalles 6 info.rmes, dirigirse á 
sus consignatarica: 
S C H W A B & T I L L M A N N , H A B A N A , 
tfan Ignacio 76, (frente á la Plaza Vieja) 
c 1378 89-23 Ab 
C o i M p i e üei iéral f T m t l a i i t i p s 
i b é b filiéis 
BAJO CONTRATO POSTAJj 
C O K E L Q O B I E a N O F £ A K G £ 3 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCA.Ü. 
E s t e vapor s ü d r A directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 de M a y o , á las 4 de la 
tarde . 
P R E C I 0 3 D E P A S A J E P A R A E S P A S A . 
E n 1? c lase desde $141 .00 C y . en a d e l . 
E n 2* c lase 120 .60 „ 
E n 3* P r e f e r e n t e 80 .40 
E n 3* O r d i n a r i a 32 .90 
R e b a j a en p a s a j e s de i d a v v n e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de lujo. 
Admite carga y pas taros para dichos nuer. 
tos y carga solamente t a r a el reato de K u -
rop* y ia América dA] 9ur 
isLv y i ^ r ^ J ^ } ^ f e a m e n t e loa días 
t-L 1 Vi c' Muene de Cabailerta. 
. n v ? « r « l .de t&baco" V icadura deberán 
™tJDrec:Bamente «"«atrados y «el lado. . 
natarkr PormenP'-es Informará su cons íg-
E M E S T G A Y E 
O f i c i o s 8 S . a l t o » . T e l e f o n o 1 1 5 . 
^„Ní?TAi~Se ven(Jen en esta oficina blllMas 
? ! ^ a J , ; • para. 108 ^nombrados y rápidos 
trasat lánt icos de la mlí-ma Compaflta ( N r « 
York al Havre) — L a Provence, L a Savote, 
L a Lorralne. etc. — Salida d3 I*ew Tork 
todos los Jueves. 
c 1367 22-21 
V a p o r e s ^ c o s t e r o g ^ 
EMPIlESil OE M E S 
D E 
8* e n C * 
• elidís de la m w \ 
d o r a n t e el mes de de A b r i l 1909. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
gibado 24 & las 6 de la tarde. 
P a r a N u e r i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í . B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
( s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r N Ü S V Í T A S , 
Miércoles 28 á las ó da la tsrda. 
P a r a G i b a r a . V i t a , B a ñ e s , S a g u a 
d e T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
( s ó l o a l a i d a i y S a n t i a g o d e O u o a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
todos los martes ft, las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sasra y CnlbarSCa 
recibiendo crga en combinac ión con el C n -
reclbiendo carg-a en combinación con el C u -
ban Central Rallvray, para Palmlra, Catean-
anas, Cruces, L a j a s , Ksperanxa, Santa Clara 
y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a l b a r i e n 
De Habana 4 Sagrna y viceversa 
Pasaje en primera J 7.00 
Pasaje en tercera. . . , , , 3.50 
Vlvere?;. ferretería y loza 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana A Caibai ién y viceversa 
Pasaje en primera ?10.00 
Papaje en tercera 5.3t) 
Víveres , ferretería y lora. . . . 0.30 
Mercaderías. . . . . . , 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarlén y Sagua á Habana, 25 centi-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COSIO M E R C A N C I A 
Carg-n grencral fl fiete corrido 
Para Palmlra $0.52 
I d . Cagnagruart o.67 
I d . Cruces y Lajas 0.61 
I d . Santa Clara y Rodas. . 0.75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
CARGA D R C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde de) 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A S 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMOt 
Los vapores de los días 3, 10 y 24 atraca-
rán al Muelle de Caimanera, y los de los días 
7 y 17 al de BoquerAn. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Conslgna-
tarias é. loa embarcadores que lo soliciten; 
no admit iéndose ning-ún embarque con otroi 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facil ita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marca*, naracro». nfltnero de Itultaa, c la-
xe de Iok TtilninoK, contenido, país de produo-
clfin. residencia del receptor, peso broto ea 
kUos y valor de las mercanc ía s : no admi-
t iéndose ning-fln conocimiento que íe falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, só lo se escriban ¡as palabras 
"efecttvV. «merennefn»" 6 "bebidas^: toda 
voz que por la-s Aduanas se ejrlfre hagra cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la claae. y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "País" 6 "Extranjero", ó las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos pób l i co , para general conoci-
miento, que no s e r á admitido nlngrrtn bulto 
que, á juicio de los Señores Sobrecargros. no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
m á s carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modlfl-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana, Abril 1 de 1909. 
Sobrino» de Herrera, S. ea C . 
C 1226 7S- lAb. 
Vuelta Abajo S.S. Co. 
E l T a j o r 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montea de Oca. 
tal (Ira de Bataband 
P a r a C O L O M A . P U N T A D B C A R T A S , 
B A I L E N . C A T A L I N A D B Q Ü A N E (Con 
transbordo) 7 C O R T E S , d e s p u é s de la lle-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
E s t a c i ó n de Vi l lanueva á laa-2 y 50 de la 
tarde retornando ¡os M I E R C O L E S , para 
l legar 4 Bataband loa J U E V E S aJ ama* 
Moer . 
I N T - E í S I 
P a r a N U E V A G E R O N A T J U C A R O 
( I s l a de P inos ) d e s p u é s de la l legada del 
tren D I R E C T O que sale dfe l a E s t a c i ó n 
de V i l l a n u e v a á 1b 5 y 60 de la tarde re-
tomado los S A B A D O S para l legar ¿ Ba* 
t a b a n ó los D O M I N O O S a l amanecer. 
L a carga se recibe diariamente ea la 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a ó Reg ia . 
P a r a m á s informes a c ü d a s e á l a C o a » 
pafíla eu 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C . 1225 78-lAb. 
P A R A I S L A D E P I N O S 
" N n e v o C r i s t ó b a l C o l ó n " 
Sal« i d e B a t a b a n ó los L u n e s , MTIér-
c o l e s y S á b a d o s á l a l l e g a d a d e l t r e n 
q u e s : U e d e l a H a h a n f R e s t a c i ó n d e 
V i l t a n a e r a ) á l a s o:,'50 p. n i . 
H e I s l a d e P i n o s los O o m i n g-os. 
M a r t e s y V i e r n e s p a r a c o n e c t a r c o n 
e l t r e n q u e l l esra á l a H a b a n a á l a s 
7 : 3 0 a . m . 
C 1294 26-1.1Ab. 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b e 
l a l d r á de eace p u e r t o loa t n i é r c o l e a á 
laa c i n c o de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A K M A D U K I S S 
B e r r a o s Zameía y i M z , Cuín rá. 23 
C . 1S85 2S-22Ab. 
G I R O S B E L E T R A S 
ZALD0 Y COMP. 
O X J l E t J B k . :o.tlxtt~i 7 © - y "73 
Hacen pasroa por el ca»i« giran .'«traa a 
curiu y lartfa r i s ta 7 dan cartas da crédUa 
•obre New York. Flladelfla. New Orí «ana. 
San FranciMcu, Liondrea, París , Madrid. 
Barcelona y lemas capitales y ciudades 
11 antes de ios Estados Unidos, Méjico / 
Europa, así como sobre todos \OR pueblos ds 
Bspafta y capital y puertos de Méjico, 
Kn combinación con .'os s eáores F . B . 
Hoilin «í.c. Co. , de Nueva York, reciben 4r. 
denes para la compr* y venta de valores d 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas causaciones so reciben por caois 
diariamente. 
C 1220 78-lAb. 
N . C E L A T S Y C o m p 
l O b . A G L I A U I O S . 
A ^ A M A K G r U K A 
H a c e n na iros p ó p e l e *ole, f a e i l l n t a 
c a r c a s d e c r é t i c o y í r i r a » l e e r á * 
a c o r t a y larg-a visd.í 
so ufe Nueva YorH, Nueva Or.eaiiS Vera. 
cruz, Mtjico. San Juan de Fui.»to Pico J.on! 
dres, Far l s . Burdeos. L y - j i . Bayoi .^ Ham. 
burgo. Koma Ñapóle»- Mll&n, CK-nova AÚr-
solla. Havre, Lel la . Nítntes. Saint Quintín, 
i nnr Tolouse, Venecla, F í f e n c i a , Turln 
S-laslnao, etc. asi como subre todaa iav ce» 
pit&les y provincias da 
K S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
C 576 156-14P. 
8 . Ü ' K Ü J I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M J U 1 Í C A D E K E 3 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan cartns 
ai', créd i to . 
Giran letras sobre Londres, New Yorfc. 
New Orleans, Milán, Turln Roma, "V^neci*. 
Florencia, Nápoles , Ldeboa, Oporto. Oibrai-
tar, Brerr.en, Hamburgro, París , Havre Nsn-
tes, Burdeos, Marsalla. C&diz, Lyon, Méjío». 
Veracruz San Juan de Puerto Rica. etc. 
eobro todas las capitales y puertos sobre 
Faltna de Mallorca. Ibisa. Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobro Matanzas, c á r d e n a s . Remedios, Santa 
Clara, Caibaríén, Sagua la Grande, Trini-
dad, Clenfnegos. Sancti Spiritus Santiago 
de Cuba. Ciego de Avila, Manzanillo. Pl , 
i.a.- del Río . Gibara, Puerto Príncipe y Nue> 
viras. • 
C . 1223 78-lAb. 
D E R . A rsüe l l^ 
B A N Q U E K O S 
B E E C A D E E E 3 38. H A B I M 
Cafcleg; "iisuu^BArga** 
Depós i tos y Cuentas comentes.— Depó-
sitos de valorea, baclénduae cargo del Cs. 
bro y KemisüOn de dLl"-ide->rto3 ó IntereBas—« 
Prés tamos y P ignorac ión '-e valores y íra-
tos.— Compra y wenta de ^alores pUbUcos 
é industriales — Compra y venta de lefa* 
cambios. — Cobro de letras, cupones, otc^ imm* cuenta agena. — Giros sobre las prinni-
pales plaza* y t a m b i é n sobre ios puebioa ¿9 
España., Is las Baleares y Canarias — Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito, 
C . 1219 156-lAb. 
X i B A N O S S Y 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, tacll lta cartas da 
crédito y gira letras á. corta y larga vista 
sobre las principales plazas de esta Isl» f 
las de Francia , Inglaterra, Alemania Rusia. 
Estados Unidos. Méjico, Argentina. Puerto 
Hlco, C^'na. Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos «a Ifispaña. Islán Baleares, 
Canarias é Jtal la 
C . 1222 78-lAb. 
J . B A L G S L L S Y C O M P . 
(S. e n Ou 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen p&gos por el cable y giran i«traB 
á corta y iarifa vista sobre New 'íof*! 
Londres. Par ís y sobre todas las capital»" 
y pueblos ds E s p a ñ a é lB\as Baleares T 
Canarias. 
Agentes de ia Compafiía de Seguros coa* 
tra incendios. 
14»! ir .c- iB 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 2SS 
Casa orUclnalmeate estableciaa en zs*4,nm 
Giran ietrss & la vista sonre t # ^ í ? t i i S 
Bancos Nacionales de los Estados uniQ"-
: dan especial atención- -«-%Tfi 
T R A N S F E B á M A i S P O R E L M I J - B 
C . 15 
BANCO ESPAÑOL DE L A \ M DE COBA 
Q f i . o i T a t a . s s As:vl1«-x- 2 a . - C i m . s . S I y 3 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E &IR0S. 
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e , F e c i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Ma drld. capitales de provlneias y todos 1°* 
pueblos de Espafia é islas Canarias, así como sobre los Estados Unidos de América. 1»»-
glaterra, Franc ia , I ta l ia y Alemania. lAb. 
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corral, para la ceba de ganado de 
cerda y para su propia alimentación 
hecho harina, que recibe el nombre de 
cabeza de maiz y se come con leche. 
El '• jan," larga estaca aguda, y la 
"coa," igual que la anterior pero más 
chica, son instrumentos que todavía 
•usan algunos campesinos, el primero 
para sembrar el maiz, y la segunda 
para extraer los frutos de la tierra. 
Los instrumentos de cultivo emplea-
dos en la jurisdicción, son el antiguo 
arado criollo, que es el mismo arado 
romano, el machete y el azadón. 
Los procedimientos rutinarios de 
nuestros campesinos heredados de pa-
dres á hijos no se desarraigan á pe-
sar de ver que los colonos americanos 
obfcienen grandes beneficios en sus 
campos usando los modernos apara-
tos de cultivo. Tal vez una inmigra-
ción haría olvidar los antiguos siste-
mas que convierten - al campesino en 
siervo de los bodegueros. 
La explotación de la mina de oro 
"Santiago" situada en el barrio de, 
Cuajábales á legua y media de Hoi-"| 
güín hacia el N.O., debía constituir 
una gran fuent^ de riqueza para esta 
jurisdicción, ya que la mina es muy 
rica; y digo que debía constituir, 
porque cuando escribo estas líneas, 
se adeudan siete meses de jornales á 
sus trabajadores que esperan sólo 
la llegada de su administrador Mr. 
Greit para reclamar sus salarios, 
abandonando el laboreo. 
Durante muchos años se ha dudado 
de la existencia de oro en los terrenos 
de Guajabales. aunque se sabía que 
desde remota época, se extraían pe-
queñas cantidades sin denunciar los 
yacimientos. Fué á la terminación 
de la última guerra de independen-
cia cuando el señor Santiago Cane-
Ues. á quien se creía un alucinado, en-
contró el filón y denunció la mina, 
constituyéndose una compañía de ac-
cionistas que, sin recursos sufi-cien-
tes para explotarla, hicieron un con-
trato con ingenieros americanos con-
cediéndoles el 75 por ciento del oro 
extraído, siendo para los accionistas 
el 25 por ciento réstate. 
A pesar de la riqueza de la mina, 
los accionistas no han obtenido hasta 
la fecha beneficio alguno, ya que no 
pueden llamarse así los pequeños di-
videndos que se han repartido, y que 
han sido invertidos en pagar atencio-
nes, otorgamientos de escrituras y 
otros gastos. 
Denunciada la mina "Santiago," 
no tardaron los buscadores de oro en 
hacer nuevas denuncias, entre las que 
figuran las minas "Casualidad," 
"Potosí ," "La Mejor," "Non Plus 
Ultra," " X e n é " y otras muchas 
tuadas en los mismos terrenos de 
Guajabales, minas disputadas á sus 
poseedores por el señor Sabarí. El 
último fallo de los tribunales de jus-
ticia ha sido favorable á los actuales 
poseedores de las minas. 
No es Guajabales el Alaska cubano 
como enfáticamente pregonan los pe-
riódicos; pero es innegable que hay 
oro en sus terrenos y que solo á las 
informalidades de la Compañía ex-
plotadora, á la deficiencia de las ma-
quinarias y íi los procedimientos usa-
dos en su laboreo, se debe que hoy 
esté e.$i mina en descrédito y que se 
paralicen los trabajos de explotación, 
y se amotinen los trabajadores, como 
oeurrió no hace mucho tiempo. 
La minería está en Holguín, á igual 
altura que la agricultura y la indus-
tria. 
N. Vidal Pita. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Abril 21. 
P.Ftamos bajo la nefasta iinfluen-
cia de una plaga de bandidos que tie" 
nen aliarmado al veeindaTio. No pasa 
noche sin que se propale la noticia 
de varios atraeos, de asaltos á lais ca-
sas y los estableciimentos de comer-
cio y hasta los coches de los tranvías. 
¿De dónde han venido? Nadie lo sa-
be. Que no sen de aquí es evidente, 
pero el caso es que existen y á cada 
paso están dandw fe de vida con sus 
nocturnas' fechorías. El campo de sus 
operaciones no puede ser más favora-
ble. La ciudad; está á media, luz y en 
algunas partes en completa obscuri-
dad. Ei camino de Ronda construí-
do hace años por exigencias de la 
guerra, está hoy convertido en una 
avenida á cuyos lados se eonstruyen 
muchas cas-as habitadas por más de 
des mil vecinos y el que se descuida 
y transita por esa avenida después de 
las nueve de la noche, es seguro que 
se verá asaltado y despojado por los 
bandidos. Como este pueblo es de los 
más tranquilos y eonfiados de la isla, 
la presencia de esos amigos de lo aje-
no hace que las familias tomen toda 
clase de precauciones, se acuesten 
temprano y se priven de i r al teatro 
por temor á los ladrones." La policía 
y la Guardia Rural trabajan sin des-
canso día y noche para perseguirlos y 
ailgunos han eaído ya en el garlito, 
pero hasta que no desaparezcan no 
habrá tranquilidad. 
En el central Preston, convertido 
en un pueblo de más de cinco mil ve-
cinos y al que aeuden muchos hombres 
en busca de trabajo, han adoptado un 
sistema que les está dando excelentes 
resultados para impedir que se intro-
duzca entre los buenos gente mala. 
Para dar trabajo á los que lo soli-
citan, se informa la Administración 
muy •escrúpulo'?amenté de los antece-
dentes del solicitante y como inspi-
re el menor recelo, no solamente no 
lo admiten sino que lo expulsan del 
pueblo. Si aquí se llevara con escru-
pulosidad un registro en las posadas 
de los que en ellas pernoctan, consig-
nando su procedencia y su oficio ú 
ocupación sería fácil evitar esa cons-
tante entrada y salida de perdidos 
que se albergan en Santiago. 
Los ingenieros encargados de la 
construcción del ferrocarril que ha de 
unir á esta ciudad con las de Baya-
mo y Manzanillo, han salido ya para 
ultimar sus estudios y como, hay inte-
rés en que esa obra se lleve á cabo en 
rl menos tiempo posible, según mis 
informes,, se emplearán en 'día diez 
mil trabajadores y con ese motivo se 
introducirán entre esa gran masa de 
braceros y operarios buen número de 
cacos dispuestos á vivir de lo ajeno. 
Para evitar eso es para lo que las 
autoridades, de acuerdo con la com-
pañía tomen medidas muy severas y 
redoblen la vigilancia, tanto en la ciu-
dad como en los pueblos del interior. 
También están ya en vías de eje-
cución los trabajos para el estable-
cimiento de un gran central en el her-
moso y extenso valle de Haroto, don-
de radican varios ingenios y que será 
de los más productivos de la provin-
cia por su mucha extensión y por 
la excelente cailidad de sus terrenos. 
Tanto este eentral como el ferroca-
rri l necesitan un número considerable 
de trabajadores y por consiguiente 
afuirán de todas partes y contribui-
rán con su trabajo á mejorar la situa-
ción, que continúa malísima. 
EL CORRESPONSAL. 
D E G Ü A N T A N A M O 
Abril 20. 
Las lluvias ya han empezado en es" 
ta jurisdicción dando la señal, eomo 
constumbre, de la pronta terminación 
de la zafra: aunque según el parecer 
de muchos el tiempo "muerto," no se 
dejará sentir come en años anterio-
res, por estar en pespectiva grandes 
plantaciones de caña, y en proyecto 
levantar algunas colonias, hoy casi 
abandonadas. 
Soy de opinión que la abnegación, el 
valor y buen cumplimiento, deben ser 
premiados, como se premian á los 
bravos militares en sus buenos servi-
cios con actos que constantemente re-
cuerden al agraciado y á sus_compa-
ñeros, que las aiitoridades velan, para 
que con amor y cariño desempeñen lo 
que confiado se les tiene: muchos ca-
sos se registran de, policías y paisa-
nos, que á la tranquilidad de la Pa-
tria, ofrecen su concurso personal y 
desinteresado con verdadera abnega-
ción, con esfuerzos, algunas veces he-
roicos; actos que en su mayoría des-
apercibidos pasan, ó son elvidados al 
poco tiempo; altamente altruista se-
ría, que los ayuntamientos tomaran al-
gún acuerdo de crear una medalla, á 
ser posible pensionada, eomo la tie-
ne creada el Gobierno para los que mi-
literes son, ó algún diploma de los 
cuales el acreedor á ellos, pueda ha-
cer uso, para un ascenso ó por lo 
menos que distinción y respeto me-
rezca de superiores y camaradas. 
Dos grandes servicios hace pocos 
días ha prestado cll sargento de nueŝ  
tra policía municipal señor Pablo To-
rres, identificar un criminal, que en 
un encuentro habido con la Rural en 
Songo, en buena lid mató, y que cre-
yéndose se trataba de un Jamaiquino 
deisconocido, se ordenó 'darle sepul-
tura, sin saber á ciencia fija sus ante-
cedentes, cuando ®e trataba del am-
nistiado, en reciente orden. Carlos Ro-
jas (a) " E l Chino," ó Juan Ponce; 
f'l otro servicio ha sido lia detención 
de José León Varona, (a) "Cama-
güeyano," compañero del interfecto 
en correrías, y que también formaba 
parte de los tres que en Songq sostu-
vieron fuego con la Rural. 
Me consta que nuestro celoso Al-
calde, señor Beruff. personalmente ha 
felicitado al sargento Torres por sus 
servicios, pero si unida á esa felici-
ABOGADO Y NOTARIO 
A b o b a d o d e l a E t u p r e s a Diario do 
la jh urina. 
C U B A 20, al tos. 
DR. F. JUSTINIAN! CH4C3N 
Médlcu-Cirujaao-Dentlat». 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L B A L T A D . 
C . 1135 l A b . 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De retrreso de Europa y restablecido de 
bus males, se ofrece de nuevo á sug clientes, 
de una á cuatro todos I03 díaí menos Ioj 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 % . 
153-D 11 0254 
DR. JOSÉ T. AGUIERE 
M é d i c o C i r u j a n o 
Enfermedades de la Boca, médicas y Quirúr-
gicas.—-Enfermedades del e s tómago . 
Consul ta d i a r i a de í¿ á 4 . 
N K P T t J N O 5 7 
c 1033 27 Mzo 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
ABOGADO 
2292 
A M A R G U R A 83. 
156-19P. 
DOCTOR M. M A R T I N E Z A Y A L O S 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25. altos. Con-
sultas de 12 á 2. Gratis ft los pobres, los lu-
nes y viernes. Te lé fono 1573. 
4379 29-3Ab. 
Medicina y Ciruiía.—Consultas de 12 á L 
Pobres grar-is. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o i n p o s t e l a 1 0 1 . 
C . 1153 l A b . 
Enfermedades del cerebro y de ios nervios 
Consultas en Belascoaln 105VÍ próximo 
& Reina de 12 á 2. — Telé fono 1839. 
C . 1133 l A b . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrát ico de' la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 & 2. Neptuno número 4S. 
bajos. Teléfono m o . Gratis aólo lún^s y 
m i é r c o l e s . 
C 1147 . ]Ab . 
te 
DR. LAMOTHE 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S 
Oculista. — Garsranta — Narí/. — Oídos 
Consulta alaria de 12 & 4. C l ínka: Mar-
s y Sibado, de 9 & 11 a. m. Virtudes 41. 
3914 2G-25MZ 
dr. i m m n m m 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo . Siails. hidrosele. Te lé fono 2S7. De 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C . 1117 lAb . 
333=5.. X . / V O - E 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , herpes^ t r n t a n i i e n t o s e s p e c i a * 
l e s . D e 1 2 á 2 . K n l V r m e d a d e s d o S e -
ñ o r a s . D e íá á 4 , A g u i a r 12(t . 
C . 1198 l A b . 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a genera l . Oonsn l t a s de i J á 3 
C . 1139 lAb. 
P t o o García y Ssatiaxi Notario pflMíc?. 
Pelaro earai íOrostes Forran, a r a ir, 
C U B A 50. Teléfono 3153. 
De :i 4 i : a. m. y de 1 4 6 P- m-
C . 1138 1Al>. 
DR. SAIVEZ 6ÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42. 
C . 1204 l A b . 
DE. H. ALYjEEZ áRTiS 
S N F E R u l E D A D E S D E L a GAiiCr^iírA 
N A R I Z Y OIDOB 
Consultas de 1 6 3: Consulado T i l 
C . 1140 l A b . 
m A K K r . A S Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
D r . MT V I E T A . — H O M E O P A T A 
Especial ista en es tómago , intestinos é im-
potencia. Consultas desde un peso. Obra-
pía 57. de 2 á 3. 
4029 26-27M35. 
a p l i c a d o c i e n t í f i c a r n e n t e c u r a ó a l i v i a 
e n f e r m e d a d e s 7 i erv íosn . s , las de es-
t ó v h a g o é in t e s t inos ; r e ú m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(fol leto g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s emi -
nentes m e conf ian s u s enfermos. 
NÉPTÜNO 5 
l Jk A l t A A J J J U M d e l a 3 
C . 1151 l A b . 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r i 
Increnlero de Camino». CanalcM y Puerto». 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, esta ble-
oimiento de v ías , acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 97, H a -
bana. 
A . Mz.28 
'BE. FRANCISC3 I . DE VELáSoT 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sif l lIt lcas.-Consul-
tas de 12. á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C . 1116 l A b . 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Aeutxr 81, Baace UapsSoI, prlecípaL 
T«14fODO S314, 
C . 1188 52-lAb. 
Dr. Alfredo G. D o m í n g ü e z 
De In» UñíverKldnde» de la llabann y New 
York Pont Gradúate . 
Especialista de Piel del Dispensario " T a -
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sífil is. Tratamiento de la sífilis por inyeccio-
nes, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, jueves y sábados , de 1 á 3 p. m. 
Empedrado 34, cuartos 13-14. Edificio de " E l 
Iris", altos. Te lé fono 9327. 
C . 1344 Ab. 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivam ?nte para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entro San Rafael y San Joáé. Te-
léfono 1334. 
C . 1127 l A b . 
ANALISIS se ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósol» 
(Frondado en ISSO) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
:r auimico. dos picsos. 
Compofttela W, catre Mamila y Teniente Kcy 
C . 1136 lAb . 
I 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del D I A R I O D E L A MARINA. 
O. 1134 lAb . 
I . G U I R A L 
O C U L I S T A 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
HABANA 
Gallano 70. Telé fono 1054 
De 9 á B P. M. 
Marcas de fábrica . — Patentes de Invención 
Engrllsh spoken. 
C . 1132 l A b . 
D r . K . ( J h o m a t . 
Tvata.T.cnto especial de Sífilis y ení>r-
mrdadcK venérear . —Curación rápida.—Con-
s-.ltas de 1? á 3. — Teléfono 864. 
E G J D O ftUM. S <ttlt»a). 
C . 1119 lAb . 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral . T e l . 839, de 1 á 4. 
C . 1142 l A b . 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 60. entre Obispo y Obrapla, Te lé fo-
no 790. — Habana 
4701 78m-l lAb. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico CIrHjano de la Facultad de París. 
Especial ista en enfermedades del esto-
mago é intestinos sepún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el anál i s i s del jugo gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O 76. bajos. 
C . 1137 lAb . 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y 8AR3ANTA, 
N A R I Z Y OIDO» 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los días ex-
repto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, ¡unes, miércoles y 
viernea á las 7 de la mañana. 
C . 1122 lAb . 
DR GONZALO AR03TE3UI 
Médico de la Casa «le 
Beuefioencla y Maternidad. 
Especial ista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 324. 
C . .1125 lAb . 
Enfermedades de los trópicos y de lo.s ni-
ñ o s . Consultas: en Prado 38. (Domicilio) 
Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados, de 2 
á ó. E n San Jgnacio 53: Mart&s y Jueves, de 
2 á 5. Te lé fono 1954. • 
4725 78- l lAb. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Ac-uila 7S. esquina á San Rafael, altos 
T E L E F O N O 1S38 
C . 1129 iAb-
D r . A D O L F O B E Y E S 
Bnfermedadc» del E s t ó m a g o 
6 IntestlnoM exclunlvamente. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla 74. altos, — Teléfono 874. 
C . 1128 l A b . 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a en las v i a s u r i n a r i a s 
Consulta» L u í 16 dr 12 & S. 
C . 1124 lAb. 
D r . C . E . F i n l a v 
Capeciallsla eu < a íermcdadc* de loa ojo* 
« de lo* oSdoa. 
Amistad c ú m e / o 94. —Teléfono I3uc. 
Cousultas de 1 4 4. 
C . 1120 l A b . 
2 3 r , ^ L o l b o l i n 
P I E L — ¡SIFILIS — SAMGRB 
Curaciones rápida* por slstemai» modernl 
simoB, 
JeiOa María DI. De 13 á 3 
Ce 1118 lAb . 
LoburHtorio Racter io iós i co de ía Crónica 
Médico-<ialffirulcn de la Habana 
Fnnom'.o en 1387 
Se p/nctlcau «mftiüuM de orina, eiiputoii, 
•ansrre. leche, vina, etc., efr» Prado tt». 
C . 1209 i A b . 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A Ni 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
Se pract ican a n á l i s i s de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, m i n ó r a l o s , materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . T e -
l é f o n o n ú m e r o 92 8. 
C . 1152 lÁb . 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESrUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los pa íses más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. S. Whito Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios . . . $ 0 .20 
U n a e x t r a c c i ó n " 0 . 5 0 
U n a id. sin dolor " 0 . 7 5 
U n a l impieza " 1 . 5 0 
U n a empastadura " 1 . 0 0 
U n a id. porcelana. . . . . . " 1.50 
U n diente espiga " 3.00 
Orificaciones desde $ 1 . 5 9 á . " 3 .00 
U n a corona de Oro 22 kls . . " 4-24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. " 3-00 
U n a id. de 4 á 6 i d . . . . " 5-00 
U n a i d . de 7 á 10 i d . . . . " 8-00 
U n a id- de 11 & U I d . . . . " 1 2 . 0 0 
Los puentes en Oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteron que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
do 12 .1 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C . 1144 l A b . 
Consultas para pobres J l al mes la sus-
cr ipc ión. Horas de 12 á 2. Consultas parti-
cularoo de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y San J o s é . Tele-
fono 1334. 
C , 1126 l A b . 
G a a c i o B e l l o y A r a n g o 
•BOGAJim. HABANA 73 
T E L E F O N O 703 
C. 1141 l A b . 
DR. GUSTAVO fi. DDPLBSSIS 
Director de la Caaa de Salud 
de la Asoeinción Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
San Nico lás número 3. Te lé fono 1132. 
C . 1121 l A b . 
DOCTOR JUAN A N T I G A 
Especial ista en la Terapéutica Homeopá-
t ica. Enfermedades crón icas . Enfermeda-
des de las Señoras y N i ñ o s . Consultas gratis 
para los pobres, de D á 11 a . m. Consultas 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130, R . Telé fono 239. 
3698 26m-21Mz 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Ciruj la en general.—Consultas de 13 
á 2. — San Lázaro 24«. — Te lé fono 1342-
Gratls * loe pobres. 
C. 1131 lAb . 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Edificio de la Lonja, Deparlamento 
D01. Te lé fono 529—Domicilio, Ancha del Nor-
te 221. Teléfono 1.374. 
C . 1143 l A b . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposición dt, la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
GALTANO 50. T E L E F O N O 1130 
C . 1130 lAb . 
Dres. Ignacio Phsencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Clru; .no del Honpital núm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Partos, y Civuila en general. Consu'tas de 
1 á 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C . 1146 lAb . 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Telé fono «021 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni* 
vel de todas las fortunas. 
C . 1148 l A b . 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 115 
C 1197 l A b . 
D o c t o r M a n u e l D e í f i i T 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esaulna 




Consultas y e lección de lentes, de 12 A 5 
A G U I L A 96. — Teléfono 1743. 
3369 5:-l4Mr 
D R . F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z , D é l a 
Universidad de Columbia (New York) Jefe 
de la Clínica del Dr . J . Santos Fernández 
Oculista del Hospital de dementes. Mazorra ' 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS. Prado 105 
de 9 á 11 y de 1 á 3. Pobres de 1 á 3. 
4419 26-3Ab. 
t a c i Ó R . se h u b i e r a p r e R i i a d o a l a c t i v o 
f u R c i o R a r i o cor urna c o n d e e o r a c i Ó R 
a R t e t o d o s s u s c o m p a ñ e r o s ¿ro s e r í a 
ur •estÍRiuÜ'O p a r a que é s t o s p r o c u r a -
scr s e r a c r e e d o r e s á u R a d i s t i R c i Ó R 
t a R m o r e c i d a ? ó s i á t r u e q u e de ro h a -
b e r c o R d e c o r a c i o n e s se a R o t a r a R debi -
d a R í e n t e s u s s e r v i c i o s eu u n d i p l o R i a 
p a r a ur f u t u r o ascenso , m u c h o s do 
los que hoy , sor fuR-c ioRarios s imple" 
m e R t e , m a ñ a R a s e r í a n g r a R d e s f i m c i o -
R a r i o s or s u s r e s p e c t i v a s e s f e r a s . 
ESTAPE. 
Dispensario Nuestra Señora 
de la Caridad. 
Muchos ríros pobres careceR de lo 
más Í R d i s p e R s a b l e para l o g r a r s u v i -
da. Si las persouas bueuas los auzi-
l i a r a R , ellos l o g r a r í a R vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas , dapatos . arroz y leche cou-
d e R s a d a . Dios p a g a r á á las persoRas 
generosas cuauto hagaR por Ruestros 
R i ñ o s desvalidos. 
Dr. m. DELFIN. 
SANIDAD 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han iRspeccionado y pe-
trolizado durante el día de -ayer, 
2949 ca-̂ as. 
En las casas inspeccionadas se han 
encoRtrado por los señores iRspecto-
res, siete de-pósitos de agua cor lar-
vas de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
rec'la.macioRes, doRURcias, etc., 64. 
Desinfecciones verificadas 
en el día de ayer 
Por Rabia. í . 
Por Tifoidea, í. 
Por Difteria, 3. 
En la BeReficeiicia se desinfesta' 
ron 7 departamentos por casos de Sa-
rampión y Difteria. 
Desinfección de carros fúnebres 
Eu el CemeRterio de CoIIór̂  5. 
Se petrel izaroR 377 charcos, 18 
zanjas, 5 cuRetas, 4 fosas, 6- desagües, 
14 paaitanosíi 5 laguRatos, 11 pocetas. 
1 plataforma y 2 pozos. 
d e A r c h e n a 
Abierto todo el año con autor izac ión del 
Estado por utilidad públ ica . Reconocido sin 
competencia para las enfermedades reumá-
ticas, de la piel, y para eliminar el mercu-
rio. P a r a toda clase de referencia* y datos, 
dirigirse personalmente 6 por correo, al 
Doctor Fernández Alarcón en la Habana. 
Falgrueras 32 (Cerro) 6 á Basilio Irureta. 
en el citado Balneario de Archena (Murcia) 
E s p a ñ a . 
4866 13-14Ab. 
L o s S o b r i n o s d e l 
S r . G o b e r n a d o r 
d e 
D u r a n g o 
[ n i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o 3 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
S 3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u * 
r a n í í m . L 
fypmann d t C o . 
(BANQUEEOS) 
C . B76 ll-YAV. 
S O N T O D O S C R I A D O S 
C O N L A 
Emulsión 
de Scott.» 
Ramón y Leonor Samaníego, 
loa do» bellos niño* a de cato 
grabado, son sobrinos del 
Excmo Sr. Don Esteban Fer-
nandez actual Gobernador de 
Durando, México, é hijos del 
distingruido Doctor Don M. N. 
Samaniego. 
" E n mi numerosa fa-
milia, escribe el Dr . 
Samaniego, he usado la 
EMULSIÓN D E S C O T T 
con un éx i to admirable. 
Todos mis hijos (10 en 
n ú m e r o ) la toman y á ella 
deben su buena salud." 
M á s d e 3 5 a ñ o s d e u n 
s o r p r e n d e n t e é x i t o , j a m á s 
i g u a l a d o p o r n i n g ú n o t r o 
m e d i c a m e n t o , h a n p r o b a -
d o l a g r a n e f i c a c i a d e l a 
E m u l s i ó n de 5 c o í í p a r a 
v i g o r i z a r á l a s m a d r e s , 
d u r a n t e e l e m b a r a z o y l a 
l a c t a n c i a . A u m e n t a y 
e n r i q u e c e l a l e c h e d e l a s 
n o d r i z a s y r o b u s t e c e á l a s 
c r i a t u r a s q u e n a c e n c o n 
u n a c o n s t i t u c i ó n d e l i c a d a . 
N i n g u n a e s 
l e g í t i m a s i n 
e s t a m a r c a . 
SCOTT & BOWNE 
Químicos, Nueva York 
para establecerse. Se traspasa -un lo. 
cal instalado á la moderna, en una de 
las calles más comerciales de esta ciu-
dad; hay contato. Informarán en 
Obispo 40. 
5239 8-21 
C A J A S R E S E R V i 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da constrnida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
Jín esta oficina daremos todos 
losdetalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S y C O W I P . 
B A N Q U E R O S 
R77 156-14F. 
con Y O D I I M O D O B L E de H I E I t R O y Q U I N I N A 
Esto Tónico poderoso, regenerador de la sangre, ee de una eficacia cierta en la 
CLOHÓSIS, FLORES DI-AÜCAS. SUPRESION j DESORDESES de ia MEHSTRÜACIOW, ENFERMEDADES dt! PECHO, bASTRAMl A ¡ 
DOLORESJí ESTÓMAGO. RAQUITISMO. ESCRÓFULAS, FIEBRES SUP» ' ' " " " • " " ^ S , ENFERMEDADES NERVIOSAS ' 
m el único remedio que conviene y se debe emplear con txnutwit -~ -̂ Iquiim otra suttanna. 
Véase el Folleto que acompaña á cada Franco. 
V«nta por Mayor: L . G R U E T , 4 , ruó Pp.yenne. en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmac ias y Droguer ías . 
i-1 r/'~ 
n 
L a F o S F A T I N A p A L I É R E S es el alimento m á s agradable y el m á s recomendado 
para los n i ñ o s desde la edad de 6 á 7 meses, y particularmente en el momento del 
destete y durante el periodo del crecimiento. 
Faci l i ta mucho la d e n t i c i ó n ; asegura la buena f o r m a c i ó n de ios huesos; previene 
y n e u t r a l ! ^ los defectos de crecimiento é impide la diarrea tan frecuente en los n i ñ o s , 
sobre todo en los países cálidos. 
París, 6, Avenne Victoria y en todas Droguerías , Farmacias y Almacenes de víveres. 
E l ideal tónico genital.—Tratamiento racional de la^ perdi-
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco lleva u n folleto que explica claro y d e t á l l a l a 
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito. 
DEPOSITO: Farmacias de Sarra y Jolmson 
y en todas las boticas acreditadas de la isia^ 
C . 12W 
El víale del Secretario 
de Gobernación 
( P o r ttie«rar<»J 
P l a c e t a s . A b r i l 23 . 
á l a s 10-30 a. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E l G o b e r t i a d o r , g e n e r a l R o b a n , ob-
s e q u i ó e n e l P a l a c i o d e l G o b i e r n o c o n 
n n d e s a y u n o a l d o c t o r A l b e r d i . E l 
q u e r i d o h i j o de V i l l a c l a r a , g e n e r a l 
M a c h a d o , p r o n u n c i ó u n b r i l l a n t e b r i n -
dis , f e l i c i t a n d o a l G o b e r n a d o r y a l 
A l c a l d e p o r s u c o r r e c t a a c t i t u d y 
e x o r t á n d o l e s á c o o p e r a r á l a b u e n a 
m a r c h a d e l G o b i e r n o , 
U n a m u l t i t u d i n v a d i ó l a e s t a c i ó n 
d e l f e r o r c a r r i l p a r a d e s p e d i r a l i n s i g -
n e h i j o a d o p t i v o de S a n t a C l a r a , p r o -
r r u m p i e n d o e n a c l a m a c i o n e s a l ob-
s e r v a r s u p r e s e n c i a . 
E l G o b e r n a d o r n o c e s ó se o f r e c e r 
a t e n c i o n e s a l i l u s t r e v i s i t a n t e . 
E n t r e n e s p e c i a l , á l a s n u e v e , s a l i -
m o s ' d e S a n t a C l a r a , c o n d i r e c c i ó n á 
P l a c e t a s , V u e l t a s y C a m a j u a n í . N o s 
a c p m p a ñ a n e l g e n e r a l R o b a u , c o r o n e l 
E s q u e r r a , g e n e r a l M a c h a d o , E m i g d i o 
G o n z á l e z , F r a n c i s c o A d a y , J e f e T e -
l é g r a f o s de l a P r o v i n c i a , c a p i t á n A r -
t u r o C e p e r o , R a f a e l V e l á z q u e z , I n s -
p e c t o r de C o m u n i c a c i o n e s , g e n e r a l 
S a b i n o C a b a l l e r o y o tros . 
P u m a r i e g a . 
P l a c e t a s , A b r i l 23 . 
á l a s 10-30 a . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n ante s 
d e l d e s a y u n o que l e o f r e c i e r o n e n el 
G o b i e r n o , v i s i t ó e n S a n t a C l a r a e l 
H o s p i t a l C i v i l y p a l a c i o p r o v i n c i a l e n 
c o n s t r u c c i ó n . 
P u m a r i e g a . 
V u e l t a s , A b r i l 23. 
á l a s 3-30 p, m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A l l l e g a r e l t r e n a l p a r a d e r o de 
P l a c e t a s , s u b i ó u n a c o m i s i ó n de con-
c e j a l e s y o t r a s p e r s o n a l i d a d e s , s a l u -
d a n d o a l s e ñ o r A l b e r d i . 
E n * C a m a j u a n í h a b í a u n a m u c h e -
d u m b r e , a c l a m á n d o l e i n c e s a n t e m e n t e . 
A l l í c o n g r e g á r o n s e c u a n t o v a l e y 
s i g n i f i c a e n a q u e l e n t u s i a s t a p u e b l o : 
c o m e r c i a n t e s , p o l í t i c o s , a u t o r i d a d e s 
c i v i l e s y m i l t a r e s , e l c u r a p á r r o c o y 
u n a l e g i ó n de h e r m o s a s m u j e r e s . L a 
b a n d a I n f a n t i l e n t o n ó a l e g r e s m a r -
c h a s . 
C o m o t e n í a m o s que c o n t i n u a r has-i 
l a V e g a de P a l m a s p a r a v e n i r á es-
te p u e b l o e l p o p u l a r A l c a l d e s e ñ o r 
S á n c h e z P o r t a l , s u b i ó s e á l a p l a t a f o r -
m a , d i r i g i é n d o l e l a p a l a b r a a l pueb lo 
y á l a s comis iones , m a n i f e s t á n d o l e s 
que e l S e c r e t a r i o v o l v e r í a á las dos 
d e l a t a r d e . 
L a m a n i f e s t a c i ó n d e l p u e b l o de C a -
m a j u a n í r e v e l a a d h e s i ó n i n c o n d i c i o -
n a l a l G o b i e r n o é i n v a r i a b l e l e a l t a d 
d e l d o c t o r S á n c h e z d e l P o r t a l , des in -
t e r e s a d o a m i g o d e l P r e s i d e n t e G ó m e z . 
L a b a n d a I n f a n t i l y v a r i a s c o m i s i o -
nes a c o m p a ñ á r o n n o s h a s t a V e g a de 
P a l m a , d o n d e se h a l l a b a u n a g r a n 
m a s a h u m a n a e n l a q u e figuraban 
u n o s 250 j i n e t e s , q u e c o n s u s v í t o r e s 
e n s o r d e c í a n e l e s p a c i o . 
O c u p a d o s los c a r r u a j e s p o r e l doc-
t o r A l b e r d i y a c o m p a ñ a n t e s , e m p r e n -
d i m o s m a r c h a h a c i a este p u e b l o . 
A q u í f u é d e l i r a n t e e l e n t u s i a s m o . 
C o h e t e s , p a l e n q u e s , m ú s i c a y c o n s t a n -
te s a c l a m a c i o n e s a l S e c r e t a r i o de G o -
b e r n a c i ó n y a l P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a . 
E n e l A y u n t a m i e n t o c e l e b r ó s e m a g -
n í f i c a r e c e p c i ó n , c o n a s i s t e n c i a de d i s -
t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s y c o m i s i o n e s de 
l o s v e c i n o s p u e b l o s de R e m e d i o s , C a i -
b a r i é n y C a m a j u a n í . 
M a n u e l H e r r a d a y S á n c h e z de l 
P o r t a l h a n d a d o u n m e n t í s á los 
e n e m i g o s de l a s i t u a c i ó n que t r a t a n 
d e h a c e r c r e e r á los i n c a u t o s que el los 
e s t a b a n descontentos . E l G o b e r n a d o r 
R o b a n s igne a c o m p a ñ á n d o n o s ; segui-
r á h a s t a S a g n a . E n e l h o t e l " V i -
l l u e n d a s ' ' e f e c t u ó s e u n a l m u e r z o - b a n -
q u e t e de 40 Cubier tos . E l p u e b l o es-
t á e n g a l a n a d o , p r e s e n t a n d o hermoso 
aspec to . S a l i m o s p a r a C a m a j u a n í . 
O s c a r P u m a r i e g a . 
S a ^ u a l a G r a n d e , A b r i l 23, 7-50 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R J N A . 
H a b a n a . 
E n e l b a n q u e t e c e l e b r a d o en V u e l -
t a s , b r i n d a r o n d o n M i g u e l S u á r e z , re -
p r e s e n t a n t e , e n n o m b r e d e l D r . A l b e r -
d i y e n e l s u y o p r o p i o , h a c i e n d o m a n i -
f e s t a c i o n e s de a g r a d e c i m i e n t o p a r a l a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a p o r h a b e r t e n i d o l a 
DOLORES DE ESPALDAS 
S o l a m e n t e e x p e r i m e n t á n d o l o s pue-
d e n e x p l i c a r s e estos .atroces do lores 
de e s p a l d a , que á n a d a se p a r e c e n y 
que c a u s a n á l a p o b r e m u j e r que los 
p a d e c e l a t e r r i b l e i m p r e s i ó n de que 
s u s ó r g a n o s i n t e r n o s se e s t á n dis lo-
c a n d o y d e s p r e n d i e n d o d-e s u s s i t ios 
r e s p e c t i v o s . E s t o s do lores s u e l e n p r e -
s e n t a r s e p e r i ó d i c a m o n t e y c o i n c i d i r 
c o n los p e r í o d o s m e n s t r u a l e s , s iendo 
s í n t o m - a s e v i d e n t e s de d e s a r r e g l o s 
u t e r i n o s que i m p i d e n e l l i b r e c u r s o á 
l a m e n s t r u a c i ó n c u a n d o e s t a f u n c i ó n 
d e b e o c u r r i r p o r l e y d e l a n a t u r a l e -
z a . B a s t a n o r d i n a r i a m e n t e u n o s pocos 
f r a s c o s de Q r a n t i l l a s p a r a n o r m a l i z a r 
l a s p e r t u r b a d a s f u n c i o n e s m e n s t r u a -
les , y p o r c o n s i g u i e n t e , p a r a d e s v a n e -
c e r los s u s o d i c h o s d o l o r e s de e s p a l d a . 
M a s . a u n d a d o el caso de que u n o s po-
cos f r a s c o s no b a s t a r a n , pues n o todos 
3os o r g a n i s m o s n i todos los casos s o n 
i g u a l e s , l a s G r a n t i D a s , t o m a d a s con fo 
y c o n s t a n c i a , c u r a r á n i n f a l i b l e m e n t e 
ÁI m a l de a u e t r a t a m o s . 
a t e n c i ó n de m a n d a r c o m i s i o n e s á las 
e s tac iones de los p u e b l o s r e c o r r i d o s . 
D . G a b r i e l C ó r d o b a , S e c r e t a r i o d e l 
A y u n t a m i e n t o , lo h i z o e n n o m b r e de 
d i c h a i n s t i t u c i ó n . S u c e d i ó l e e l s e ñ o r 
L ó p e z S i l v e r o , e l P r e s i d e n t e de l a C o -
l o n i a E s p a ñ o l a , D . W e n c e s l a o G o n z á -
lez, q u e e s t u v o d i s c r e t o y opor tuno , 
e x p r e s a n d o e l s e n t i r de sus c o m p a -
t r i o t a s , que a n h e l a n l a c o n s o l i d a c i ó n 
de l a R e p ú b l i c a c u b a n a . 
E l g e n e r a l R o b a n h i z o s i n c e r a s de-
c l a r a c i o n e s , h a c i e n d o c o n s t a r q u e e r a 
p a t r i o t a antes que p o l í t i c o . E l d o c t o r 
don A n t o n i o S u á r e z h a b l ó e n n o m b r e 
de d o n M a n u e l H e r r a d a , e n c o m i a n d o 
el p a t r i o t i s m o d e l D r . A l b e r d i y e l G o -
b e r n a d o r S r . R o b a n . E l s e ñ o r S á n c h e z 
d e l P o r t a l a l z ó s u c o p a p a r a p r o n u n -
c i a r f r a s e s de c o r d i a l i d a d ; b r i n d ó 
t a m b i é n p o r e l R e y de E s p a ñ a , á 
q u i e n c a l i f i c ó d e m o n a r c a l i b e r a l . E l 
S r . M a r t í n e z E s c o b a r h í z o l o e l o c u e n -
temente , d i c i e n d o que é l , que t i ene f a -
m a de s e r e l l i b e r a l m á s i n t r a n s i g e n -
te, p r e d i c a b a l a u n i ó n de los cubanos . 
P o r ú l t i m o l e v a n t ó s e e l q u e r i d o gene-
r a l G e r a r d o M a c h a d o , q u e o c u p a b a u n 
a s i e n t o f r e n t e a l S r . R o b a n , e x p r e s á n -
dose e n los s i g u i e n t e s t é r m i n o s : " Y o 
s u p l i c o á m i s c o r r e l i g i o n a r i o s que 
c o a d y u v e n a l m e j o r é x i t o d e l gob ier -
n o d e l g e n e r a l S o b a u , que s i a y e r f u é 
m i c o n t r i n c a n t e f r e n t e á los comic ios , 
h o y es e l g o b e r n a n t e de l a p r o v i n -
c i a . " 
T e r m i n a d o e l a l m u e r z o s a l i m o s c o n 
d i r e c c i ó n á l a V e g a de P a l m a , cont i -
n u a n d o e l v i a j e e n e l t r e n e s p e c i a l . 
E n C a m a j u a n í c e l e b r ó s e u n a r e c e p -
c i ó n en e l s a l ó n de ses iones d e l A y u n -
t a m i e n t o , á l a q u e a s i s t i e r o n d i v e r s a s 
r e p r e s e n t a c i o n e s , a u t o r i d a d e s c i v i l e s 
y m i l i t a r e s y u n g r u p o m u y n u m e r o s o 
de s e ñ o r i t a s . E l A l c a l d e , S r . S á n c h e z 
P o r t a l , s a l u d ó a l S e c r e t a r i o de G o b e r -
n a c i ó n e n n o m b r e d e l A y u n t a m i e n t o 
y d e l pueblo , c o n t e s t á n d o l e e l g e n e r a l 
G e r a r d o M a c h a d o , e n n o m b r e d e l 
D r . A l b e r d i . 
E n E n c r u c i j a d a se r e p i t i e r o n l a s 
m a n i f e s t a c i o n e s de s i m p a t í a a l i l u s -
t r e v i a j e r o , p o r u n n u m e r o s o p ú b l i c o 
y p e r s o n a l i d a d e s . U n g r u p o de s e ñ o r i -
t a s l e d i ó l a b i e n v e n i d a , o b s e q u i á n d o -
nos con du lce s y l i c o r e s en l a s o c i e d a d 
" U n i ó n C l u b " . 
E n C i f u e n t e s h a b í a u n n u t r i d o g r u -
p o de a m i g o s y c o r r e l i g i o n a r i o s . 
A l a s se is y m e d i a l l e g a m o s á e s t a 
v i l l a , s i e n d o m u y b i e n r e c i b i d o s . 
O s c a r P u m a r i e g a . 
Tos atormentadora 
A i p r i m e i * s í n t o m a de l a tos, em-
p i e c e u s t e d á t o m a r l a E m u l s i ó n do 
A n g i e r . E l l a se d i f e r e n c i a de o t r a s 
p r e p a r a c i o n e s . C u r a l a tos s i n t ras to -
n a r el e s t ó m a g o ó p r o d u c i r otros m a -
los efectos. E s e s p e c i a l m e n t e ef icaz 
c u a n d o s e t r a t a de tos s e c a y á s p e r a 
de la g a r g a n t a , c u y a t e n d e n c i a es h a -
c e r s e o b s t i n a d a . P r u e b e u s t e d una . bo-
t e l l a y o b s e r v e e l r e s u l t a d o . 
A c e r t a d o n o m b r a m i e n t o 
ÍPor telégr&tot 
C o n s o l a c i ó n d e l S u r , A b r i l 23, 
7-55 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E l n o m b r a m i e n t o d e l D r . R a f a e l 
d e l P i n o p a r a J e f e l o c a l de S a n i d a d 
de este t é r m i n o , h a s i d o m u y b i e n r e -
c i b i d o p o r l a o p i n i ó n . E l e l eg ido es 
p e r s o n a q u e r i d a e n l a l o c a l i d a d , en l a 
que h a s i d o t r e c e a ñ o s m é d i c o m u n i -
c i p a l . 
C o m o l i b e r a l i n f a t i g a b l e p r e s t ó 
g r a n d e s s e r v i c i o s á l a S e c r e a r í a de l a 
C o n v e n c i ó n M u n i c i p a l d e l p a r t i d o . S u 
c o m p e t e n c i a h a s i d o d e m o s t r a d a e n 
35 a ñ o s d e p r á c t i c a p r o f e s i o n a l . 
L a s soc iedades de r e c r e o , r e p r e s e n -
t a c i o n e s d e l c o m e r c i o , de l a i n d u s -
t r i a , d e l C e n t r o d e V e t e r a n o s , d e l 
C í r c u l o de T r a b a j d o r e s y de las C o n -
v e n c i o n e s d e los p a r t i d o s loca les , h a n 
t e l egra f iado a l G o b i e r n o f e l i c i t á n d o l o 
p o r l a a c e r t a d a e l e c c i ó n , que s a t i s f a c e 
l a s a s p i r a c i o n e s d e l a p o b l a c i ó n y es 
benef ic iosa á l a s a n i d a d . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
LOS SUCESOS 
D E S A P A R I C I O N D E 
U N C O B R A D O R 
A y e r á l a u n a d e l a t a r d e s a l i ó de l 
" B a n c o N a c i o n a l . " p a r a e f ec tuar dos 
cobros por v a l o r de $12.000 el e m p l e a -
do de dicho es tablec imiento b a n c a r i o 
don M i g u e l M o r a l e s y Mora les . 
L a s cuentas u n a e r a de l a c a s a de G . 
LaAvton C h i l d s y C a . . p o r v a l o r de 10 
m i l pesos, y l a o t r a d e l s e ñ o r M a l u f f , 
c a l l e de E g i d o n ú m e r o 7, p o r v a l o r d e 
2.000 pesas . 
. C o m o á l a b o r a de c e r r a r el B a n c o , 
M o r a l e s a ú n no h a b í a regresado p a r a 
d a r cuenta, de las c a n t i d a d e s hechas en 
efectivo, el t a m b i é n empleado del c i t a -
do establec imiento , don E l o y B e l l i n o , 
sospechando q u e a l Mora le s p u d i e r a 
h a b e r o c u r r i d o a l g ú n percance, d i ó 
cuenta á la p o l i c í a de l a p r i m e r a esta-
c i ó n . 
Mora le s t iene 28 a ñ o s de edad , v i s t e 
f lus de c a s i m i r obscuro, s u e s t a t u r a es 
r e g u l a r , es de lgado y de color t r i g u e ñ o , 
de p ó m u l o s sa l ientes y algo calvo, u s a 
bigote est i lo K a i s e r y gaguea u n poco 
al h a b l a r , t en i endo s u r e s i d e n c i a en l a 
ca l l e de R e f u g i o e s q u i n a á "Consulado. 
E l S r . B e l l i n i s o s p e c h a que M o r a l e s 
p u d i e r a h a b e r s e e m b a r c a d o a y e r m i s -
mo p a r a M i a m i , á c u y o efecto se h a 
t e l e g r a f i a d o á l a s a u t o r i d a d e s de d i -
cho p u e r t o , i n t e r e s a n d o s u d e t e n c i ó n 
c a s o de d e s e m b a r c a r a l l í . 
L a p o l i c í a d e l puer to á l a que le t ras -
m i t i ó l a n o t i c i a t e l e f ó n i c a m e n t e se 
c o n s t i t u y ó á bordo d e los vapores que 
t e n í a n a n u n c i a d a s s u s s a l i d a s p a r a l a 
t a r d e 3- n o c h e d e a y e r , con objeto de 
v e r s i d i cho i n d i v f d u o se e n c o n t r a b a á 
bordo de a l g u n o de e l los . 
UÍA&IO D E L A M A R I N A — E d i c i ó a de l a m a ñ a n a . — A b r i l 24 de 1909. 
L A C A U S A D E " L A M A L E T A " 
A y e r , e l L e d o . M á r m o l , d e f e n s o r de 
R i c a r d o A m a n t ó , p r e s e n t ó u n escr i to 
a l J u z g a d o e s p e c i a l , p o r e l c u a l r e c u -
sa a l L e d o . S r . A r o c h a y a l e s c r i b a -
no s e ñ o r O ' R e i l l y , p o r e n t e n d e r que 
el p r i m e r o puede t e n e r e n e m i s t a d con 
s u d e f e n d i d o , y a l s e g u n d o c r e e r l o i n -
t ere sado en l a c a n s a . 
E l e scr i to de l L e d o . M á r m o l se h a 
r e m i t i d o á la A u d i e n c i a p a r a s u reso-
l u c i ó n . 
F U G A D E U N P R O C E S A D O 
L a p o l i c í a secreta d i ó c u e n t a a l J u z -
gado de I n s t r u c c i ó n d e l Oeste , que e l 
menor O c t a v i o P é r e z G u e r r a , de 18 
a ñ o s de e d a d , que se e n c o n t r a b a en l a 
c á r c e l procesado por t e n e n c i a de ins -
t rumento p a r a r o b a r , y por t e n t a t i v a 
de es tafa a l B a n c o N a c i o n a l , se le f u g ó 
a y e r á t res agentes q u e le h a b í a n l le-
vado á l a casa n ú m e r o 479 de l a c a l -
z a d a del Monte , p a r a p r a c t i c a r u n re -
gistro . 
S e g ú n el p a r t e de l a S e c r e t a , e l S u b -
inspector R a m ó n P a r e s , t u v o conf i -
denc ia* que el P é r e z G u e r r a t e n í a e u 
l a casa de c o m p r a - v e n t a , de don P l á c i -
do P i n a , M o n t e 479, u n e s c a p a r a l e en 
el c u a l g u a r d a b a d i n e r o procedente de l 
robo e fectuado á los c o m e r c i a n t e s A r -
bezoso y H e r m a n o , de S a n C r i s t ó b a l , y 
p a r a c o m p r o b a r e s ta c o n f i d e n c i a sol i -
c i t ó m a n d a m i e n t o de l J u z g a d o respec-
t ivo p a r a l l e v a r a l l í a l procesado y 
p r a c t i c a r u n reg i s tro á s u presenc ia . 
E l menor P é r e z G u e r r a , que y a es u n 
p á j a r o de c u e n t a , a p r o v e c h ó los mo-
mentos en que se i b a á f i r m a r e l ac ta 
de l a p o l i c í a , en que se h a c í a cons tar 
no h a b e r dado resu l tado e l reg is tro , p a -
r a e m p r e n d e r l a f u g a h a c i a e l p a -
tio de l a casa , y d e s p u é s de s a l -
t a r por u n te jado á u n a c a s a de v e c i n -
d a d s a l i ó por esta á l a ca l le por donde 
d e s a i p a r e c i ó , á pesar d e l a p e r s e c u c i ó n 
que le h izo e l e x p r e s a d o P a r e s y dos 
p o l i c í a s m á s . 
R O B O 
A l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n del C e n -
tro se d i ó c u e n t a con eil a c t a l e v a n t a d a 
a y e r por l a p o l i c í a de l a q u i n t a esta-
c i ó n , re ferente á que en los a l tos d e l a 
casa S a n N i c o l á s 144. se c o m e t i ó u n 
robo, en c i r c u n i r t a n c i a de es tar d u r -
miendo los i n q u i l i n o s de l a m i s m a . 
R e f i e r e don M i g u e l V i g i l M e n é n d e z . 
que a\ desper tarse en l a m a ñ a n a de 
ayer , n o t ó le h a b í a n s u s t r a i d o de los 
bolsil los de u n chaleco q u e t e n í a en s u 
h a b i t a c i ó n , u n r e l o i con s u leont ina , 
v a l u a d o en doscientos pesos, y u n por -
tamonedas con c i e r t a •cantidad de di -
nero, t 
T a m b i é n á don F r a n c i s c o P é r e z R e -
bolo, le s a c a r o n de s u h a b i t a c i ó n u n 
p a n t a l ó n , el c u a l e n c o n t r ó d e s p u é s en 
la sa la , notando que de los bols i l los de 
aquel le h a b í a n 'llevado e l l l a v í n de l a 
casa, u n a b o q u i l l a de á m b a r y otros 
objetos. 
L o s l adrones e n t r a r o n e n l a casa por 
l a azotea del fondo, que c o m u n i c a con 
las de las casas R e i n a 34 y S a n N i c o l á s 
140, que e s t á n e n r e p a r a c i ó n . 0 
T I R O S E N C O L U M B I A 
E n l a m a d r u g a d a de a y e r e n c o n t r á n -
dose de r e c o r r i d o por l a c a l z a d a ele C o -
iumbia u n a p a r e j a de l a G u a r d i a R u -
r a l , d i ó e l a l to á u n i n d i v i d u o que se 'le 
hizo sospechoso, pero é s t e en v e z de 
obedecer e m p r e n d i ó l a f u g a . 
L a p a r e j a p a r a i n t i m i d a r s u r e n d i -
c i ó n hizo var ios d i sparos a l a i r e , pero 
s i n resul tado. 
D i c h o i n d i v i d u o f u é detenido m á s 
tarde por o t r a p a r e j a , r e s u l t a n d o n o m -
b r a r l e M a n u e l M a t a R i v e r o , pero como 
q u i e r a que no h u b i e r a cargo a l g u n o 
contra d i c h o i n d i v i d u o , e l J u e z de I n s -
t r u c c i ó n del Oeste lo d e j ó e n l i b e r t a d . 
P R O C E S A D O 
P o r a tentado c o n t r a agente de l a a u -
tor idad f u é procesado a y e r por e l J u z -
gado del E s t e , e l detenido G e r a r d o G u -
t i é r r e z G o n z á l e z . 
Se le ex igen 200 pesos de f i a n z a p a -
r a gozar de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
M E N O R L E S I O N A D O 
E n e l centro de socorro f u é as is t ido 
ayer , el menor A r a c e l i o G o n z á l e z , d e 
diez a ñ o s de edad, vec ino de G e r v a s i o 
61 A , de l a f r a c t u r a completa del f é -
m u r derecho, y d e s g a r r a d u r a s e p i d é r -
m i c a s en la rodil la, d e l mi smo lado, 
s iendo d i c h a l e s i ó n de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
E s t a l e s i ó n l a s u f r i ó c a s u a l m e n t e a i 
caer le e n c i m a u n a r e j a d e h i erro , en l a 
casa en c o n s t r u c c i ó n G e r v a s i o 186. 
U N D E S A P A R E C I D O 
E l s e ñ o r M e n é n d e z , vec ino de I n d u s -
t r i a n ú m e r o 116, h a d a d o c u e n t a á l a 
p o l i c í a j u d i c i a l , que hace d í a s s a l i ó a l 
campo, el v e n d e d o r e n c o m i s i ó n , e l 
agente G a b i n o A n g u l o , y como no t iene 
not ic ias de s u p a r a d e r o , sospecha le h a -
y a o c u r r i d o a l g u n a novedad , por l o 
que desea se h a g a n inves t igac iones so-
bre s u p a r a d e r o . 
M E N O R I N T O X I C A D A 
L a n i ñ a R a f a e l a M o r a n t e s G a r -
c í a , de 2 a ñ o s de e d a d y v e c i n a de G e -
n ios n ú m e r o 4, f u é « a s i s t i d a a y e r t a r -
de en el C e n t r o de s o c o r r o s del p r i m e r 
d i s t r i to , de s í n t o m a s de i n t o x i c a c i ó n 
o r i g i n a d a p o r b i c l o r u r o de m e r c u r i o , 
s i endo s u estado de g r a v e d a d . 
L a m a d r e de d i c h a m e n o r , n o m b r a -
d a M a r í a C a r m e l a S u á r e z , i n f o r m ó á 
k p o l i c í a que e s tando e l l a c u r a n d o á 
o t r a m e n o r c o n e l b i c l o r u r o , s u h i j a 
t o m ó l a v a s i j a que c o n t e n í a d i c h o t ó -
x i c o y t o m ó u n poco. 
E X I G E N C I A D E D I N E R O 
E n l a J e f a t u r a de l a p o l i c í a j u d i -
c i a l se p r e s e n t ó a y e r n o c h e d o n F a u s -
t ino J o r g e G a l a y , vec ino de T e n i e n t e 
R e y 67, 'accesor ia p o r V i l l e g a s , h a -
c iendo e n t r e g a d e u n a c a r t a que é l re -
c i b i ó p a r a e n t r e g a r a l s e n a d o r S r . N i -
c o l á s G u i l l é n , donde se le e x i g í a á é s -
te c i e r t a c a n t i d a d d e d inero , y de nn 
h a c e r l o a s í p o d r í a c c a r r e a r l e g r a n d e s 
m a l e s . 
E l S r . G a l a y s o s p e c h a de u n i n d i -
v i d u o c u y o n o m b r e d i ó á conocer á la 
p o l i c í a . 
Q U E M A D U R A S 
E n e l C e n t r o de s o c o r r o s f u é a s i s t i -
d a a y e r l a s e ñ o r a d o ñ a I s a b e l T e j e i -
ro , de 34 a ñ o s de e d a d y v e c i n a de 
A g u i a r n ú m e r o 109, de e x t e n s a s que-
m 
g u m i a-ihíaít-*^ -••'-'"> ^^.i.^Lioao ' j a r -
maduras en* c a s i todo e l c u e r p o , de 
p r o n ó s t i c o g r a v e . 
Ref i ere l a s e ñ o r a T e j e i r o que el d a -
ñ o que s u f r e lo r e c i b i ó c a s u a l m e n t e , 
a l p r e n d é r s e l e fuego las ropas que 
v e s t í a c o n l a l l a m a de u n f ó s f o r o que 
a r r o j ó a/1 sue lo s i n d a r s e c u e n t a d o n -
de c a y e r a . 
L a pac i en te q u e d ó en s u d o m i c i l i o 
p o r c o n t a r con r e c u r s o s p a r a s u as is -
t e n c i a m é d i c a . 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
L a casa Oficios número 90 compuesta de 
altos y bajos, entre Luz y Acosta. Informan 
Oficios 88, bajos. 
Ó339 6-24 
Arrendamiento de ingenio 
Se desea tomar en arrendamiento por diez 
año?, un ingenio habilitado para moler 
de treinta ft cuarenta mil arrobas diarias 
que esté moliendo 6 haya molido en la pre-
sente zafra. Garantías irreprochables' Di -
rig-iivse con proposiciones á V . F . Apartado 
número 933. 
5844 4-24 
S a l u d n . 6 0 
Se alquila el piso alto, moderno, sala, do* 
saletas, cuatro cuartos y demás servicio" 
Llave é informes Escobar número 166. 
5350 8-24 
S E A L Q U I L A 
L a casa San Lázaro número 235; la llave 
en la bodega é informes Santa Clara núme-
ro 24. 5354 8-24 
9 E A L Q U I L A N loe preciosos altos San LaL 
zaro 226 en 18 centenes y San Lázaro 205 
en 17 centenes; la llave del primero, en la 
bodega y la del segundo, en lo bajos Qbis-
po_ 87. in formarán . Te lé fono 154. 
5358 g.24 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 584 se a l a S S 
esa casa con todos los> adelantos modernos 
en el mejor punto y buena acera, con dos 
ventanas, portal, sala, saleta; cinco cuartos 
cuarto de baño, inodoros y cuarto de cria-
dos: al lado 528 y medio, su dueño infor-
mará . 5357 4-24 
V I B O R a T e S T R A D A P A L M A número 3 se 
alquila este elegante y cómodo chalet, muy 
próximo á la Calzada. Llave é Informes en 
la Farmacia "San Juan", en la esquina de 
Estrada Palma y Calzada. 
5348 4.04 
MAGNIFICOS A L T O S " Someruelos 6 á una 
cuadra de Monte 1, 7 cuartos, saleta, ga ler ía 
cerrada y zaguán independiente. 
5363 5-24 
CONSULADO 85 se alquilan los bajos de 
esta nueva casa. Tiene comodidades para 
familia de gusto. L a llave en la carbonería . 
Precio veinte centenes. Informan Lampari-
lla número 52. 5364 8-24 
E N S A N T A " C A T A L I N A número 12. Cerro, 
se alquila un solar próx imo á desocuparse 
de 22 por 40, con 9 cuartos y servicio sani-
tario. Se presta para industria 6 depósi to 
por su capacidad. Dan razón Lagunas y 
Belascoaín, Bodega. 
5366 4.24 
SÉ A L Q U I L A el bajo de Santa Clara nú-
mero 19. tiene sala, comedor, tres habitacio-
nes, cocina y su servicio sanitario, acaba-
da de pintar, todas las l íneas de los tranvías 
pasan por la puerta á cada minuto. L a llave 
en los altos. Informes Prado número 29, 
altos. Te lé fono 3231. 
5369 8-24 
V I R T U D E S 144 y medio se alquilan los 
altos y bajos independientes do esta casa 
acabada de fabricar á la moderna, capaces 
para dos familias numerosas. Las llaves 
al lado. Informan P.eina 129. 
5376 4.04 
V E D A D O : Calle E esquina 21 se alquila 
una casa con tres buenas habitaciones y ba-
ño en los altos, sala, comedor, cuarto criado 
y demás servicios en los bajos, precio 8 cen-
tenes. E n los altos, al lado de la Barbería 
informan. 
5382 4.2 
S E A L Q U I L A en Puentes Grandes, Ceiba, 
3a casa San Tadeo número 10. pegada al F e -
rrocarril . sala, 3 posesiones, gran patio con 
árboles frutales y agua de Vento. L a llave 
en el númeo 4. Informan Campanario 215 
Habana. 5381 8-24 
v :H3 : o ^ x > o 
Próx imo á desocuparse, se alquila la es-
paciosa, bonita y ventilada casa Clara Luz , 
calle I esquina á 15, compuesta de sala, sie-
te cuartos y uno para criados, hall, saleta de 
comer, hermosa cocina con cuarto-despensa, 
gran baño y dos Inodoros; cochera, caballe-
riza, lavadero y jard ín . Impondrán en la 
misma, en Animas 174 ó en la Bolsa Priva-
da de 2 á 4 p. m. 
5883 4-24 
S E A L Q U I L A N los modernos y frescos 
altos, entrada independiente, con sala, co-
medor, cuatro cuartos corridos, dos más en 
la azotea: precio $48.64 oro español Con-
cordia 154, en los bajos la llave. Informan 
Gailiano 75, altos. 5391 4-24 
S E A L Q U I L A N 3 casas Estre l la 75, s. s. 
4|4 y saleta al fondo. 11 centenes. L a l la-
ve Estre l la 79. Atarés 12. s . s. 3|4 nueva, la 
llave en el 12A 6 centenes; Castillo 10, en 
?24. Su dueño Habana 15. 
5292 8-23 
S E A L Q U I L A N los altos de Condesa nú-
mero 17. con sala, comedor, 3 cuartos, co-
cina, baño, inodoro y pisos de mosaico; ga-
nan $35. Es tán en el mejor punto del Barrio 
de P e ñ a l v e r . L a llave en la bodega de 
Campanario y su dueño en Zanja número 32 
5294 6-23 
JESTTS del MONTE 409, lo más alto y seco 
de la loma de la Iglesia, frente á la Do-
miciliaria, se alquila el bajo, capaz para re-
cular familia. Llave é informes en el bajo. 
5329 4-23 
S E A L Q U I L A 
E l cómodo, elegante y fresco Chalet "Vil la 
Aurora" calle G . esquina á 17 propio para 
familia de gusto, con toda clase de como-
didades y una ex tens ión de 1.300 metros 
con buenos jardines y en el punto más alto 
del Vedado. Precio doscientos pesos men-
suales. Puede verse á todas horas por es-
tar desalquilado. 5331 8-23 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Aguila 295 casi esquina á Misión, compues-
tos de sala y 3 cuartos, todo de mosaico y 
servicio sanitario completo, la llave en la 
bodega de la esquina é informes Cienfuegos 
y Gloria, Bodega. 5332 8-23 
C U B A N ú m . 8 7 
Se alquilan en precio módico los altos de 
esta casa; pueden verse todos los días de 12 
á 2 p. m. Informes en Cuba 140. 
5328 8-23 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la ^asa Prado número 16. 
Precio 20 centenes. Informes en Prado 20. 
5298 6-23 
S E DA E N A R R I E N D O un café cantina, 
con todos sus utensilios, punto céntr ico y 
cerca del parque central. Informarán en 
la Vidriera del Hotel Inglaterra. 
5301 s-^S 
O ' R E I L L Y 57 se cede el local en buenas 
condiciones, con armatostes, vidrieras y de-
más enseres propio para sas trer ía y cami-
sería peleter ía , sombrería , sedería y ta-
ller de modistas, en los altos informarán. 
5303 8-23 
S E A L Q U I L A 
L a casa Virtudes 122 bajos, compuesta de 
zaguán, sala, antesala, saleta de comer, cua-
tro hermosas habitaciones, magnífico baño, 
cocina, dos Inodoros, gran patio y servicio 
sanitario moderno, en diez" y seis centenes. 
Informan en los altos. 
C . 1388 15-23Ab. 
S E ~ D B S E A A l y Q U I L A R P A R A UNA FAM1. 
lia, una c a s a - ó . a l t o s situado en imen punto, 
que tenga siete cuartos grandes y dos de 
criados, con sala, saleta, comedor y dos 
cuartos ae baño, que sea fresca y con servi-
cio sanitario. Renta no mayor de treinta 
centenes. Dirigirse á J . A . Ariosa, Aparta-
do número 988. Habana. 
5335 4-23 
SH5 A L Q X ' I L A en módico precio una casa 
de sala de 2 ventanas, comedor, cinco ha-
bitaciones, cocina, baño, jardín etc. etc. 
fres-^a. ventilada y seca. Infanta número 60. 
al lado de La Es tre l la : Llave é informes en 
la misma. 5303 4-23 
S E A L Q U I L A N los frescos bajos de L a m -
parilla número 78, Plaza del Cristo: todo d© 
mármol . Informarán en los altos. Quedan 
desocupados e' día 1 y se pueden ver to-
dos los díae de la u n i p. ra, tulfta la 
tarde. 33fi7 i-22 
S E A L Q U I L A con fiador, en $72.25 oro es- j 
pañol , la casa de alto Consulado número 
40; es moderna y se compone do sala, co-
medor y 5 habitaciones. 
Informan Progreso 17. 
5308 4-23 
V E D A D O en la •calle 11 entre B y C se 
alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas, bai\o é ino-
doros con todos los adelantos h ig ién icos ; 
es tá acabada de pintar y situada en el me-
jor punto de la loma á una cuadra del e léc-
trico. Precio $31.80 oro. E n la misma infor-
man. 5307 8-23 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja dé la casa Angeles núme-
ro 14, acabada de fabricar, á la moderna, 
con puertas de hierro y sobre columnas, 
por su hermoso local y por hallarse en una 
calle puramente comercial se presta para 
cualquier clase de establecimiento. L a lla-
ve en la panadería de al lado y para demás 
informes en Monte 317, altos. 
5318 4-23 
S E R E S E A A L Q U I L A R UNA CASA AM-
plia en Prado, Malecón ó Vedado. Contés-
tese á Apartado número 7S3. 
5315 / 4-23 
M A L E C O N 7 5 . 
Se alquilan estos bajos á todo lujo, dan 
también á San Lázaro, en 18 centenes. E n 
los altos, informan. 5311 4-23 
S E A L Q L ' I L A propia para bodega, café 
ú otra clase de establecimiento, la esquina 
de Gloria 101, y F lor ida . L a llave en la 
barbería . Informa su d u e ñ o . Figuras núme-
ro 73, altos. 5255 8-22 
E N 8 C E N T E N E S se alquilan los bajos de 
Progreso número 1 esquina á Aguacate, con 
sala, saleta y tres cuartos: tiene instalación 
sanitaria. L a llave en el número 4, é infor. 
man en O'Reilly 75 y Aguila 62. 
5254 4-22 
J e s ú s d e l M o n t e 3 3 5 A 
Se alquila en 10 centene-s, 5 cuartos, pa-
tio, traspatio y toda azotea. Tiene instalado 
el servicio sanitario. L a llave enfrente en 
el 310. Informes en Trocadero 14. 
5247 8-22 
V E D A D O 
Se alquila un espléndido chalet acabado de 
reconstruirse en la calle 9 (6 Línea) número 
91. esquina á 6, con sala, saleta, muchas y 
amplias habitaciones para familia, dos cuar-
tos de baño con servicio sanitario moderno, 
patio cubierto con lujoso decorado, comedor, 
habitaciones para criados, cocina, despensa, 
cochera é ins ta lac ión de gas y electricidad. 
Puede verse á todas horas. Para informes 
calle 9 número 41 ó San Pedro número 6. 
Cosme Blanco Herrera . 
5243 8-22 
S E ALQLTILA la casa Dragones 37 á do* 
cuadras de la Plaza del Vapor, con sala, co-
medor. tres cuartos bajos ¿y uno alto. L a 
llave é informes en Salud z6, altos. 
5266 4-22 _ 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos de ANI-
MAS 63. compuestos de sala, saleta, come-
dor, 3 cuartos, cocina y servicio sanitario. 
L a llave en los altos de la misma. Precio 
9 C E N T E N E S . Para m á s informes Casa Bor-
bolla. Compoatela 56. 
B229 8-22 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos calle 
de Bernaza número 69. junto á la esquina 
Muralla; tienen cuantas comodidades pueda 
desear una regular famil ia. Su precio son 
14 centenes: la llave e s tá en el alto de al 
lado; más informes Reina 131, Teléfono 1257 
5227 8-22 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Com-
pórtela número 78, á propósi to para hom-
bres solos ó una corta familia: muy fres-
cos v •con todo el servicio arriba. Precio 
121.20. 5226 4-22 
S E A R R I E N D A la finca rustica de 4 caba-
l lerías y 3|4, conocida con el nombre de "La 
Lira", con agua, espaciosa casa de vivienda 
y muchos árboles frutales. Puede verse a 
"todas horas é in formarán en L a Lonja del 
Comercio, Habitaciones 412 y 413. 
5236 S-22 
P r a d o n . 8 
Se alquila esta espléndida casa de tres 
pisos, propia para familia de gusto. 
5237 4-22 
E n M a ñ a n a o 
Se alquila la casa Martí 88, con todas co-
modidades. Muralla 85. 
5238 4-22 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la bonita y fresca casa de 
nueva construcc ión Concordia 51 y 53 es-
quina á Manrique: tiene sala, saleta. 4 
cuartos, buena escalera kde mármol , cocina 
baño, inodoro y 2 cuartos altos, propios 
para .tóvenes estudiantes ó matrimonio; 
tiene servicio de agua é inodoro, instala-
ción de luz e léctr ica y gas. L a llave en 
los bajos de la misma. 
5269 4-22 
Be A L Q U I L A N los altos de Zulueta 36F. 
propios para una familia de gusto 6 Casa 
de Huéspedes , ee compone de 8 cuartos, ser-
vicio para criados y los bajos de Zulueta nú-
mero 36G con cinco cuartos, patio y traspa-
tio y servicio para criados. 
B274 - 8-22 
S E A L Q U I L A una espaciosa casa para al -
macén de tabaco ú otra industria. E n la 
misma informan. Campanario 117. 
6253 8-22 
E N L A CASA de esquina Industria núme-
ro 72A. se alquilan dos habitaciones alta-
con balcón 6 la calle y en el número 70, dos 
más bajas, á la calle ex 3 luises cada una. 
5281 4-22 
(jrA L I A N O 7 o - T e l é f o n o 1 4 6 1 
Habitaciones con balcón á la calle muy 
frescas, pisos de mármol , con toda asisten-
cia, servicio esmerado. Se cambian referen-
cias, condición indispensable, también se ad-
miten abonados á la mesa. 
5215 4-21 
S E A L Q U I L A N 
Los magníf icos bajos de Compostela nú-
mero 150 á media cuadra de los tranvías , 
con sala, 5 hermosas habitaciones, comedor 
Inodoros, baño, una gran cocina, cuarto para 
criados, mamparas en las habitaciones é 
insta lac ión e léctr ica , pisos de mármol y mo-
saicos, precio módico . Informan en los altos 
á todas horas. 5216 4-21 
Cipi i i 
Esquía á Lagunas, altos muy frescos, con 
pisos de mosaico, persianas, baño y servicio 
sanitario. Sala, comedor y cuatro cuartos. 
A una cuadra del Malecón. Informe en 
Amargura 31 ó Virtudes 86. L a llave en los 
bajos. 5217 4-21 
Angeles nnniero 2, 
casi esquina á Reina 
Se alquila amplia y cómoda .casa propia 
para establecimiento. Informamn en Salud 
111, de 8 a . iti. á 2 p. m. y en G u a n a b a e s 
de 8 á 11 a . m. y de 6 á 7 p. m. en Martí 20 
5191 S-.'l 
P A R A F A M I L I A decente se alquila en 7 
centenos, la espaciosa parte dalentera Je 
la casa Delicias 41. entre Luz y Pocito. Je -
sús del Monte. 
5196 4-21 
T S E A L Q U I L A N en la casa calle Sént ima 
número 63 en $21.20 oro dos espaciosas ha-
bitaciones con portal al frente y un costado, 
también hay habitaciones A otros precios, 
con agua, baño, etc. en la misma informan. 
5198 8-21 
V E D A D O : Se alquila en la calle 11 esqui-
na á C . varias habitaciones á $10.60, $8.50 
y $6.36 oro con ducha é inodoro. E n las 
mismas in formarán . 
5199 s-21 
P E A L Q U I L A en siete centenes, el alto de 
Aguila 45. en los bajos la llave y en Car-
los ITI, 189 su d u e ñ o . 
5161 4.21 
S E A L Q U I L A N Ins altos nuevos de Manri 
que ;nB, escalera independiente de mármol" 
sala, saleta, cuatro cuartos, dos inodoros v 
los cuartos í la brisa. Doce centenes La. 
llave abajo. Informes Concordia 115. 
5178 fl-jl 
S E A L Q U I L A el alto de la casa AnchíTdíí 
Norte número 319A, construido á la moder-
na. T ó m e l e el carro de Universidad. Infor 
man en el ijúmero 317. 
5203_ 4̂ 21 
""LOS BAJOS N U E V O S é i n d e p e n d i e ñ t e T d í 
Sol 46. con sala, saleta, comedor. 5 cuartos 
baño y 2 inodoros, en 14 centenes. L a l la-
ve 6 informes en Cuba 65. entre Muralla y 
Teniente Rey . 5180 4̂ 31 
S E A L Q U I L A " 
6 se vende la casa J e s ú s del Monte 424, es-
quina á L u z . Informan Cuba 74. 
5197 10-21Ab. 
S E A L Q U I L A N los altos de Escobar 18 y 
Manrique 31E, y los bajos de Escobar 9 y 
Manrique 31D. Llaves en las mismas. Telé-
fono 190L 5167 8-21 
S E ~ A L Q U I L A N unos altos en Aguila y Mn~ 
lecón cf-n .-e's grandes habitaciones, infoi-
inan en San Lázaro y Aguila Panadería P r i . 
mera Central . 5164 4-27 
E N S I E T E C E N T E N E S se alquilan los • 
modernos bajos. Espada 3. entre Chacón jr 
Cuartees fc,UM cuadra de la Iglesia del 
Angel. L a llave en la carbonería de la 
esquina á Chacón. Su dueño San Lázaro 246 I 
reierono 1342. 5225 S-' i i 
V I B O R A : Pr ínc ipe de Asturíiw entre KT-
Irada Palma y Libertad, una cuadra de loa ' 
tanv ías ; Rran portal, sala comedor • seli» i 
cuartos, dos baños y demás comodidades 1 
E n la misma informan. 
5205 8.3 T 
Se alquila la amplia y fre*ca casa de 
esquina calle 17 y M. con portales á las 3 
calles y jardines. L a llave en la bodega de 
enfrente y para más pormenores en Compo: 
tela 114. Teléfono 704. 
6195 g-:i 
SE ALQUILAN 
E n 12 y 14 centenes los bajos y altos aca-
bados de construir, de San Nicolás 65, in-
mediato á Neptunq. Tienen sala, saleta, 
seis cuartos comedor corrido y doble hafin 
con agua ind pendiente. Llaves en San Nlco, 
lás 42. Te lé fono 1901. 
Mfi6 6-21 
S E A L Q U I L A 
La casa Escobar 36, en diez y si-is cente-
nes; para informes en Praílo 115, Farmac ia . 
5128 8-20 
S E A L Q U I L A . Vedado, la cómoda y venti-
lada casa calle 8 número 34. en la loma 
á cuadra y media de la l ínea: sala, comedoi, 
7 cuartos, adelantos sanitarios, baños, fm 
tas. Inodoros y toda comodidad, á personas 
de gusto. Impondrán en la misma. 
5114 8-20 
S E A L Q U I L A 
Concepción do la Va l la 31. Informan en 
Amargura 77 y 79. 
5144 15-20Ab. 
113, OBISPO 113 
Se alquilan en los altos, dos habitacione* 
á hombre^ solos ó matrimonio sin n iños . 
5146 S-20 
G r a n ca^a p a r a F a m i l i a s , E L I R I S 
Habitaciones con y sin muebles, se alqui-
lan á personas de moralidad. Precios mode-
rados, magnífica s i t u a c i ó n . Parque San Juan 
de Dios, entrada por Habana 55, altos. 
5060 13-18Ab. 
V E D A D O calle Quinta número 20 esquina 
9 G, se alquila en 14 centenes una hermosa 
casa con sala, comedor. 7 cuartos, baño é 
instalación sanitaria. Informarán en la mis-
ma. 5094 10-18Ab. 
S E A L Q U I L A N los altos de Angeles 16 en-
trada independiente, pintada de nuevo, con 
todas las comodidades para una familia, 
agua abundante. L a llave en los bajos. Su 
dueño Salud 30. 5082 8-18 
S E A L Q U I L A N 
Los espléndidos altos de San Lázaro 11 á 
media cuadra de Prado; la llave en el nú-
nipr'> 9, aitos. 5100 S-iS 
S E A L Q U I L A N las casas número 556 y 
r.CA. de a'to y bajo de la calzida de la 
Víbora con portal, sala, saleta y cinco habi-
taciones cada una de nueva construcción y 
el alcantarillado hecho. L a llave en 
la bodega de la esquina. 
5084 6-18 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Aveni-
da de Entrada Palma 43, Víbora, completa-
monte indí-penaicntes de los bajos; son muy 
cómodos y ventilarlos. No se admiten en-
fermos. Precio módico . 
5083 8-18 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y ventila-
dos altos de Aguacate y Empedrado, pro-
pios para oficina ó bufete. E n los bajos in -
formarán . 5098 8-18 
S E A L Q U I L A N los bajos de Salud 30 con 
todas las comodidades, muy frescos y sano*, 
pisos de mármol y iposaicos. Informes en 
los altos, su d u e ñ o . 5081 8-1S 
S E A L Q U I L A 
O se vende la preciosa Quinta, rodeada de 
jardines y con extenso patio interior, cono-
cida con el nombre de casa de las F iguras . 
Contiene una elepante sala espacioso, come-
dor, 15 cuirtos, 45 luces e léc tr icas ; sus pisos 
son de mármol blanco y negro, precioso ves-
t íbulo de doble escalera. Tiene agua de 
Vento y el carro e léctr ico le pasa por el 
frente v por el fondo. E s una casa á pro-
pósito para ca-sa particular. Sanatorio ú 
Hotel. Mrs. Bol.m. Gnanabacoa. Máximo 
Gómez 62. 4324 28-2Ab. 
CASA-QÜÍNTA-VEDADO 
Espaciosa y fresca, calle Línea número 
110, esquina á Sexta, se alquila, Informes 
en ella. 5068 8-18 
C O C I N E R O S : se alquila una espléndida 
cocina, muy clara, fresca, con agua abun-
dante y punto muy c é n t r i c o . Monte 3. prin-
cipal. 4973 10-16 
SE ALQUILA 
E n la calle J entre 25 y 27, Vedado, la ca-
sa de nueva construcc ión compuesta de sa-
la, comedor, 3 amplias habitaciones y otra 
más chica, servicio sanitario completo, pa-
tio y jardín: la llave en la bodega 27 y K , 
Informes Aguiar 124. 
5070 6-18 
E N 2 0 C E N T E N E S 
Se alquilan los bajos de Malecón número 
12 y en 22. los altos. Informa él portero y 
por te lé fono 1257. 
5033 s-17 
E N 1 5 C E N T E N E S 
Se alquilan los altos de San Lázaro 54, 
informa á todas horas el portero, t e l é fono 
número 1257. 50S4 8-17 
A P A R T A M E N T O : se alquila uno con cua-
tro habitaciones entrada independiente: 
ventanas á la brisa, agua y retrete en $21.20 
oro. Empedrado 15. 
5055 » 8-17 
Se alquila la casa de moderna construc-
ción, calle 16 número l l á media cuadra de 
la l ínea, con portal corrido, sala, comedor 
6 habitaciones, patio, cocina, baño y dos 
Inodoros; tiene insta lac ión de gas y l u í 
e léc tr ica . L a llave en la bodega, para infor-
mes Neptuno 39 y 41. L a Regente. 
5038 8-17 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
Neptuno 39 y 11 esquina Amistad, á do» 
cuadras del Prado, con entrada indepen-
diente, compurrtos de sala, saleta, come-
dor y 8 habitaciones, pisos de mosaico. L a 
llave é informes en los bajoa. 
5037 8-17 
S E A L Q U I L A N 
E " el punto más sano de la ciudad, los 
ventilados altos independientes de la casa 
Cárcel número 21. entre San Lázaro y Prado 
compuestos de sala, comedor y cuatro ha-
bitaciones y un cuarto en la azotea para 
criado, dos baños é inodoros, la llave é ln* 
fermes en Ancha del Norte número 17. 
5043 15-17Ab. 
S E A L Q U I L A N hermosas y frescas habita-
ciones con toda asistencia á matrimonios ú 
hombres solos, en Consulado 99A altos, á 
una cuadra del Parque Central . 
5046 $-17 _ 
P R K m T i i a 
E n los bajos de esta hermosa casa k« 
alquilati habitaciones. 
C . 1339 A b . í 1 _ 
D O S C ¡ S Í S M O D E F N « Í 
Se alquian las casas Calzada de Jesús ilel 
Mente 494 y 559 % . Su dueña y llaves en 
el número 496. 5048 8'17 ^ 
P A Í A C i r í A R N E A D O 
E l mas ventilado do Cube, frente al mar, 
recomendado por los mejores médicos p - - » 
la salud y apetito, cuartos * •2>?J *" " f l 
amueblados y con su servicio * « M 0 - - V V Í 
y $15.90 s e g ú n piso. Te lé fono 9173 calle J * 
Mar. Baños de mar gratis. Vedado. 
1172 l A b . 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magnífico locftl para oficinas y habitaclc-
nes frescas v limpias para hombres soi"€ 
desde 1 centén hSLSta 4. al mes. Casa nu' » 
con tnstalaciones sanitarias modernas. T9«l * 
loa carros pasan por la esquina) 
C . 1216 ,^Lb' 
D I A R I O D E L A MARINA—Edic ión ée. la maña/na.—Abril 24 de 1909. 
VA NOTA DEL DIA 
Los mostrencos rstí in dando 
un juego muy regular. 
¡Buenos mostrencos tenemos, 
\ l.slbles, aquí y a l l á . 
Hay mostrencos en la Cámara, 
rn el Senado, la m a r . . . 
y en todas las oficinas 
'.'•'iblicas, mostrencos hay. 
no faltando en el Consejo. 
L a Casa Municipal 
es casi un mostrenco vivo 
y mostrencos hallará, 
el que se fije un momento, 
Invadiendo la ciudad. 
Si los mostrencos más cé lebres 
moran en la capital 
y se les ve en todas partes 
mostrenqueando, ¿aun habrá 
inspectores de mostrencos 
con un sueldo regular? 
Casi todos, del Est;ldo 
y no se ocultan jamás 
porque el mostrenco de sangre 
vive en la publicidad, 
iy todav ía Inspectores 
que los descubra? jAy, ay, ay! 
L a Habana es tá enmostrencada, 
.•.quién :la desenmcstrencará? 
pufs el desenmostrencador 
que llegue á desenmostrcncarla, 
¡desenmostrencador será!!!! 
C . 
DE LA VIDA 
Elena Salvador. 
En la notable agrupación art íst i-
ca de María Guerrero, viene' una ac-
t r i z que ha logra-do distinguirse por 
su hermosura y discrección escénica. 
Elena Salvador, joven, guapa y 
elegante, es una histrionisa de méri-
to, que en los difíciles papeles de las 
comedias modernas, sabe identificar-
se con lo que han escrito é ideado los 
autores. 
La f igura simpática, noblemente 
arrogante de Elena Salvador, llena 
la escena y nos encanta con las in-
flexinones suaves de su voz arrulla-
dora. como el rumoroso surtidor de 
una fuente en el florido boscaje... . 
Elena Salvador, sabe esto y parece 
«star complacida de la grata impre-
sión que su manera de interpretar el 
arto, produce en los admiradores 
oyentes. 
Cuando se es artista y se tr iunfa 
por el halago de la gracia y del inge-
nio, el éxito es justicia que pone 
alegre unos claros ojos de ensueños. 
T por eso estas líneas torpes y sin-
ceras, quieren proclamar el tr iunfo 
en la escena y en la vida de una jo-
ven y dist inguidísima artista. . . 
t o m a s SERVANDO GUTIERHEZ 
—_ •ntfijf -O**1" 
Partidos y quinielas, que se juga-
r á n hoy sábado 24 de A b r i l , á 
las ocho de la noche, en el F ron tón 
Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos'y azules. 
Secundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
AVISO 
El sábado hab rá función extraor-
dinaria. 
A/los señores abonados se le reser-
varán sus .localidades hasta las cua-
tro/de la tarde del mismo día. 
Habana, 22 de Abr i l de 1009. 
E l Administrador. 
Las Pildoras Rosadas del Dr . W i l -
liams son un Excelente Tónico 
para dar Fuerzas y Buenos 
' Colores. 
La misión de las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams es de purificar y en-
riquecer la sangre y fortificar los 
nervios. Por su constitución espe-
cial, la mujer es muy propensa á debi-
litamientos, como puede verse en la 
palidez que con frecuencia marca el 
rostro de niñas y mujeres, casadas y 
solteras. En esos crasos la naturaleza 
clama por un tónico fortificante pa-
ra restaurar las fuerzas, la energía y 
salvarse de las enfermedades. Miles 
de mujeres •deben su salud y buen 
atractivo á las Pildoras Rosadas d-jl 
Dr. Williams. 
Entre muchos testimonios, he aquí 
un caso reciente: "Tengo el mayor 
gusto en manifestar á ustedes que mi 
esposa é hija á quienes por recomen-
dación de un buen amigo, di á tomar 
Iñs Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
sintieron ma notable mejoríá á los 
pocos días de seguir el tratamiento, 
como indican los envoltorios. Y que 
en ¡pocas semanas ambas se pusieron 
completamente bien, á pesar qne mi 
esposa había estado como un año eon 
la debilidad y palidez, y la n iña como 
ocho meses, sin que ninguno de los 
diversos tratamientos que habían srs-
guklo las hubiera aliviado. Esto p > 
ne de manifiesto la notoria eficacia 
4e las referidas pildoras, las que no 
<3ejo de recomendar siempre que ten-
go ocas ión." (Carta del señor Ma-
nuel J. Rodríguez, Sotuta, Yucatán , 
Méjico.) 
Enriqueciendo la Sangre y fortale-
ciendo los Nervios es como se adquie-
ren todas las fuerzas vitales. Tales 
comprenden naturalmente las fuerzas 
digestivas. Nadie disputa la ayuda 
que prestan los preparados digesn-
vos. Pero estos obran sobre los ali-
mentes y no sobre las fuerzas diges-
tivas, por lo. que alivian y no curan. 
Pero las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams han adquirido una popula-
ridad inmensa no como calmante si-
no como curativo. 
Todas las Boticas do importancia 
venden las PILDORAS ROSADAS 
del DR. WEüLIAMS. No se acepten 
' ^Utu tos . 
A L P I N I S M O 
Una ascensión al "Pico de Turquino" 
El "Pico de Turquimo" es la mon-
taña más alta de la Isla de Cuba, for-
ma parte de la "Sierra Maestra", en 
la provincia Oriental, y está situado 
á más de 8,000 pies s'óbre el nivel del 
mar. 
Son contados los exploradores que 
han podido llegar á su cima, porque 
es empresa de titanes. 
El viajero Granees Monsieur Pitou 
vino á Cuba representando á una im-
portantís ima manufactura de plumas 
de acero, con orden de sus principales 
de "colocar muy a l t o " el nombre de 
la fábrica. 
Fué á Santiago, buscó guías exper-
tos que pagó con esplendidez, y se dis-
puso á eficalár lá famosa nnontaña pa-
ra clavar en su cumbre un art íst ico 
cartel de tela impermeable con el 
anuncio de la fábrica, y que de día 
brillaba como el sol y de noche pare-
cía la luna. 
Cinco días con sus noches ta rdó el 
diligente representante de la manu-
factura de las plumas de acero en es-
calar el Pico. A l cerrar la noche del 
(juinto día. á muy,pocos metros de la 
cima, determinó esperar la aurora des-
cansando, para muy de mañana colo-
car el famoso cartel. 
Cuál no sería el asombro de Mr . Pi-
tou y de los treinta robustos guías 
que lo acompañaban, al contemplar 
atónitos en lo más alto de la montaña, 
tocando á las nubes, un cartelón de 
bronce con letras de oro que decía : 
"Tome usted Cerveza Tívoli si quiere 
ser dichoso y seguir subiendo." 
"BASEBALL 
CONVOCATORIA 
Por orden del señor Presidente del 
Habana B. B. C , cito á juntas Direc-
tivas y general, en la casa calle de EiS-
cobar número 28, á las f) de la noche 
del sábado 24 del corriente, rogando la 
más puntual asistencia por tratarse de 
la proclamación de] Chamnion. 
Habana y Abr i l 21 de 1909. 
M. I . Nogueras, 
Vicesecretario. 
Con mucho gusto damos cabida en 
nuestras columnas á la siguiente carta 
que para su publicación nos envía 
nuestro estimado amigo el señor Enr i -
que Morejón, Presidente del club Ha-
bana : 
A LOS PARTIDARIOS D E L 
" H A B A N A " B. B . C. 
Con el propósito de que se conozca 
la disposición de ánimo de la Direc-
tiva del "Habana B. B. C." en el asun-
to que recientemente ha dejado resuel-
to la Diga General de Base Ball de la 
República cubana, me resuelvo á pu-
blicar dos líneas á ese respecto para co-
nocimiento de los partidarios de la po-
pular enseña. 
Muy diversas opiniones se revelan á 
diario sobre la obligación, á que preten-
den someter al club "Habana." de ce-
lebrar un juego que dentro de los pre-
ceptos legales, complementados por das 
acuerdos de la Liga, no está obligado á 
realizar; con cuya medid:: se pretende 
hacer posible el tr iunfo del club " A l -
mendares" en el Campeonato de 1909, 
ya c|ue el promedio de la totalidad de 
los juegos celebrados resulta haber per-
dido uno más que el club "Habana," 
sin igualarle, por tanto, en el número 
de los gandidos por éste. 
Reservándome razones poderosas pa-
ra exponerlas ante quien corresponda 
á quien se recurrirá, según se dice, on 
representación del " Almendares," 
básteme sólo consignar que. durante 
años ha soportado el club "Habana" 
la acusación de club extranjero, reser-
vándose nuestros adversarios el paten-
te de patriotas, sin que á ello opusiése-
mos otros argumentos, no obstante te-
nerlos muy poderosos, que esforzarnos 
por vigorizar nuestras unidades para 
resistir al club monopolizador de los 
pitchers cubanos y discnlinarnos anto 
las victorias sucesivas de nuestros ad-
versarios en baso bal'l. Realizados on es-
te Campt?onato los juegos señalados, 
contando el "Habana" un número do 
victorias sobre el "Almendares" ma-
yor a;l de juegos pendientes por realizar 
resolvió el Director del propio "Haba-
na," al amparo de preceptos legales, 
licenciar algunos de sus jugadores de 
mayor estimación. "Pretenden ahora 
miembros prestigiosos del club " A l -
mendares" declarar nulo lo que por 
unanimidad acordó la T iga y exigir la, 
celebración de un juego para decidir, 
pensando, sin duda, que cualquiera que 
fuese el resultado que obtuvieren de la 
aventura que acometen sería siempre 
mejor á la triste realidad que le pre-
seinten los "acores" de los juegoslque, 
en el terreno del "Almendares" y en 
sus respectivas oportunidad os, se han I 
llevado á efecto con la sanción legal de 
la propia Liga. 
Si se quiere castigar al club "Haba-
Bonito danzón.— 
Hemos sido obsequiados con un 
ejemplar del precioso danzón t i tula-
do "Amal ia Mol ina" y compuesto 
por el joven 3' valioso maestro señor 
Moisés Simons, director del setexto 
del teatro " M a r t í , " sobre motivos an-
daluces, de los cantados con tanto 
aplauso por l a encantadora artista 
que dá nombre al danzón. 
E l mayor elogio que se puede ha-
cer de tan bonita pie^a musical, os 
qué el danzón es digno de su gentil 
inspiradora. 
Damos las gracias más expresivas 
al señor Simons por su obsequio, así 
como por la amable é inmerecida de-
dicatoria que le acompaña. 
Mucho polvo.— 
Sigue la calle de Teniente Rey sin 
baldearse y apenas sin barrerse, y eso 
que al Departfimento correspondiente 
de O. P. le saldría "de balde" el ser-
vicio, ya que los empolvados vecinos 
de esa importante vía están dispues-
tos á pagar por lo que se hace gratis 
en otras calles más afortunadas. 
Rogamos al Sr. Benito Lagueruela, 
que es tan amable, que llame al jefe 
del servicio de limpieza y le recomien-
de atención hacia la calle de Télente 
Rey. digna de mejor suerte. . . y de 
un poco de agua que se lleve el polvo. 
Esperemos sin desesperamoSi 
Pensamientos comentados.— 
" L a úl t ima de las vanidades del 
hombre es el epitafio. 
Pero se le puede perdonar por eso: 
por ser la última. 
res. Gregorio y Honorio, confesores; 
santa Bona, virgen, 
San Fidel, márt i r . En una ciudad 
de la Suevia, llamada Sigmaringa, na-
ció en el año 1577 el glorioso Fidel . 
F u é santamente educado en los pre-
ceptos de nuestra religión. Deseando 
servir únicamente á Dios, abrazó el 
estado .religioso, entrando en la or-
den de los padres capuchinos. Una de 
las principales excelencias de nuestro 
Santo, era la v i r tud de la caridad. 
S ; in Fidel, fué martirizado por los he-
rejes el día 24 de Abr i l del año 1622, 
El piapa Benedicto X I V le canonizó 
solemnemente. 
San Alejandro, márt i r , en León de 
Francia, el cual en la persecución de 
Antonio Vero, después de haber sido 
preso, fué bárbaramente despedazado 
por la crueldad de los que le azota-
ban, y por último habiéndole cruci-
ficado, entregó su espíri tu al Señor. 
Con San Alejandro padecieron 
otros treinta y cuatro santos; cuya 
conmemoración se celebra en otros 
días. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes.—En todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Día 24.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Mercedes, en su iglesia. 
"Disfruta de lo que posees, y espe-
ra lo que te falta. 
Levis." 
Lo que nos falta, casi siempre lo te-
nemos que esperar.. . sentados. 
"iva imitación es un sacrificio al 
amor propio, y sin embargo, siempre 
imitamos por amor propio. 
Saniaí-Dubay." 
Más que amor propio-, se suele imi-
tar por envidia. 
LOS QUINCE MÁETES 
DE SANTO DOMINGO 
E l 27 de Abril dará comienzo en la iglesia 
de Santo Domingo esta devoción tan reco-
mendada é indulgenciada, dedicada á. con-
memorar los quince Misterios del Rosarlo y 
las principales virtudes de su Santo funda-
dor, el Patriarca de los Predicadores. 
E l ejercicio se hará por la m a ñ a n a . A 
las 7 y media misa de Comunión general, 
en que se rezaríl el Santo Rosarlo. Termi-
nada ésta se expondrá S. D . M. seguida-
mente la Estac ión, ejercicio, sermón, Bendi-
ción y Reserva. 
R352 lt-23-2m-24 
" L a misericordia es una parte inte-
grante de la justicia. 
Sí ; pero con?,o el aceite es parte in-
tegrante de la ensalada... sin mez-
clarse con ningún otro ingrediente. 
L A S P E R S O N A S B I L I O S A S tienen repug-
nancia por lo que es alimento ó bebida. Una 
p e q u e ñ a cantidad de Agua natural purgan-
te F R A N C I S C O J O S E antes del desayuno ha-
ce prontamente desaparecer la bilis, regu-
lariza los órganos digestivos idebilitados 
y restablece el apetito. Hace la vida inte-
resante. e ;̂u 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
Compañía Dramática dirigida por 
María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza. 
Novena función de abono. 
A las ocho y media: la comedia en 
tres actos y en prosa de don José Fc-
liú y Codina, María del Carmen. 
P a y r e t . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas, 
A las ocho: Vistas, presentación de 
las hermanas Pastora; y la ovacionada 
Amalia Molina. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de las hermanas Pastora y estre-
•no del entremés titulado Los Ainnis-
f¡arlos en Campaña, por el Cuarteto 
Cubano de Raúl del Monteé 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de Amalia Molina y el Cuarteto 
Cubano. 
A l b i s u . — 
Grán Compañía de Zarzuela. — 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: EÍ Señor Joaquín. 
A las nueve: E l Casiillo. 
Á las diez: E l Genero Grande. 
M a r t í . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y presen-
tación de las Argentinas. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación del Caballero Castillo, 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de !as Argentinas. 
A las diez y media: Vistas y p?es9n-
tación del Caballero Castillo. 
A c t u a l i d a d e s . — 
'% Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: Vistas, pre-
sentación del duetto Les Chimenti. 
A las ocho y media: Vistas, reapari-
ción áe la primera bailarina y couple-
tifita la Bolla Morita. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación del diueíto Les Chimenti y 
las Jati-Indra. 
A las diez y media: Vistas, preson-
n a " por el hecho de haber reforzado su ¡ tación de la Bella Morita y las Jaty-
novena de manera tal que haya inuti- Indra. 
lizado el esfuerzo de acaparar todos los 
pitchers cubanos, con cuyo procedí, 
miento se ha vencido en años anterio-
íes. téngase presente que bastante han 
sufrido los partidarios con el reparto 
poco equitativ que se las ha adjudica-
do de decisiones erróneas, que les hnn 
arrebatado juegos ganados, ó cuando 
menos empatados; 
Hechas las man i festa riónos que ante-
ceden quiero terminar haciendo cons-
tar que me propongo defender en todas 
las instancias los derechos dol club, cu-
ya Presidencia me está confiada, pu-
diendo esperar Jos componentes de la 
novena habanista rjeu sus triunfos no 
seráil mansamente arrebatados. 
Enriq ue Morejón, 
Presidente del "Habana B. B. C . " 
A l h a m p r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas, 
A las ocho y media : E l Triunfo de 
la Rumba. 
A las ocho y cuarto: Las Tres Mon-
fás. 
D I A 2 4 D E A B R I L 
Este mes está consagrado á la Re-
surrección del Señor. 
El Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Fidel de Sigmaringa. capu-
chino, Alejandro y Edgardo, máiríi-
ASOCIACION PONTIFICIA 
D E L A 
A D O R A C I O N K E P A K A D O B A 
E l domingo prC.ximo. día 25 del mes ac-
tual. tendrA, lugar en horas de 5 & 6 de la 
larde en la Capilla de Rellgrlosas Kepara-
doras (Cerro 551) donde está, establecida 
la Asociac ión Pontificia, la proces ión del 
Sant í s imo Sacramento que termina con la 
reserva. 
E l elocuente orador sagrado Pbro. Santia-
go G . Amigo, predicara, en tan solemne 
acto. 
De orden del Sr . Director Diocesano se 
pone en conocimiento de los Sres. Asocia-
dos. 
Habana, Abril 23 ds 1909. 
J E S U S O L I V A 
Secretario de la A s o c i a c i ó n . 
f;336 3-23 
Que se han de predicar en los primeros selh 
meses del año 1909 en la Santa Iglesia 
Catedral. 
Mayo 2. Patrocinio de San José. L'n P. Do-
minico. 
I d . 9. Dominica cuarta después de Pascua. 
S r . Magistral . 
I d . 16. I d . quinta id. id . . S r . Penitencia-
rl o. 
I d . 30, Pascua de Pentecos tés , Un P. Car-
meli ta . 
Junio 6 Domingo de la Sant í s ima T r i n i -
dad. Sr . Magistral. 
I d . 10, Sanctissimum Corpus Chrlsti , Un 
P . Agustino. 
I d . 13. Infraoctava de Corpus Christ l , Un 
P . Carmelita. 
I d . 17. Octara de Corpus Christ l . Un Pa-
dre Franciscano. 
I d . 20. Sermón segundo de la Sant í s ima 
Trinidad. Sr. Magistral . 
I d . 27, Sermón tercero de la Sant í s ima 
Trinidad. Sr . Penitenciario, 
4 E l Obispo. 
Por mandato de S. S. I . 
Alfonso BUlHqneB, secretario. 
Nota. — E / Coro empieza á. las 7 y media 
desde el 21 de Marzo hanta el 21 de Septiem-
bre, que dá priclpio k las 8. 
E l Uustr í s imo S r . Obispo dá, y concede 50 
días de indulgencia á los fieles, por cada 
vez que oigan dovotamente la divina pala-
bra en los días arriba expresados, regando 
ft Dios por Ir. exa l tac ión de la santa Fe Ca-
tólica, conversión de los pecadores, extirpa-
ción de las hereglas y demás fines piadosos 
de la Iglesia. 
Los señores Predicadores no podrán en-
cargar sus sermones á otro sin licencia de 
S. E . í . ni extender su sermón más de me-
dia hora. 
Próximo á fabricarse un solar con 
treinta varas de frente por Enrama-
das y cuarenta por Oarnicería, lugar 
el más céntrico, se admit i rán proposi-
ciones al que por cu cuenta quiera fa-
bricar el primer piso, propio para 
gran hotel ó sociedad, espectáculos, 
etc., etc. Ra^ón: Sres. Amado Pérez 
y Oa., Habana, y J. Carbonell y Ca., 
de Santiago de Cuba. 
4408 2G-3 
Acaáernia de Inglés 
CÍaÉes de día $3 mensuales, de noche $5. 
Zulueta 34. cuarto 67. 
6388 8-24 
Por un renombrado barítono de la Real 
Opera Italiana, en Londres, be reciben ór-
denes por escrito á Campobello, 31 Neptuno. 
altQF. 5284 , 4.23 
P R O F E S O R . D E I N G L E S A. AUGUSTUS 
R O B E ¡ITS. autor del "Método Nov í s imo" pa-
ra aprender inglé-s, dá clases en su Acade-
mia y á domicilio. Amistad C8. por San Mi-
guel. ¿Desea 'u«»led aprender pronto y bien 
el idioma i n g l í s ? Compre usted el "Método 
Nov í s imo". 5270 13-'>2Ab 
U N A . 8 E N O R A I N G L K S . V 
Con práct ica en la educaciVn de niños, de-
s#a colocarse como irst itutrlz. Dirlgirfc-e á 
P a l t h í u l , D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
5028 2f>-lTAb. 
ClasseB by a gradúate of Oxford Univer-
slty. The langunge as spokon in the best 
Sbeiety. Ádaress : Archibald Campbell 31, 
Nrptuno. altos, or cali brtween 12 and 3. 
5283 4.:3 
L A Z A R O M K N E N D E Z D E S A M P E D R O , 
profesor ron t í tulo y largos años de práct i -
ca en el magisterio. f:e ofrece para dar c.la-
kcs íl domicilio. Emplea excelentes métodos , 
con resultados siempre satisfactorios. E s -
trs l la número 13. 4S80 15-14Ab. 
Teneduría de libros; Cálculos mercantiles: 
Formas y Práct icas comerciales, igual Que 
en un escritorio; Mecanograf ía; Idiomas; et-
c é t e r a . San Miguel 132, Colegio San E l ^ y . 
4489 27-6Ab 
Acaílemia de Ing lé s 
Mrs. Cook. dá clases á domicilio y en su 
casa .Su enseflanza del idioma ing lés es 
siempre coronada del mejor éxito , debido á 
su experiencia y su conocimiento gramati-
cal del idioma cntellano. que le ayuda á ha-
cer las explicaciones necesarias sin las cua-
les no hay e n s e ñ a n z a . Refugio námero 4. 
3961 2S-25M7. 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparac ión de las materias qu»i compren, 
den la Primera y Segunda Enseñanza. Arit-
mét ica Mercnntn y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases Inri!viduales y co-
lectivas para cinco alumnos on Iveptuno 66 
esquina á San Nicolás, altos, por San Nico-
l á s . 
L I B R O S É D I P E E S 0 S 
O libros de apuntaciones diarlas, se reali-
zan á muy bajo precio, en Obispo 86. li-
brer ía . 5370 4-24 
33 HOJAS D E L MAPA D E L A I S L A D E 
Cuba, por Plchardo. encuadernada por se-
parado 533. Pidan ca tá logos de libros bara-
tos á M. Ricoy. Obiapo 86, Habana. 
5316 4-23 
A T R I B U C I O N E S Y T A R I F A S P E R I C I A -
les con un plano de las distancias de la 
Is la de Cuba por el D r . Segura y Cabrera, 
1 tomo 60 cfcs. Se envían ca tá logos de l i -
bros baratos al que los pida á M. Ricoy 
Obispo 86. Habana. 
5190 4-21 
P E I N A D O R A : P I L A R SANZ. O F R E C E SUS 
servicios á las damas, en casa y á domicilio; 
se t iñe el cabello y se confeccionan toda 
clase de peinados, bucles y postizos. Pre-
cios convencionales por abono. Aguila 125 y 
San José 6 y medio. 
5285 26-23Ab. 
C á m a r a s K o d a k , P r e m o y C e n -
t u r y á p r e c i o s d e f á b r i c a . E n -
s e ñ a m o s g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
C o l o r a i n a s y C * , S . K a f a e l 3 2 . 
R e t r a t o s d e t o d a s c l a s e s í l 
p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
5012 4-18 
A D E L A I D A . P E L U Q U E R A . O F R E C E A 
las damas .sus servicios, en Trocadero nú-
mero 40, bajos. 
5241 4-22 
S R T A . P A L M I R A , P E I N A D O R A . H A C E 
toda clase de peinados y por el ú l t imo figu-
rín, especia-lidad con las ondulaciones; se la-
va la cabeza y t iñe el pelo de todos colo-
res. Precios econí imicos . Estre l la 97. entre 
Manrique y Campanario. 
4961 26-16Ab. 
mi A108IPIÍIIK 
D E O R S A N O S 
Se participa al público que el taller de 
órganos del s eñor Miguel Luciano, de la 
calle de San Nicolás , se ha trasladado por 
reformas en el local, al taller de pianos, 
ó r g a n o s y pianos de manubrio y automát i -
cos, de los señores Pongiluppi y Compañía, 
calle de Aguila 66. donde se recibirán todaa 
las órdenes . Pongiluppi y C a . , Aguila 66. 
4709 • 26- l lAb. 
T E R E S A P Ü I G D E I j A . H O Z A . 
Peinadora barcelonesa, hace toda claae de 
peinados y por \os ú l t imos figurines, en su 
s a l ó n . Precios m ó d i c o s . Se admiten abonos 
Prado 113. 3869 26-24Mz. 
V I L L E G A S 50, ALTOS 
Comunica á su numerosa clientela que ha 
recibido de París . Bucles de todos colores 
a 50 centavos, y Crepé de todos colores A 40 
centavos. Se admiten abonos para peinados. 
E n E L L O U V R E . O'Reilly y Habana, tiene 
expuestos en maniquíes los ú l t imos peTnadoa 
y ondulaciones de esta temporada en Par í s . 
Recibe órdenes á todas horas en días fes-
tivos y laborables, teniendo crepé y tintes 
de todos colores á 40 centavos. Precios muy 
baratos, arreglados á la s i tuac ión . Te lé fo -
no número 3121. 4036 26-27Mz 
P A R A R R A Y O S 
B . Morena. Dfcano Electricista, ejnftruc-
tr.r é ínsialndor <.e para-rayos slstemr mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
liando reconocidos y probados con «1 apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubos 
icúnt icos . l íneas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de todft clase de aparatos del 
••amo eléctrico. Se garuntizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm. 12. 
C . 1155 l A b . 
FINCA RUSTICA . 
S e n e c e s i t a u n a finca r d s t i c a 
c o n b u e n a c a s a , d e m e d i a c a -
b a l l e r í a p a r a a r r i b a , p a r a u n 
c l i e n t e a m e r i c a n o . V é a s e á M r . 
B e e r s , R e a l E s t a t e A g e n c y , c u a r -
t o 7, B a n c o d e N o v a E s c o c i a . 
C1S73 3-22 
Créditos antiguos contra el Ayun-
tamiento, anteriores al año 1899. 
Empedna-do 34, cuarto 17, de 9 á 11 
y de 1 á 2. 
C .1099 
S E N E C E S I T A U N MUCHACHO D E 12 
á 14 anos, que entienda algo de ropa, que 
sea formal y sepa leer y escribir: si no tie-
ne referencias que no se presente. Calle 
9 número 118 entre 12 y 14, tienda de ropa, 
\ edado. 5337 4.04 
SE SOLICITA 
Una cocinera para corta familia. Sueldo 
JS pesot; plata. Consulado 18 (oajos) . 
5338 4-24 
I>OS J O V E N E S españoles D E S E A N C O L O -
carse de criados de manos 6 camareros. Tie -
nen garartfa-s. Ceiba de Puentes Grandes 
número 178. 5343 4-24 
• SE SOLICITA 
Una criada de mano en A esquina á 17. 
vedado, se dan 3 centenes y ropa limpia. 5345 4_24 
i nS .1 o v e n " p e n i n s u l a r r e c i é n l l í T -
grado desea colocarse de portero ó criado 
dp manos: tiene.quien lo garantice v sabe 
cumplir con su obl igación por haber'estado 
en España en buenas casas. Cároel número 
9, entrada por Morro, sas trer ía . 
5347 4..>4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada de manos. 
í1^1'̂  8ranar de manejadora 15 pesos y de 
crida de manos 3 centenes. Monserrate n ú -
m e r o l S l . 534! 4.2.j 
U N J O V E N español D E S E A C O L O C A R S E 
cíe criado de manos ó portero. Teniente 
Ley numero 32. 
5346 4.34 
C R I A D O D E MANOS S E O F R E C E P A R A 
cata particular: sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene recomendación de la casa 
de donde estuvo trabajando. Informarán 
calzada del Cerro número 585 
5351 4.34 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A -
da de manos peninsular; sabe coser á mano 
casa formal que no se presente; tiene bue-
casa formal que no se presente: tiene bue-
nas referencias. Informarán Gervasio n ú -
mero 4. 5353 4.24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación do criada de mano en casa decen-
te: sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien responda. Darán razón Espada esqui-
na á Jovellanos número 2, bodega. 
5356 4.04 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N A C T I V O 
inteligente en toda clase de trabajo áóxnéB-
tico como camarero, portero y criado do 
manos: tiene muy buena ropa y muv bue-
nas referencias de las casas en donde ha 
trabajado. Santa Clara 9. 
5361 4.94 
S E D E S E A UNA C R I A D A D E ulANO. Q U E 
s e p á coser y tenga referencias. Calzada es-
quina I , Vedado. 
5365 8-24 
UNA S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera en casa de familia ó do 
comercio: tiene referencias. Informan S a -
lud 14. 5372 4-04 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a co locación en casa de familia ó de co-
mercio, dando las referencias necesarias.: 
Apodaca número 3. entre Cárdenas y Cien-
fuegos. 5373 4-21 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de cocinera, á la criolla y es-
pañola , y la otra de criada de manos ambas 
con recomendaciones. Campanario número 
28, l avadur ía . 
5385 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res de crianderas, abundante leche, una de 
3 meses y otra de cinco: no tiene inconve-
niente en salir fuera de la Habana. Infor-
marán calle I número 14. Vedado. 
Te lé fono 9203. 5384 4-24 . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea aseada: sueldo dos centenes y ro-
pa l impia. Obrapla número 8, altos. 
5379 . 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de manos ó manejadora: tiene 
quien la recomiende. Indio número 15. 
5378 4-24 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
locarse junto, ella de cocinera ó criada de 
manos sabiendo zurcir ropa, y él de portero, 
ú otros trabajos; no tiene inconveniente en 
sal ir de la Habana: tiene referencias. Hos-
pital número 25. cuarto número 13. 
5389 4.24 
UNA J O V E N F O R M A L Y D E C O N F I A N Z A 
dfesea acompañar á una familia que vaya á 
E*paña; no cobra sueldo y tiene quien la 
garantice. Informan en Gervasio 91, altos. 
5390 4-24 
~ S E N E C E S f f Á UNA- C R I A D A B L A N C A 
para los quehaceres de una casa y que duer-
ma en la misma. Monte 2D. 
5392 3-24 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S D E 
manos, dos jóvenes peninsulares que saben 
cumplir con su obl igac ión y tienen refe-
rencias. Plaza del Vapor mimero 40, altos 
de la tienda L a Per la . 5286 4-23 
Oficial barbero, fijo, que sepa bien su obli-
gac ión , á sueldo. Oficios número 21. 
5289 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A , 
soltera, para limpieza de comedor: ha de 
traer buenas referencias. Cerro 563. altos, 
después de las 10. 5290 4-23 
P A R A MANB'JTADOílA ó. C R I A D A D E MA-
nos solicita colocación una parda que tiene 
quien la recomiende. Compostela número 
18 cuarto número 18. 
5304 4-23 
U N P E N I N S U L A R . C O C I N E R O A ' L A e s -
pañola , criolla y francesa, con referencias 
de las principales casas, desea colocarse. 
Trocadero y Gali^no. puesto de frutas. 
5305 l-í.". 
*~DOS MUCHACHAS P E N I N S U L A R E S ~ D E -
sean colocarse de manejadoras ó criadas da 
manos. No se colocan nu-nos de tren cente-
nes. Una sabe coser á mano y m á q u i n a . 
Apodaca número 17 í cuarto número 20.^ 
5333 4-23 
QUIMICO EXPERTO 
Con varios Rfios de pníct ica eu Java 
y Argentina, desea colocarse en Oub i 
como Químico Consultor 6 Direcr.oiv-
Técnico para uno ó más Ingenios de 
azúcar : puede dar las mejores refe-
rencias. Dirigirse á Mr. A . Moelaart, 
Prado núm. 27, Habana. 
52C8 alt 6-22 
C K I A O A D E M A N O 
E n Campanario 68. se solicita una criada 
de mano con obl igac ión de ayudar á la asis-
tencia de un enfermo. 5295 4-23 
E N L A FONDA " L A PALOMA". V I R T U -
des 60, en (-sta ciudad, so solicita un depen-
diente blanco, no procedente de fonda da 
a s i á t i c o s . Una vez que pruebe su oom-
petencia en dos ó tres días de prueba. s« 
acordará el sueldo y demás •condiciones. 
5300 4-23 
DOS S R A S . J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S 
desean una casa respetable para colocarse, 
una de costurera, siendo práct ica en toda 
.clase de ropa de señora y niños, sabiendo 
el corte sistema Martí, y la otra de criada 
de mano, práctica en ese oficio y en bordado, 
marcas y repasar ropa. Pueden presental 
las mejores referencias. Darán rasón: H a -
bana 66 bajos. 5291 4-23 
M A N E J A D O R A : S E S O L I C I T A UNA QUEJ 
es té acostumbrada á estar con niños , y 
presente buenas referencias en Consulado 
51. altos, de 12 á 4. 
5306 v 4.23 
C O R R E S P O N S A L M E C A N O G R A F O Y T E j -
nedor de libros, en español é Ing lés , y ac-
tualmente ocupando un puesto de confian-
za en una empresa en el campo, solicita 
colocación en la Habana. Referencias d« 
primera. Dirigirse á U . G . A . en el D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
A . , 10-28 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de k g u i a r edad, de portero ó camarero, ó 
criado de mano: dá referencias de ia ú l t ima 
casa. Infoman en Romay y Omoa, L e c h e r í a . 
5310 4-28 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora. solicita colocarse una joven peninsu-
lar que tiene quien informe de ella. Concor-
dia número 134. 53-6 4-23 
UNA T l l T C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de moralidad, de criada da 
manos: sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la recomiendo. Informan Reina 
número 65. 5324 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O O 
criado de manos un hombre do 30 á 35 afiof 
de edad, aclimatado on el pa í s y que sabf 
cumplir bien con su o b l i g a c i ó n . Hay casM 
de comercio importadoras que garantizan su 
honradez. E n Prado número 3, darán razón 
de 9 á 12 de la mañana, todos los d ías . 
5322 4-23 
E N E S T A B L E C I M I E N T O ó C A S A P A R T I -
cular desea colocarse una buena cocinera 
que tiene buenas referencias. Darán razón 
calle Sol número 80. 
5319 4-23 
S E S O L I C I T A Ü N E S C R I B I E N T E D E L E -
tra clara v cursiva, que conozca el tecni-
cismo del derecho. Escribir al Apartado d« 
correos 134. expresando referencias Perso-
nales. 5340 4-23 . 
SE SOLICITA 
Una criada de mano en Compostela 148, 
altos. 5317 4' 
" UNA J O V E N P E N I N S U L A R . Q 1 1 ^ . ^ ^ 
cumplir con su obl igación. ^ s ? V ° l 0 ^ " ! 
de criada de manos. Tiene f í e n l a reco 
mlénde . Informes Teniente Rey á<. ^ ^ 
5313 
Si quareia e v i t a r qua asas criain aa repitan tomad de u n a manera seguida ¡a 
Inofeaaiva. Ocho veces zana activa que la L.tbinn, 
E l mayor disolvez.,a conocido del Acido úrico. 
Ml O V, 1 la.raob» St-Honoré.PAliVs/ «/> /" dvnit FtrmicUsy Drtií̂ '**-
'AGINAS LITERABIAS 
lio Juan Rlckepln) 
Al tocador de mi amada 
quise dar frescos aromas, 
y c o r í . formando un ramo, 
claveles, nardos y rosas. 
Sobre su rostro de cielo. 
—¡pueri l é inocente broma!— 
d rocío de laá flores 
sacudí con mano pronta. 
Echó atrás , del agua huyendo, 
ella su cabeza blonda, 
y cerró, bien apretados, 
lo» ojos que me enamoran. 
Sofocada y encendida, 
hinchó las mejillas rojas, 
y sobre el húmedo ramo 
sopló r i sueña y mimosa. 
IjU flores, al dulce soplo, 
inquietas y retozonas, 
rosas, nardos y claveles, 
alzaron el vuelo todas 
remontándose aturdidas 
hacia la celeste bóveda . 
Habíanse transformado 
en aladas mariposas. 
U X A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co -
locarse en casa particular de criada de ma-
nos ú manejadora, prefiriendo lo segundo: 
es car iñosa con los niños y tiene quien la 
recomiende. Consulado S6, bodega. 
5271 4-22 
BIo B U E N HUMOR 1 X F A N T I L 
(De Amelia Onrrall ly) (1) 
Lloviznaba. Marchábamos de prisa . 
Bstaba el cielo lóbrego; sañudo 
soplaba el glacial viento. 
Llenaba el robledal niebla indecisa: 
conmovía el ramaje, ya desnudo, 
vago es tremec í ín i en to . 
Afrontando gozoso la tormenta, 
bajando el ro^ro, apresurando el paso. 
Bebé feliz cantaba; 
un pájaro, con voz clara y atenta, 
como si al l í estuviera para el caso, 
corte* le contestaba. 
Resbalando y hundiéndose en el lodo, 
hacia mí, con sonrisa deliciosa, 
\-olvió la cabecita. 
Aunque ol Invierno cruel lo arrase todo. 
Bebé en el corazón guarda una rosa 
que nunca se marchita, 
Teodoro L X O R E N T K 
UN J O V E N C r B A N O D E S E A E N C O N -
t r a r una joven francesa, que dé clases de 
Mioma y sea mód ica en sus precios. 
Dirisi i .se por escrito á la calle A n ú m e r o 8, 
Vedado. F . S. 5175 4-21 
m - E Ñ _ C O C Í N E n O R E P O S T E R O p e x i n -
sular, hombre formal , l imp io y aseado, desea 
cfocarse en casa de comercio 6 par t icular , 
• n, ina c r io l la , e s p a ñ o l a y d e m á s : tiene re-
comendaciones de las casas donde ha t r a -
bajado. I n f o r m a r á n Monte n ú m e r o 5, Fo to-
gri í f ía , esquina á Zu lue ta . 
5174 4-21 
T ( m P E R S O N A 





V E D A D O : L I N E A 49. se SOLICITA I XA 
manejadora peninsular y con referencias. 
Sueldo tres centenes y ropa l i m p i a . 
5170 4-21 
UN JOVEN CUBANO M U Y H O X U A D O 
y trabajador y con muchas referencias, de-
sea colocarse en los Estados Unidos: dicho 
joven se encuentra en N . Y o r k , ec muy i n -
tel igente en asuntos de Aduanas: tiene 20 
a ñ o s . D e m á s informe* Manr ique 141. entre 
Es t re l la y Kevna . 
5173 4-21 
Dinero é Hiiíoíecas 
A G E N T E S 
• t iüUtli 
P R O V I N C I A D E HABANA. V E N D O 2 F I N -
cas unidas 6 y media y 7 y media caballe-
rías, mucho palmar, guayabal, viviendas, 
aguadas varias, cercadas y lindando con el 
pueblo. $4.500 y $6.600 las dos. Flgarola, 
Cuba 33 de 2 á 5. 
:,2Í9 8-22 _ 
VIOTiADO: VENDO 1 S O L A R 13.66 POR 
60. terreno llano, calle B. muy cerca del 
Parque, no tiene censo, á $4.20 cy. metro. 
Otro de esquina, á $4.75 metro (complejo). 
Figarola, Cuba 33, de 2 á 5. 
5248 4-22 
S E V E N D E 
Sin Intervención de tercero, en $10.000 oro 
español . Ubres para el vendedor, una finca 
de 8 cabal ler ías de tierra de muy buena 
clase, con cercas, casas, aguada y palmar, 
á 5 leguas de la Habana. Informaráu. Ani -
nia-̂  1R0, de 9 á 12 a. m. 
6234 8-22 
Al 7, 8. 9 y 10 por 100 anual, se desea 
colocar en cantidades de. $500 hasta 12 mil, 
en la ciudad. Vedado, Jesús del Monte y Ce-
rro . >an Ignacio 18, de 1 á 4, Juan Pérez; 
oficina Banco E s p a ñ a . 
$-24 
Cualquier caballero ó s e ñ o r a puede ganar, 
se fác i lmente de $150.00 á $200.oo al mes 
vendiendo un art ículo de fác i l venta. L a 
Florntina. Obispo 96. 
5170 «-21 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular. Sueldo 3 centenes y ropa l im-
pia. Calzada de Jesús del Monte 3GSA. 
5168 4-21 
¡BUEN NEGOCIO! 
Se vende una erran casa de huéspedes de 
esquina, con un alegre Parque al frente, c ru -
zan todos los tranvías por el edificio, tiene 
una'elegante entrp.iiíi y espaciosas ga ler ías , 
cerca de todas las oficinas del Estado, co-
mercios, pasaos y teatros. Se vende por au-
sentarse su dueño, para más informes dl-
rigirsii á Habana 55, altos. 
5272 8-23 
C R I A N D E R A D E DOS MESES á L E C H E 
e t e i ú . se coloca una de 22 a ñ o s , e s p a ñ o l a , 
vecina de San L á z a r o n ú m e r o 293. puede 
veráe á todas horas y tiene dos meses de 
parida. 5165 '1-21 
I P A R A ,UN M A T R I M O N I O SE NECESITA 
una cocinera en Ncptuno 180, que sepa su 
oficio. 5163 4-21 
(1) Seudónimo de madame Gustavo Me-
sureur. 
DE 12 A 15 
C E N T E N E S 
S e n e c e s i t a e n l a H a b a n a u n a 
c a s a d e e s q u i n a , a l t o s c o n t r e s ó 
c u a t r o c u a r t o s . M r . B e e r s , H o u -
s e R e n t i n g A g e n c y , B a n c o d e 
N o v a E s c o c i a . 
C1374 S-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . CON B U E -
nas refersneias. desea colocarse para coser 
y los quehaceres de la casa. No friega sue-
los, ni hace mandados. Sueldo 3 centenes 
y ropa ¡Impla. Informan en Reina 27. altos 
de L a Sirena. 5314 4-23 
C O C I N E R A Española D E S E A C O L O C A R -
se en su oficio en casa particular ó comer-
c í o . Tiene buenos informes. Amistad 36, 
bajos. 
5257 4-22 
DOS S R A S . A M E R I C A N A S D E S E A N UNA 
habitac ión en casa tranquila, con vista al 
Morro ó á la Cabana. , Dirigirse por escrito 
á 72. en esta oficina. 
5256 4-22 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos que sepa cumplir 
con su ob l igac ión . Aguila 152, altos. 
5246 4-22 
D E D S E A C O L O C A R S E E N CASA PAP.TI -
cular. una buena criada de mano: es madri-
leña, tiene quien responda por ella y sabe 
cumplir con su ob l igac ión . Inquisidor nú-
mero 5, altos, informan. 
6243 4-23 
UN MATRIMONIO S E O F R E C E , E L L A 
de cocinera, española y criolla y é! para 
coWrador. portero ó cosa a n á l o g a . También 
pueden acompañar alguna familia que vaya 
á E s p a ñ a . Compostela 139, altos. 
5264 4-32 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E CON 
una familia que quiera ir á E s p a ñ a . Belas-
coaín 3. cuarto 33. 5238 4-22 
TTNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
solicita colocarse de cocinera, manejadora 
ó criada de manos: e* cocinera de profes ión . 
Vedado, calle 22 esquina á 15, puesto d» 
frutas. 5242 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora 6 criada de manos: 
es car iñosa con los niños y sabe cumplir con 
su obl igación, teniendo quien la recomiende. 
Darán razón en Angeles 72, á todas horas. 
5262 4-22 
D E S E A N OOLOCARflE. UNA C R I A N D E R A 
de cuatro meses, con buena y abundante le-
che, reconocida por el D r . Trémols , y u s í i 
manejadora. Tenerife número 26. 
5231 4-22 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora. E s car iñosa con los niños y 
tiene quien la recomiende. Maloja nrtme-
ro 138. 5230 4-23 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
á leche entera de dos meses: tiene, certifica-
do de la calidad y abundancia de la leche. 
Monserrate 111, informan. 
U n T i p ó g r a f o 
De edad madura, formal é inteligente, ofre-
cesus servicios para cualquier pueblo del 
interior. E l mismo aceptar ía ocupación co-
mo ayudante en a lgún escritorio de comer-
cio ó abogacía , por ser persona de buena 
instrucción y saberse conducir con correc-
c i ó n . Para más informes, en Bernaza nú-
moro 54, altos, 
G . ^JjL2!^ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de crlada.de mano ó para cuartos, 
quiere ganar tres centenes, desea una casa 
de moralidad. Informarán Corrales 179. ba-
jos. 5162 
PARA' r Ñ A ' F X R M A C I A S E S O L I C I T A UN 
auxiliar para el despacho del mostrador. 
Informes el D r . A . Bosque, Tejadillo nú-
meo 38. 5203 ^ - 2 I 
LUTS RODOLFO M I R A N D A , — NOTARIO 
C O M E R C I A L . Esc r i to r io : San Ignacio 50. 
T e l é f o n o 437. De 3 á 5 y media p. m. 
Doy dinero en hipoteca a l 7 por 100 en 
cantidades no menores de $20.000 en la Ha-
bana, con só l idas g a r a n t í a s , al 8 por 100, en 
menores cantidades. 
5293 4-23 
D I N E R O E N - H I P O T E C A A L 8 P O r T 100 
anual, sobre casas en esta ciudad, para Ce-
rro, Vedado y J e s ú s del Monte, al 10 y 12 
por 100: para el campo provinc ia de la Ha-
bana, al 1 y 1 y medio. F iga ro l a . Cuba 33, 
de 2 á 5. 5262 4-22 
S E T R A S P A S A el contrato de una d u l a -
deia quo dá buenas utilidades. Informan 
Vlriufles 96, de 11 á 1 . 
6214 4-21 
D I N E R O : L O DOY E N H I P O T E C A S A L 
8 por ciento en la Habana y económico para 
el campo; no tome dinero sin venir A esta 
su casa. Progreso número 20 de 8 á 10. 
5057 8-17 
M a f l e t e í s s 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera. Sueldo 3 centenes. Cristo 30 
5208 4-21_, 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos: sabe cumplir con su 
obl igac ión: tiene quien la garantice. Infor-
inp.rftn Inquisidor 29. 
5206 - 4-21 
— U N " I n J O T A C H O D É 20 años R E C I E N 
llegado de Bspafta, solicita colocarse para 
lo que lo dediquen en servicio particular 
ó de Comercio: tiene ífuien informe de é l . 
O^ryaslo número 99, puesto de frutas. ;ior 
Zanja . 5210 . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E MA-
nos ó portero, un peninsular: dá todas las 
garant ías que se le pidan. Informarán en 
Neptuno número 51, Te l é fono número 1404 
á todas horas. 
5211 
P A R A TOD> C L A S E D E C O S T U R A S so-
licita colocación una joven de Canarias que 
tiene quien la earantice. San José entre 
Infanta y San Francisco, letra E , altos. 
5198 4-21 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCT-
nera y repostera p e n d u l a r en estableci-
miento ó casa de familia: cocina á la es-
pañola y la criolla; &s limpia y sabe cum-
plir con su obl igación, teniendo quien res-
ponda por ella. Cuba 5. cuarto número 3. 
5192 i 4-21-
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res. una de cocinera y la otra de criada de 
mano: saben sus obligaciones y tienen re-
ferencias. Estre l la 28. 
5219 *-21 
n u NEGOCIO 
Por tener que marchar á España con ur-
gencia su dueño, se vende la fonda y posada 
L a Perla Orensana, establecida en Vapor 
número 15 letra A, Guiñes , la más próxima 
al ferrocarril . Informarán en la misma. 
C . 1396 10-24 
V E N T A D E C A S A S 
Neptuno; San Rafael; San Lázaro; San Jo-
sé; San Nicolás; Virtudes; Perseverancia; 
Hgldo; Animas; Trocadero; Compostela; 
Agisiar; O'Rellly; Empedrado: Tejadillo; 
Campanario; ademán hay cahitas de 2, 3. 4, 5 
y $6.000 que dán buena renta. San Ignacio 
18, de 1 á 4. Juan Pérez, oficina Banco Be-
p a ñ a . 5374 8-24 
' V E N D O ó ~ A R R I E N D 0 7 " D O S B U E N A S F I N ^ 
cas de 9 y 3 cabal ler ías , próx imas á la H a -
bana, Calzada y e l éc tr i co . Terrenos'de T a -
baco. Pifia y Potreros. Abundante*» aguadas. 
Palmar, Frutales, Casas, etc. R . Viera. Cuba 
70 y medio, altos. 5360 8-24 
S E V E N D E N dos casas en la v i l la de 
Ouanabacoa, en la calle Aranguren núme-
ros .'!! y 45. el que desee comprarlas puede 
dirigirse directamente á su dueña que re-
side en Españo, Santander. Doña Lucía R a -
sines, caJle del Haro número 1, piso segundo 
Santofia. 5355 - S-24 
E N L E A L T A D 108: U N MATRIMONIO SIN 
niños sollota una muchacha, blanca 6 de co-
lor para ayudar á los quehaceres de la ca-
sarse le dá sueldo, habitac ión y ropa limpia. 
Ha de ser formal. T a m b i é n se solicltp una 
cocinera. 5222 5-21 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A P A R A 
cuidar un jarflín y demás quehaceres de la 
ca^a: sí es matrimonio se le dará hab'ta-
c ión . Dan razón en Prado 86, café , el du>?rio. 
5187 
" " u ñ a - c o c i n e r a p e n i n s u l a r , d e M E -
diana edad, desea colocarse para corta fa-
milia: tiene buenas recomendaciones y no 
duerme la co locac ión . Informes Compos-
tela número 95. 
5218 • 4-31 
5228 4-2: 
TINA C O C I N E R A Y R E P O S T E R A P E N I N -
gular solicita colocación en casa de fami-
l ia ó de comercio, presentando buenas re-
ferencias. O'Rellly número 32. 
5333 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D p S E A CO-
locarse de criandera á leche entera, de un 
mes. TJcnc buenos Informes. Sol número 12, 
bajos. 5282 4-22 
UNA P A R D A . J O V E N . S O L I C I T A COLO-
carción de criada de manos, dando referen-
cias de su comportamiento. Misión nóme-
ro 62. 5235 4-22 
P A R A L A H A B A N A 6 P A R A E L I N T E -
rlor se ofrece para cualquier g i ro de comer-
cio, un hábil y activo Viajante corredor. 
Tiene pocas pretensiones y las mejores re-
ferenoias. Mario. Misión 25. 
6261 4-22 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de manos 6 manejadora. Puerta Ce-
rrada número 1. 52SO 4 - j j 
Solicita una habitación grande, ventilada 
v amueblada, en el Vedado, cerca de las ca-
lles F y Tercera. Dirigirse dando precio por 
mes. con comida y sin ella, á H . B . Lcavitt . 
Guavabal, provincia de la Habana. 
J i m 4-21 
~ S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A T O -
dos los quehaceres de la casa; que sepa su 
obligartíón si no que no se presente. Oficios 
número 23". altos^_ 6207 4-21 : 
COÍf lNERA"DESEA C O L O C A R S E E N C A -
sa particular ó comercio. Conoce la cocina 
española y criolla. Tiene excelentes Infor-
mes. Damas número 8 bajos. 
5220 4-21 
XJN C O C I N E R A P E N I N S U L A R , de M E D I A -
na edad y que entiende de repostería , soli-
cita colocación en casa de familia 6 de co-
mercio, dando referencias de eu conducta. 
Monte número 12. 6312 4-21 
UNA J O V E N española D E S E A COl .OCAR-
se para la limpieza de cuarto» ó manejado-
r a . No hace recados. San Miguel número 
79. altos. 5224 4-21 
P A T L E R O : D E S E A C O L O C A R S E D E T R A -
zador. virador ó constructor. Tamb'én en 
armaduras, para cualquier punto de 1É I s -
la . Informarán San Ignacio 6. 
5131 S-20 
DP59EA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, á leche entera, de tres meces, 
buena y abundante: tiene referencias. Sus-
piro número 20. 5268 4-22 
U N MUCHACHO D E 14 a ñ o s R E C I E N L L E -
gado de España, desea colocarse en tienda, 
café á lo que hubiere. Revillagigedo núme-
ro 12. bajo^ 5273 4-22 
UNA C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A C o -
locarse en su oficio, en buena casa particu-
lar ó comercio. Tiene muy buenos Informes. 
Estre l la 24 (bajos). 
6280 4-22 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S ó 
manejar un nlfio. desea colocarse una joven 
peninsular con buenas recomendaciones. 
Campanario n ú m e r o ' 2 8 . 
5182 4 - 2 l _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . P E N I N -
sul&r. para coser y l impieza de habitaciones 
6 cocinar en casa de moralidad. San Rafael 
139 v medio, cuarto número 6 a l tos . 
6183 4-21 
UNA SRA . A M E R I C A N A CON P R A C T I C A 
«n la enseñanza, desea encontrar unas cla-
ses á domicilio, teniendo horas desocupadas. 
Dirigirse á Fuzz. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
6184 4 -21_ 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S . R E C I E N 
llegados, desean colocarse, él de ayudante 
de cocina y ella de criada. Mercaderes nú-
mero 45 . 5177 4-21 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A PARA UN 
mat r imon io solo, que sea peninsular . L a 
Cosmopolita, Monte número 2. 
s»sa 21 
T"X P E N I N S U L A R D E 38 a ñ o s , C O M P E -
tente en contabi l idad y con bu(-:ia i lus t ra -
ción, desea colocarse en carpeta, p o r t e r í a 
6 para t rabajar en cualquier f á b r i c a 0 stma-
c é n . Vinegas 124. 5110 6-20 
M i r D E l G Á D O 
Se ofrece á los propietar ios de casas, due-
ños de establecimientos, para hacer' toda 
clase de trabajo de c a r p i n t e r í a , a lbañ i l e r í : i . 
p in tu ra y todo lo concerniente; especialidad 
en armatostes de tiendas; me hago cargo de 
todos los trabajos de m á s impor tanc ia hasta 
el m á s Insignificante remiendo, todo bien 
garantizado y puntual idad en los t ra tos . D I . 
r ig i r se por correo f. por t e l é f o n o 1769 
BKI .ASCOAIN n ú m e r o 12. 
5087 26-18 
MUV B A R A T O V E N D O M E D I O S O L A R en 
el Barrio de Concha, 13 y media por 40 va-
ras . Agua, luz y alcantarillado por el fren-







pos modernos, obra y periódico. Apodaca 41 
5296 13-23Ab. 
L E A N E S T O : S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
de Tabacos y Cigarros, situada en un café 
en punto céntr ico . Informará el dueño de 
la casa Egido 31, Barbería, José Cervera. 
5323 4-23 
F O N D i , CAFE T B I L L A R 
Se vende este establecimiento en una ca-
l le de mucho tránsi to por no ser de! giro 
su d u e ñ o . Informes Oficios 18, café I-a Lonja 
5320 4-23 
/ T R E N DE LAVADO 
Se vefiék- uno bueno, por su dueño cambiar 
de giro, fuera de la ciudad. Informan en 
Animas 3, fonda. Manuel I^ois. 
5325 4-23 
S E V E N D E 
Una barbería acreditada. Cerro núme-
ro 474. 5287 4-23 
CASA DE HUESPEDES 
EN VER3TA 
S e v e n d e u n a c a s a d e h u é s p e -
d e s e n e l P r a d o , p u n t o m u y c é n -
t r i c o . L a c a s a p a g a $ 7 5 a l m e s . 
B e n e f i c i o l í q u i d o $ 5 3 . 0 0 a l m e s . 
M r . B e e r s , R e a l E s t a t e A g e n c y , 
B a n c o d e N o v a E s c o c i a . 
c 1375 3-32 
E N MANRIQUE 8 4 
Se sol ic i ta vina criada de manos, que t r a i -
ga referencias. Sueldo 3 luises y ropa l i m -
p i a . 5061 g . j s 
M A T R I M O N I O e s p a ñ o l M U T F O R M A L Y 
con buenos Informes se ofrece para portero 
y cocinera 6 eosa a n á l o g a , para s e ñ o r solo 
S matrimonio de p^ca f a m i l i a . R a z ó n C»rro 
651 Convento de M a r í a Reparadora. 
r'0" 8-17 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A P A R A 
ayudar al cuidado de una n i ñ a r ec i én nacida 
y un n iño de dos a ñ o s . Sueldo tres centenes 
17 esquina á C. altos. Vedado. 
4955 8-16 
UNA JOVEN P E N I N S U L A ! ? DESEA CO-
locarse para el se rv ido de comedor ft hab i -
taciones; es fina en su t r a to y entiende algo 
de costura, teniendo quien responda por 
e l la . Rueden d i r ig i r se por escrito á la Se-
ñ o r i t a Socorro Sclgas. Cerro 538. 
5018 8-17 I 
HENRY CLAY 
A una cuadra de esta f áb r i ca , vendo 4 
casas nuevas de mampuster la y azotea, he-
chas á todo gusto, tienen sala, saleta, dos 
habitaciones, cuarto, cocina. Inodoro y b a ñ o 
sanidad moderna, aceras y agua, sin g r a v á -
menes, á ?3.000 oro e s p a ñ o l . D u e ñ o Amar -
gura 48. 5275 4-22 
dolares de "Ojeda" 
SIN O R A V A M A N E S . 
CON AGUA A B U N D A N T E . 
fc.n las calles de Municipio. Pérez SantR 
Ana, Justicia Herrera etc. etc. Grandes 
y pequeftor. lotes. Amargura 18, Hay alcan-
tarillado. 5276 j o--» 
Calle de Viüanneva 
Vendo una esquina de fraile 12 por 40 á 
|4 vara y una esquina á una cuadra de Reina 
de 2 pisos, nueva y con bodega en 4000 cen 
te5276 TOd0 E r a v á m e n e s . Amargura 48 
L u y a n ó 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu- i 
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , altos, por 
San Nicolás . 
A G E N T E S 
Se solicitan en Xoptuno 48 é Infau-
: 10SL De 1 á 5 y de 8 á 10. 
C 1112 36-4 Ab. I 
A una cuadra de esa i „ 
esquina nueva, con s a ' í S í ^ l f f i i n l S S 
y aceras y en 54.500 dos «««n* c,ad 
mamposter ía y telas Sin ^MnU*eVas de 
Amargura 48. Dueño g r a v á m e n e s . i 
5277 i 
"-̂ o 8-22 
. . ^ R R I 0 D B L A N G E L : V E N D O I p r f 
M A G N I F I C A F I N C A , S E V E N D E CHrCA' 
c ^ a d a ™2ara^Ima/ í , , , 1 c0 con n f r ^ l a V í r ^ t l a. vlvlpnd9, de tabaco, aguadas; t F g y l T ' * - F igarola (su duefio^ Cub¿ 
S E V E N D E N 
Dos casas nuevas, de dos pisos, con sala, 
saleta, comedor, 6 cuartos y baño, en cada pl 
so: en la mejor cuadra de Ha calle del SOL 
ganan 32 centenes cada una. no tienen gra-
v á m e n e s . Tratar con su dueño en Cuba 65, 
á todas horas. 
5181 4-21 
D I N E R O PATÍA H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se faci l i tará la venta y compra 
de casas, solares yermos; cludadelas; etc. 
Se pasa á domicilio. F . del R í o . Peleter ía 
" L a Esperanza" Monte 43, De 10 á 12. 
4264 26-lAb. 
B U E N A OCASION: POR I R S E SU dueño A 
España, se vende una barbería propia para 
un principiante, poco alquiler, contrato v 
hace semanalmente de 20 á 30 pesos; pan», 
mí"..": informes su dueño, calle Sépt ima nQ-
ttforo 128C esquina á 10, Vedado. 
5189 4-21 
DOS SOLÓ R E S : N E C E S I T O V E N D E R L O S 
juntos rt separados, en lo mejor de la calle 
de Milagros Víhora, á la brita, con calle y 
agua; se dan por la mitad de su valor. 
Aprovechen. Maloja 8 bajos. 
5223 8-21 
S E V E N D E N L A S DOS C A S I T A S S I T U A -
da** en la' calle B número 14 y en la misma 
con su entrada Independiente una cuartería 
con 10 habitaciones. 
5221 |-21 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A " 
C O R R E D O R N O T A R I O C O M E R C I A L 
Escritorio: San Ignacio 50. — Te lé fono 
437. Recibo órdenes por correo. 
E n $15.500 vendo en Neptuno, una casa de 
dos pisos esquina, con establecimiento en 
los bajos, y los altos, para casa de familia 
con entrada independiente, espacioso ca-
guán y caballeriza: tiene cinco cuartos, sa-
la, recibidor y comedor. Libre de g r a v á m e -
nes. 5158 8-20 
E N S 9 1 0 6 0 
Se vende, por no poderlo atender su due-
ño. UN C A F E situado á media cuadra del 
Paseo de Martí con muy buena y elegante 
Instalación. E l mobiliario y los efectos del 
mfSmo valen, solamente, mil setecientos pe-
sos. Documentac ión en regla. Informan en 
Ami-tad S3A, de 9 á 11 a . m. y de 1 á 3 p. m 
5074 8-18 
S E V E N D E ó A R R I E N D A una finca díTdos 
cabal ler ías y un cuarto de tierra, situada 
en la calzada de Gucnajay á Artemisa, dis-
tante un k i lómetro de Guanajay por calzada, 
comunicaciones con la Capital á toda» horas; 
terreno colorado de mucho fondo y sln pie-
dra, propia para toda clase de cultivos, 
buen tabaco, é Inmejorable para frutales, 
pozo Inagotable para riego de tabaco. I n -
formes San Ignacio 82. cuarto númoro 6 de 
9 á 11 de la mafiana. J . P . A . 
5069 8-18 
F I N C A : S E V E N D E UNA D E UNA Y M E -
dla caballería, de labranza y superior cali-
dad, casa, gallinero y corral de tabla, y mu-
chos árboles frutales; por sus condiciones 
es una ganga. (Cerca del pueblo de Santa 
María del Rosarlo y cerca de la carretera 
que vá de Santa María á Guanabacoa y libre 
de g r a v á m e n ) . $2.200 oro e spaño l . Informa 
su dueño Calzada de Santa María número 31 
Cotorro. 5064 #-18 
POR MOTIVOS Q U E B E L E D I R A N A L 
comprador se vende una bodega en Guana-
bacoa, es buena, antigua y no paga alqui-
ler. Informará Durán. de 10 á S en Oficios 
número 24. 5002 8-17 
P U E S T O D E F R U T A S . A V E S y H U E V O S , 
se vende en proporción, bien situado, y con 
buena marchanter ía . Se vende por estar 
enfermo su dueño, ó se admite un socio qu* 
entienda el giro. Informes Trocadero y 
Blanco. 5040 8-17 
SK V E N D E UN T R E N D E L A V A D O DN 
buenas condiciones y buena marchanter ía : 
tiene instalaciones sanitarias, buen local y 
paga poco alquiler. Informarán Animas 75. 
Carnicería . 4959 8"JlL_ 
B U E N A OCASION: S E V E N D E UN E S T A -
bleclmlento de fonda; tiene vida propia y 
otras buenas condiciones á favor del com-
prador. Se dá á prueba si así desea, el pre-
cio es módico . Informan en la calzada del 
Monte 336, fonda " L a Iberia" 
4638 15-8Ab 
S E V E N D E 
Todo o por tolares. una faja de terreno 
en la calle de la Concordia esquina á la d« 
Oquendo. compuesto de 70 metros de fronte 
por 30 de fondo, y por la calle de Neptuno. 
un solar de 22 metros de frente por 30 de 
fondo, tedo Ubre de gravamen. Trato dlr^to 
con su dueño Manrique y San José, Perfume-
r ía . 
C . 1182 l A b . 
GANGA: E N L A V I B O R A , E N L O MAS 
fresco y vistoso del Reparto Lawton, se 
venden dos casas acabadas de construir, 
compuetas de sala, comedor, y dos cuartos, 
pisos de mosaico, en $4.600; su dueño en 
el mismo. Avenida de Acosta entre 8 y 9. 
4S33 lB-6Ab. 
SOLARES EN VENTA 
De esquina y de centro, libres de 
g r a T á m e n e a s i t u a d o s en los logares 
más se lectos del Vedado. Informa W. 
H . Reddingen Aguiar 100. 
3703 26-24 Mzo 
OE CAilíAJES 
V E N D O JUNTO ó S E P A R A D O UN T R E N 
nuevo, compuesto de Duquesa, tronco, limo, 
ncra y una buena pareja dorada. Informará 
Antonio María de Cárdenas , en Cuba 76. 
5393 10-24 
S E V E N D E N MUT B A R A T O S , UN MI-
lord y un caballo elegante y de gran alzada, 
juntos ó separados en L , esquina á 21 . Ve-
dado. 5362 4-24 
GANGA: P O R " T E N E R Q U E E \ í l ^ l * C A R l 
se su dueño se vende un faetón francés de 
-I asientos, cinco cnballcs de 7 y m ^ f a 
cuartas de alzada, maestros de tiro; un éPta-
blo de coches con acción á la casa, todo 
en condiciones inmejorables. Informes de 
12 á 4 tarde. Reina 155. 
5359 6.:4 
S E V E N D E UN E L E G A N T E Fae tón ame-
ricano con zunchos de goma. E s t á nuevo. 
Se da barato. Cerro 819. Informan del pre-
cio en San Ignacio 18 altos. 
5309 4.24 
UN C A R R O G R A N D E : U R G E V E N D E R 
un carro amereiano de 4 ruivlas, de poco 
uso, para carga pesada y sumamente fuerte 
Precio 28 contenes. Informarán Monte 308 
"^2 4-22 
S E V E N D E MUT B A R A T O . E N MONTE 69 
un magnífico familiar del fabricante H . H . 
Babcock. casi nuevo con arreos franceses y 
un buen caballo col ín , de ocho cuartas de 
al/.ada, seis años, sano y maestro de tiro. 
5265 8.22 
• ' P L A Z A G Á R C I N I " 
Dando frente á é s t a , en Or.uendo y Malo-
A g u í ! / » * P ft21S metI•0^, k 110 wr- metro-
5245 VB-22Ab. 
CARRUAJE DE LUJO 
Sf vende en Línea número 51. Vedado, 
un mllord moderno, con reloj, carteras para 
papeles, velos para señoras , funda de revol-
vei. banqueta para tres personas en la par-
te trasera del coche y asiento invisible «n 
la parte delantera. Arreos para pareja, l i -
monera, arreos para tándem ropa de cochero 
nut'va y una hermosa pareja de caballos sa-
nos y mansos. Todo .-̂ e da en proporción por 
tener que ausentarse ¡a familia para Europa 
61V6 S-21 
DOS PR1DCIOSOS C A R R U A J E S MUY E N 
;>r'porci6n. familiar y bogui. Obropta 87 
Informarán. 5209 4-21 ' 
A P R O V E C H E N GANGA: E N V E I N T I C u X I 
tro centenes se vendo una guagua grande, 
vuelta entera y en buen estado: para demás 
pormenores dirigirse á José Suárez en Co-
rral Fa'.so de Macurljes, el TC'"-™* v»v1e un 
billar por poco dinero. 
C . 1359 ,20 
S E V E N D E 
Un familiar con so caballo moro astil, de 
7 cnorta» de alisada . Todo en buenas coudl-
cianea. Santos Suárez 30, Jcsfla del Monte. 
C . 1357 10-20 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburvs, Cabriolets. 
Los inmejorables earruejes del fa-
bricante "Babeock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. « 
Taller de caruajos de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
50*5 8-17 
S E V E N D E UN M I L O R MODERNO Y 
flamante en |600. un auto doce caballos en 
$600, un caballo dorado de monta y tiro en 
f318. Morro 5 darán razón . 
5020 15-17Ab. 
S E V E N D E N 
Un hemoso coche landó y unos arreos de 
pareja en magnífico estado. Pueden verse 
en Monte 69. 
C . 1325 8-16 
H E R M O S A Y E G U A : S E V E N D E UNA. 
mor^ azul, de 5 años , sana y muy elegante 
en su manera de trabajar: propia para fa-
milia particular. J e s ú s del Monte «74. 
5342 8-24 
S E V E N D E 
Una espléndida pareja de caballos, sa-
nos, no se espantan se garanti/.an, también 
se venden suelto*, se dan muy baratos. I n -
formes San Lázaro 224, altos. 
5312 4-23 
C A B A L L O 
Se vende uno de tiro; muy noble, color 
dorado, de ocho cuartas. Se dá en propor-
ción en I número 33. Vedado. 
6330 8-23 
S E V E N D E 
Una chiva Isleña con tres chivitos. Már-
quez 3, Cerro. 6288 4-2S 
c / m c o s O E AENOORA 
E n San Rafael 167 entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, se venden. 
6204 8-21 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O C A B A L L O 
criollo, 7 cuartas, 3 dedos de alzada, de mar-
cha y propio para coche, color colón, de 4 
a ñ o s . Se puede ver en Luyanó 86. 
4947 8-16 
DE MUEBLES f PBEMS. 
S E V E N D E N TODOS LOS E X S E R E S Per-
tenecientes á un ca fé . E s t á n á propósito pa-
ra Fonda, Rcutaurant y Café, todo en muy 
buen estado, admit iéndose proposiciones por 
el local. Informarán Damas 76. 
63S0 4.24 
S E V E N D E N 
Muy baratos, máquina de escribir, buró 
mesas, s.ilaa y una cama Inglesa. Zulueta 
34, cuarto 67. 6387 4-24 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I M A S E 
venden varios muables y un magníf ico piano 
casi nuevo. No se trata con especuladores. 
16 número 6. Vedado. 
G . 4-24 
V E N T A D E OCASION: P R A D O 71, A P R E -
cio de sacrificio se venden unos cuantos 
muebles úti les . Incluso escaparates, mesa.s 
y sillas de caoba. 
3297 ^ 8-23_ 
G R A N N E G O C I O : V E N D O U N J U E G C T d e Í 
cuarto de nogal en ganga. Puede verse á 
todas horas en Sol 81. Informarán en el 
ca fé . 6334 4-23 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en E l Pasaje. Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapia 
C . 1165 l A b . 
S E V E N D E N MUY BAPvATOS todos LOfc, 
muebles de una familia, juego sala Luis X I V 
casi nuevo; juego de cuarto fino, juego de 
comedor, juego de mimbre fino. Lámparaj , 
cuadros, sillp.s, sillones y o.tros muebles máá 
en ganga. Tenerife 5. 
5136 10-20 
GANGA DS ÜN GRAN PIANO 
E n San Láaaro 171 altoa; se vende un gran 
piano de cuerdas cruzadas con tres pedales 
grandes voces y 6 m e í e s de uso. 
613C 6-20 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S : E N 10 DIAS 
se iiquldan todas las existencias de la casa 
Gil para fabricarla: hay toda clase de mue-
bles á como quieran. Virtudes número 93. 
6154 9-2C 
POR E M B A R C A R S E L A F A M I L I A S E 
vede un bueno y bonito juego de cuarto de 
nogal, un aparador y varios muebles más . 
calle de la Cárcel número 26, bajos, de 1 á 4 
5213 8-21 
V I D R I E R A S 
Se venden cuatro superiores, forma mos-
trador. También se venden cuatro escrito-
rios. L a Florentina, Obispo 96. 
6169 4-21 
B A R B E R O S : S E V E N D E UN S I L L O N , UN 
tocador y espejo, con todos sus utensilios 
además hay mecedores, perchas con e?pejo y 
mesa de centro. Todo muy barato. Villegas 
número 56. 4910 12-15 
Hay juegos de cuarto y de comedor. 6 pie-
zas sueltas más barato que nadie, especia-
lidad en juegos de .cuarto y en muebles á 
gusto del comprador. Lealtad 103 entre 
Neptuno y San Miguel. 
3974 22-26M2. 
M A P I N M i 
ATENCION A LA GANGA 
Se vende por la mitad de su valor una 
Planta Eléctr ica , con su Motor y Dinamo, 
montado sobre cuatro ruedas y preparado 
completamente para funcionar. Dicha Plan-
ta trabaja con gasolina y agua, marca F a i r -
banks Morce 10 H . P , También se vende 
un Cinematógrafo P a t h é con sus accesorios, 
completos, para proyectar vistas animadas y 
fi¿as. con quince pe l í cu las . Dirigirse á Nue-
va Paz. calle L a Paz números 7 y 9, Jor-
C . 137S 10-23 
Máduina de tusar Mulos 
$ 1 0 . 5 0 GY. 
H O B T K K y F A I B . 
D e p . • • B * * S a u I g n a c i o 1 4 . 
H A B A N A , 
c 1032 alt 72-3 
BUEN NEGOCIO 
Se venden muy baratos dos c a l d ^ . 
vapnr si-tema H A X T K K , de seis caban5 ^ 
un motor de gas, sistema O T T ríe ~ d T 
caballos de fuerza. Todo de uso Deratr* 
buen estado. Pueden verse íunclonn? 6,1 
Teniente Key 38, Imprenta. r er 
C- 1377 6-28 
Para toda clase de Industria que sea n 
«ario emplear fuerza motriz. Informes v nCe' 
clos los faci l i tará A con^itnH i ^ — P r e cl s l s fac i l i tará á s licitud Franciacnrrr 
Amat y Comp^ único agente para la Isla d 
' Ha! Cuba. A lmacén de maquinaria, Cuba 6( baño. 
¡ H A G E N D A O ( T s P 
GANGA. — COMO N U E V A 
So vende para entregar de momento-
m á q u i n a H a m i l t o n con v á l v u l a s de Corlin 
de 21" por 48" con su fuerto doble eneran 
para mover dos trapiches de 6' plps por soS 
pugadas los seis gui jos iguales con 14" DllV 
gftdas d i á m e t r o por 18" de l a rgo . Repuecto, 
ur.a maza con p e s t a ñ a s movibles en los co 
Uarines; una fuerte barra par cuchi l la do» 
hojas de cuchillas, dos v í r g e n e s con sus ca 
p í t e l e s laterales, un juego de coronas do ace' 
ro fundido. I n f o r m a r á J o s é M . Plasen^ial 
Ingeniero. Neptuno 33, Habana . " ^ 
44C7 16-6Ab. 
G R A N NEGOCIO. — Agencia para 
ia mejor máquina de escribir en el 
mundo, bien conocida y usada eu 1500 
oficinas en Cuba. 
C a p i t a l n e c e s a r i o : $ 3 . 0 0 0 . 
ü . D. M A X S O N , 
O'ÜEILLYi20 . 
A Ab 22 
" " g a l o e ^ a v e k t b c a l T 
De 25 caballos so vende en Campanario 
n ú m . 105, Ta l l e r de Maqu ina r i a de The Pru , 
dónelo Rabell Cigarc t te Machine Co. Telé-
fono 1432. 5200 4-21 
TRITURADORA DE PIEDRAS 
se vende: caldera, m á q u i n a y d e m á s , por 
lo que valen solas, caldera y mftqulna. 17 
n ú m e r o 2 (Crucero-Vedado) de 7 á 11 a. 
Te l é fono 9151. 4938 8-15 
í B i ! » 
Una segadora Adrlance Buckeye número 8 
cuesta 565.00 oro en el depós i to de maquina, 
ría de Francisco P. Amat y Comp. Cuba 40 
C . 1164 l A b . 
C a ñ e r í a p a r a g a s y a g u a 
en buen estado, fundida, de 1 y media pu l -
gada y dulce, de rosca, á 1; 1 y media y 3 
y media pulgadas. Fluses de locomotoras 
usados; cabillas y planchuelas de todas di-
mensiones; carr i les usados de v í a ancha, es-
trecha y p o r t á t i l ; vigas de acero Carneggia 
y cemento A t l a s . Todo muy bara to . "Hard 
cash" ó sea, a l contado v io len to . En la 
misma se compra toda clase de me ta l e^Me-
jos . F . B . H a m e l . Calle de Hamel n ú m e r o s 
7. 9 y 11. Apartado 225. T e l é f o n o 1474, D l -
reccif'n t e l e g r á f i c a : H a m e l . 
5386 4-24 
R O S A L E S 
Colección de 18 variedades $1,50; A r a u -
carias $1.25; Colecc ión 7 claveles dobles 
v a r . $1.75; Camellas dobles $1.50; Abono 
"Bonora" á 50 centavos l a t a . Porte gratis 
á cualquier punto de Crba al recibo de su 
Importe en moneda of ic ia l . Pida C a t á l o g o 
especial de rosales. J . B . C a r r i l l o . Merca-
deres 11. 4859 l5 -14Ab. 
0 & 
EniMlecer los i n a e t e 
con barnices Z E N I T H 
X o l i a v q u e b o t a r los m u e b l e s v i e ios 
• • Z E X I T H " l u s t r e s u r t i s t i c o s . 
Es un Barniz p i n t u r a de d i s t in to^ colorea 
de maderas finas que sirve para embellecer 
los muebles de mimbre y los de madera, 
mamparas, molduras de cuadros, baú le s , 
camas de hierro y de madera, l á m p a r a s da 
gas. pisos de madera, barandas de hierro 
y de madera, canastas, coches, puertas da 
calle, m á q u i n a s de coser, esteras. 
Una media p in t a vale 25 centavos y una 
p in ta 40 centavos. 
Pidan c a t á l o g o s á la sucursal de 
N. ZD G R A V E S & GO. 
Fabricantes de todas clases de pinturas y 
barnices. Especialidad en esmalte pa r» 
filtros de Ingenios. 
0 ' R B I C L r Y l 2 , t l a b a n a 
c 868 26-7 A 
N A R A N J O S 
Que N O SE F U M I G A N en Cuba por traer 
certificado de estar Ubres de mosca blanca 
y otros microbios, clase SUPBRIOH. Injerta-
dos v procedentes de la F lor ida , precios ba-
r a t í s i m o s ; pidan C a t á l o g o s á J . B . Carri l lo, 
Mercaderes 11, Habana. 
4278 6 0 - l A b . 
o pan ior Anuncios Franceses son los 
I S m L I Ü A Y E N C E i C 1 
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